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швеЙцK швейцарски Eнемски диалектF 
ПK дру г J'I СЪ К р А Щ Е Н 11 Я И 3 Н А Ц И 
Бgf - име на божество 
BJf - водно име Eна езераI блKатаI извориI потоци и прKF 
ЛИ - лично име 
gvLИ - Wместно EгеографскоF име 
ПлИ - племенно име 
РИ - речно име 
СИ - селищно име 
DсъщKDJ същото значение 
ФИ - фамилно име 
* - означава реконструирани EнезасвидетелствуваниF форми 
< - произлязъл EJлаI JлоF от 
> - изменил EJлаI JлоF се в 
ПРЕДГОВОР 
Задачата на този труд е въз основа на досега известния 
úlатериал да се даде кратък очерк Kза фонетиката и gNекси? 
ката на тракийския езикK По обективни причиниI които са 
посочени в трудаI граматическата ··Kму система остава все 
още неразкрита за наукатаK Осветлен е и въпросът за от­
ношенията на тракийския език към езиците на съседните 
области - дакийски и пеонскиI които в миналото бяха при­
чиСgNявани към тракийскиI а същ? и въпросът за úfЯСТОТО 
úfv сред другите индоевропейски езициK 
При анализа на езиковия материал от досегашните 
изследвания е взето под ВНИlvNание оноваI което може да 
се СúDNята за сигурно или правдоподобно изтълкуваноK Не­
убедителниI невероятни етимологии или хипотези са изо­
ставениK С оглед на предназначението на книгата - за 
поJширок кръг читатели - c!vIeTHax за иЗgNИШНо да посоч­
вам различните мнения по даден въпросI както и да навли­
зам в критичен разбор на хипотези и схващанияK От само 
себе си се разбираI че авторът на подобен труд не може 
да не излиза от определена концепция за тракийския езикI 
изградена въз основа на досегаllNните чужди и собствени 
проучванияK Макар че фонемната система на тракийскиI 
общо взетоI бе правилно установена от акадK ДK Дечев в 
един негов труд от 1952 ГKI за всеки специалист днес е ясноI 
че етимологиитеI на които нашият именит учен се основаваI 
са в поJголямата си част невероятни E?корúнни етимологии?FK 
Смесването на тракийски с дакийски у него също бе една 
от основните грешкиI която водеllNе доногрешни етимо­
логииK Затова в изложението на сравнителната фонетика 
9 
на тракийски бе привлечен в повечето случаи NNMВ ú
'-' . lvfатериалI 
при които етимологиите са сигурни или правдоподобниK 
Внесени са и редица корекции и допълнения в схващанията за фонемната система на тракийскиK В областта на тракий­
ската лексика NyNатериалът е значително попълнен въз ос­
нова на изследванията през последните двайсетина годиниK 
Един важен етап в развитието на науката за т Kú 
t:: . . ракииския 
език ос разграничаването му от дакийски въз основа на 
лингвистични критерииI което е заслуга на нашия виден ези .. 
ковед акадK ВлK ГеоргиевK Тази концепция която Сúlятам 
за добре обоснованаI е намерила място ú тукK 
Пак с оглед на предназначението на книгата изостаú 
вих библиограEРските справки с изключение на отделни 
WúлестаI където това се оказа наложителноK От същите съоб­
ражения предпочстох да посочвам съкратено изворитеI в 
които са рег .. ú истрирани тракииските езикови остатъциK Пре­
дадените на гръцки тракийски думи и имена са транскри­
бирани чрез латиницатаI при кост о грK it е заместено с k, 
а не с сK 
София - !Eьолн
 
5 Wмай 1974 гK
 
1. УВОД 
Тракийският език е езикът на древното население на 
наrfите земиI поJточно на днешна Тракия с някои съседни 
на нея краищаK Въз основа на найJновите проучвания може 
да се приемеI че тракийската езикова област е обхващала 
освен днешна ТракияI на запад Осоговската планинаI об­
ластта по горното течение на Брегалница и поJнататък -­
запаIwWEно от долното течение на Вардар EАксиосF включи­
телно Солун с неговите околностиK Към тракийската ези... 
кова област са принадлежали по всяка вероятност и краи­
fдата по северните разклонения на Стара планинаI приблиZ 
зително на юг от линията Михайловград - ДевняK Въз 
основа на звукови особености опреIwWEеляме древното име 
на Варна - Odessos, като нетракийскоI така че Варна с 
нейните околности принадлежи към друга сзикова област ­
областта на дакийския език EвжK за това глK Vlll, стрK 110 и слKFK 
Траките не са имали своя писменост и това затруднява 
до голяWмWа степен проучването на езика имK Остатъците 
на тоя език са предадени с помощта на гръцката и латинú 
ската азбукаK Още преди идването на славяните значителни 
части от тракийското население са били подложени на интен­
зивна гърцизация EелинизацияF и РОNyJNанизацияI особено в 
градоветеK Мъчно е да се каже дWокога е съществувал в жива 
употреба тракийският езикK Едно ОТ ПОСgNедните сведенияI 
което е ценно по тоя въпросI ни е предадено от Йорданес 
в неговата история на готитеI писана към средата на VI вK 
ТакаI говорейки за рK ДунавI той съобщаваI че тая река се 
нарича на езика на бесите Eтракийско племеF ИСnlЬРW "Qui 
[=Danubil1s] lingua Bessorum Hister vocatur'l. (Iordanis Ge­
tica, Извори за бългK историяI 11, СофияI 1958, стрK 337). 
ПриеNyDlа сеI че тук lingua Bessoruln означава за него и за 
съвременниците му K?език на траките?K Един интересен въ­
просI който досега не е намерил цялостно· разрешениеI еI 
какво е оцеляло от тракийския език в езика на българските 
11 
слаВ}lНИK Това са преди всичко редица имена на реки като 
ИскърI BUnl, ПанегаI ОеълíI En1bJJ EЯнтраFI Ибьр Eгорно 
течение на МарицаFI МарицаI СПlàgяKLvíаI ТунджаI АрдаI Cfnpy­
KиаI НеСПlеница Eприток на МестаFI БрегалницаI на планини 
като Осогово и РодопитеI а Древното название на Стара 
планина ú Хемус е оцеляло под формата ИKмEJпланинаF, 
едно рядко имеI което е засвидетелствувано в ценния úúРеч­
ник на блъгарский язикDú от НK Гер о в EтK 11, стрK 32); "от 
тракийски произход са и някои селищни имена като Не­
себърI ПловдивI Сuливрия Eминало чрез гръцко посредствоF 
и KдрK NNмаме основание да смятамеI че от тракийско по­
текло са и някои географски именаI които не са засвиде­
телствувани в античните извориI като например Ведека 
EрKFI Несла EселоI наречено по рекатаI която минава край 
негоFI БаNNN Kyll Eсело вПазарджишкоFI Пирдоп и дрK Уста­
новяването на този преДСgfавянски слой имена в нашата 
топонимия има голяKмо значение при осветляване на про­
блема за етногенезиса на нашия народK От тракийски ще са 
останали в днешните български говори и известен брой думиK 
По тоя въпрос досега липсва едно специално изследванеK 
Проучването на граматическата структура Eмарфа­
логическа и синтактическаF на един език е възможно въз 
основа на анализа на текстовеI в които се срещат различ­
ните граматически EрОрNNИI изпълняващи съответни функции 
в изречениятаK За съжаление найJголемият текст на тракий­
ски език представляKва надписI който се състои от осем реда 
Eвсичко 61 буквиFI гравирани върху плочка на? златен пръ­
стенK Върху този надпис досега няма едно общоприето тъл­
куванеK Останалите надписиI повечето от които са съвсем 
краткиI също не дават възможност да се направят някакви 
поJсъществени изводи за граматическата система на тра­
кийския езикK 
Езиковият материалI с който разполагаме за тракийскиI 
може да бъде разпределен по следния начинW 
1. Думи EгласиFI засвидетелствувани у античните автори 
и в един надпис - общо 23. 
2. НадписиI от които поJголям интерес за науката пред­
ставляват четириI Докато останалите Eоколо 20) са съвсем 
краткиK 
3. Географски именаK 
4. Лични именаK 
5. Племенни именаK 
6. Имена на божестваK 
КЪМ тоя материал може да се прибавят и известен брой 
географски именаI коитоI макар и незасвидетелствувани у 
античните авториI принадлежат към предславянскияI тра­
кийския слой на българската топонимияK Ясно еI че при 
такъв ограничен по съдържание и количество материал 
представата ни за тракийския език ще бъде доста фрагмен­
тарнаI каквато е впрочем и за други древни изчезнали езици 
на Балканския полуостров EдакийскиI илирийски и дрKFK 
Все пак въз основа на посочения материал науката е в със­
тояние да реконструира в общи черти фонетиката на тра­
кийскиI отломки от неговия словен имотI а така също да 
долови редица елементи на словообразуването муK В тези 
насоки за един период от около сто и двайсет години са 
постигнати значителни резултати благодарение на пúоуч­
ванията на АK ФикI ВK ТомашекI ПK КречмерI НK Иокл 
и дрKI а между нашите учени заслуги за това J1MaT СтK Мла­
деновI ДK ДечевI ВлK ГеоргиевI ВK БешевлиевK Привлича­
нето на сравнителен материал от балтийските езици при 
тълкуването на неясни досега тракийски лични и географски 
имена откри нови перспективи за установяване на славното 
богатство на тракийския езикK Оказа се освен товаI че ТОЯ 
език стои в найJблизки родствени връзки с балтийските 
еWlИЦИ EВЖK глK IX).l 
1 Тоя въпрос бе разгледан подробно в моята работаW Thrakisch­









На земното кълбо се говорят около 2500 - 3000 езикаK 
Въз основа на обlЦИЯ произход и родствените им ВрЪЗКИ 
ги разпределяме в езикови семействаK Понятието ?езиково 
родство? се разбира в смисълI че дадена съвкупност от езици 
произлиза от един общ източникI наречен праезикI и че 
?vlежду тях поради общия им произход се откриват сходни 
черти и явления Eсходна звукова структура на известно ко­
личество думи и морфологични елементиFI наследени или 
развити от общия праезикK Тракийският език принадлежи 
към индоевропейското езиково сеúNействоI в което се включ­
ват над сто живи и изчезнали СIмъртви?F езициK С едни от 
езицитеI числещи се към това езиково семействоI той·I се 
намира в поJблизко родствоI с други - в поJдалечноK Това ' 
е проблемът за мястото му в кръга на индоевропейските 
езициI който е предмет на глK IX. В миналото се смяташе 
EПол де ЛагардFI че тракийският език заедно с фригийския И 
други изчезнали древни езици спада към иранския клон от ин­
доевропейското езиково семействоK Тази грешка бе отстра­
нена още през UMJте години на миналия векI но все пак по­
соченият проблем не бе разрешен задоволителноW тракий­
ски беше обединен с фригийски в една група EпK Кречмер 
и дрKFI а поJкъсно с илирийски EезикI говорен в миналото 
в днешна Далмация и АлбанияFK Преди да разгледам въ­
проса за родствените отношениú на тракийскиI смятам за 
необходимо да запозная читателя накратко с другите езици 
или езикови групи от индоевропейското езиково семействоI 
тъй като нерядко ще бъдат привличани за сравнение думи 
от	 тези езициK 
1. И н дий с к И е з ициK НайJстарата им фаза е 
представена от староиндийскиI запазен писмено в две фор­
миW аF ведическаI това е езикът на ведите Eбожески химниI 
представляващи поJкъсно каноническата писменост на брах­
манизмаFI при което корените на найJстарата веда EРиг­
ведаF достигат до 11 хилядолетие прK нK еKX бF санскритI кни­
жовен езикI описан в строги правила от граматика ПаниниI 
живял през IV вK прK нK еK На санскрит са създадени индий­
ските национални поеми Махабхарата и Рамаяна Eводят 
началото си от средата на 1 хилядолетие прK НK еKFK Наред 
с тези литературни езици са съществували народните ИН­
дийски диалектиK Те образуват основата на езика палиI 
книжовен език на южноиндийската будистка литератураK В 
средноиндийски народните диалекти се наричат пракритI 
от който са се развили съвреêvlенните индийски езициK Между 
последните найJразпространен е хиндустаниI познат в две 
книжовни фОРúNИW хинди Eофициален език на ИндияF И 
урду Eофициален език на ПакистанFK ИNífа и други новоин­
дийски езициI като бепгалиI бихариI маратхиI пенджабиI 
раджастаниI гудFкарати 11 прKI говорени в различните об­
ласти на ИндияK 
2. И ран с к И е з и Ц и с найJдревен представител от 
източноиранския клон - авестийскиI тK еK езикът на Зенд­
Авестата Eсбирка от религиозни текстовеI чието Bpe1vle на 
възникване не е уточненоFK Древен ирански език е и старо­
персийски Eот западния клонFI засвидетелствуван в каменни 
надписи на Ахеменидеката династия Eоколо 520 - 350 гK 
прK НK еKI от Дарий 1 насамFX средноперсийскиI наречен още 
пехлевиI с писмени паметници от времето на Сасанидската 
династия EоколоD 11 вK прK нK еKFX новоперсийски език - за­
почва от 900 гK от нK еK Близък нему е курдскиI разпро­
странен в ТурцияI Иран и ИракK На ирански езици са го­
ворели още древните сармати и скитиI които отдавна са 
изчезналиK Други ирански езициI говорени някога в Средна 
АзияI саW согдийски Eписмени паметници от II-VIII вK от 
нK еKFI хорезмийски Eс текстове от 111 вK прK нK еKI още малко 
изучениFI сакски EхотанскиFK Между съвременните ирански 
езици ще посочимW афгански Eв АфганистанFI балучийски 
Eили белуджийскиF в БелуджистанI памирските диалектиI 
осетински Eв Среден КавказF и таджикскиK 
3. А р мен с к И е з и кK Говори се в Арменската ССРI 
в областта на езерото Ван Eюжно от КавказFK НайJрано е 
засвидетелствуван от V вK Eстароарменски или гра барF 
с превод на Библията и други богословски книгиI а така 
също и историческа литератураK От ХУ вK започва ново­
арменският езикK 
4. Т о х а р с к И е з и Ц иI говорени още от VII вK За­
СWVидетелствувани са в стари ръкописиI чиято найJголяма 
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част представлява преводи от будистката санскритска ли­
тератураK Различават се два диалектаI условно означени в 
науката като тохарски А EизточнотохарскиF и тохарски В 
EзападнотохарскиFK 
5. Хет и т С к И е з и к - това е езикът на великата 
държава на хетитите във 11 хилядолетие прK нK еK в Предна 
АзияI засвидетелствуван в хиляди надписиI поJголямата 
част от които датират от XV-XIV вK прK нK еKI открити при 
разкопките при днешното Богазкьой в Мала АзияK Близки 
ДО хетитски са л у в и й с к И И П а лай с к иI засвидетел­
ствувани сравнително оскъдно в писмени паметници от 
същото място на Мала АзияK От хетитски езикI наричан по­
рано клинописен хетитскиI се различава йероглифният 
лувийски езикI засвидетелствуван в паметници на образно 
писмо от Предна Азия и СирияK 
6. Лик И й С к И е з и кI говорен някога в ЛикияI в 
югозападния ъгъл на Мала АзияK На ликийски език са на­
мерени 150 надписа EнайJчесто надгробниF от V-IV вK прK 
нK еK 
7. Л и дий с к И е з и кI говорен някога в Лидия в западното крайбрежие на Мала АзияX засвидетелствуúан 
е в повече от 50 надписа от IV вK прK нK еK 
8. Ф Р и г и й с к И е з и кI говорен също в Мала АзияI 
познат от многобройни надписиI найJстарите от които да­
тират от VII вK прK нK еKI и по известен брой думи EтK нарK 
глосиFI предадени у гръцки и римски писателиK Фригите 
под названието бриги са обитавали до Хff вK прK нK еK об­
ластта на рK Ериêон EднK ЦърнаF в Западна МакедонияK 
9. Г Р ъ цки е з и к е найJрано засвидетелствуваният 
индоевропейски език в ЕвропаK НайJстарите му писмени 
паметници - надписи на глинени плочкиI намерени в Кно­
сос на оK Крит и в Пилос и Микена в Пелопонес - датират 
от средата на 11 хилядолетие прK нK еK и са написани на срич­
ково писмоI тK нарK линеарно писмо ВK Дешифрирането 
на тези надписи се постигна през последните 25 годиниK 
Този найJранен период в историята на гръцки се нарича 
критскоJмикенскиK ПоJнататък различаваме още три пе­
риодаW старогръцки Eот IX вK прK нK еK докъм IV-VI вK от 
нK еKF с развита богата литератураX средногръцки или ви­
зантийски Eот IV-VI до ХУ вKF и новогръцки Eот ХУ вK до 
днесFK 
10. Мак е дон С к И е з и к - това е езикът на ста­
рите македонциI познат от собствени имена и гласиI за­
свидетелствувани У гръцки авториK Македонски е изчезнал 
рано под силното влияние на гръцки и други съседни езициK 
11. П е л а с г и й с к И е з и кI наричан още пре д­
г р ъ ЦКИI говорен някога в Северна Гърция Eюжно от 
ГfиндF преди идването на гърците и познат по местни имена 
и думи EнапрK CdCfgJúvОCgX DванаDI пSé?Eoú DкулаD и дрKFI за­
паDNени в гръцкиK 
12. Д а к и Й с J( и е NИ J( - изчезнал език от източ­
ната половина на Балканския полуостровX познат е главно 
от географски и лични имена и гласи Eназвания на расте­
нияF EвжK повече в глK VIII, сТрK 110 и слKFK 
13. И лир и й с к И е 3 и КI говорен някога в днешна 
z{Fжна ДалмDацияI Албания и отчасти в Западна СърбияK 
NNОDИJfат е само от лични и географски ИúNенаK 
14. А л б аK 11 с К И е з икI úúасвидетелствуван сравни­
телно късно - от ХУ вK насамK Говори се в днешна Ал­
банияI в някои области на Югославия и на отделни места 
в ГDЪрЦИЯI Южна Италия и СицилияK Различаваме два главни 
диалектаW гегийски EВ Северна АлбанияF и тоекийски EВ Южна 
АлбанияFI разделени от рK ШкумбиK Има три схваlfúания 
Nа произхода на албанскиW че е потомък на илирийскиI на 
тракийски или на дакийски Eпоследното схващане изглежда 
засега найJвероятноFK 
15. И т а лий с к И е 3 и Ц и - някога найJзначител­
ната езикова група на Апенинекия полуостровK Дели се 
на Две подгрупиW латинскоJфалискийска и оскийскоJумбрийZ 
скаK НайJважният представител на първата подгрупа е лаú 
тински езикI чиито найJстари писмени паметници EнадписиF 
датират от Уf вK прK нK еK ПоJкъсно на латински се развива 
обширна литератураK Във връзка с разширението на РИúf­
ската империя латинският език измества останалите ита­
лийски езициI които са познати по малък брой писмени 
паметнициI и се разпространява в много страни на ЕвропаK 
ЖИВИ продължители на народнолатинския език са роман­
ските езициW италианскиI сардински Eговори се на оK Сар­
динияFI испанскиI каталански Eговори се в ИспанияFI пор­
тугалскиI френскиI провансалеки Eговори се в Южна Фран­
цияFI реторомански Eговори се в Северна Италия и отчасти 
в ШвейцарияFI румънскиI познат в три глаúни диалекта 
EдакорумънскиI аромънски и истроруíyNЪНСКИFI ·и изчезналият 
в края на ХfХ вK далматинскиK . 
16. Кел т с к И е з ициK Делят се на три подгрупиW 
аF галскаI езиците от тая подгрупа са изчезнали в първите 
2. Езикът ва траките 16 
векове от нK еKI а преди това се били широко разпространени 
в Западна и Средна ЕвропаI дори галски племена са минали 
през Балканския ПОЛУОСТрОВ и са достигнали Мала АзияX 
бF гаелска с найJстари писмени паметници Eогамските над­
писиF от IV вKX тук се отнасят ирландски EирскиFI официален 
език на държавата ЕйреI засвидетелствуван в писмени па­
метници найJрано от VIII ВKI шотландски EшотскиF в Шот­
ландияI и манкс или манкски Eна оK МанI който се намира 
между Британия и ИрландияFX вF бритска Eбритонска или 
британскаFI към която принадлежат бретонски Eна полу­
остров БретанI в западна ФранцияFI кимрийски или уелски 
Eв областта ВейлзI Южна АнглияF и изчезналият през XVIII ВK 
корнийски или корнвълскиI говорен дотогава в областта 
КорнвълK 
17. С л а в я нек И е з и Ц ИI които се деляWт на три 
групиW южнославянска EбългарскиI сръбскоJхърватски и сло­
венскиFI източнославянска EрускиI украински и белорускиF 
и западнославянска EполскиI Ксlllgубски в Полша западно 
от ГданскI чешкиI словашкиI êорноJ и ДОЛНОЛУЖИllfКИ В 
Източна ГерманияI изчезналите полабски и славински езикFK 
НайJрано засвидетелствуван между славянските езици е 
български - с найJстари писмени паметници Eот X--XI ВKF 
на старобългарскиI поради което последният има голямо 
значение за сравнителното ИНДоевропейско езикознаниеK 
17. Б а J[ тий С к И е з и Ц иW литовски език EВ Ли­
товската ССРFI латвийски EВ Латвийската ССРF и старо­
пруски Eизчезнал към края на XVII вKI говорен някога в Из­
точна ПрусияFK Писмените паметници на литовски и лат­
вийски започват от ХУf ВKI на старопруски са познати от 
XV-XVI вK Особено ценен за езикознанието е литовски 
езикI който е запазил архаични черти и в това отношение 
може да съперничи с рано засвидетелствуваните индоевро­
пейски езици като гръцкиI латинскиI староиндийски и прK 
NUKГ е р ман с к И езициK Делят се на три групиW 
източногерманска с главен представител готски езикI за­
свидетелствуван през IV вK Eпревод на Библията от готския 
епископ ВулфилаFX северногерманскаI наричана още норд­
ска или нордическаI със стари писмени паметницDи EтK нарK 
рунни надписиF от II-VIII вKI тук се отнасятW шведскиI дат­
скиI норвежкиI исландски и ферьойски Eна Ферьойските 
островиFX западногерманска подгрупаI към която спадат 
немски Eс найJстар период старовисоконемскиот VIII-XI вKFI 
английски Eс найJстара фаза староанглийски ИЛИ англосак­
сонски от VII вKFI фризийски език Eговори се по крайбрежието 
на Северно море в Холандия и Северозападна ГерманияFI 
Eрламандски Eговори се в Белгия и отчасти ФранцияF и хо­
ЛWNНДСКИK 
КЪМ индоевропейското езиково сеú{lейство се отнасят 
още изчезналите езициW венетски Eблизък с италийските 
езициF и месапийскиI говорен някога в ИталияX и двата езика 
ДО неотдавна бяха смятани за илирийскиK 
xEакто вече отбелязах поJгореX тракийският език се на­
êvlира в родствени ОТНОfllения със всички тези езициK По­
ради това науката за тракийския език се развива в тясна 
връзка с постиженията на цялото ИНДоевропейско езико­
знаниеK Пренебрегването на това важно научно положение 
е водело нерядко в миналотоI а продължава да води и до 
днес до греfifКИ и заблудиI които отделни учени не са в съ­
стояние да преодолеятKЗа да се занимава човек научно с 
тракийския езикI необходимо е да познава добреI основноI 
в подробности резултатите на сравнителното индоевро­
пейско езикознаниеI респективно на неговите дялове като 
сравнителна фонетикаI сравнителна морфологияI сравни­
телна лексикология и тK нK 
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IIT, ТРАКИЙСКИТЕ ГЛОEúWEíf 
НайúнадеF{{дният gvlатериал за проучването па тракий­
ския език са глоситеI тK еK думиI които Dса отбелязани из­
рично като тракийски у античните автори или са обяснени 
като названия на предметиI употребявани от тракитеX при 
това отбелязано е и значението на тези ДУfvlИK КаTГО вероятно 
тракийска определяме и такава думаI която се среща като 
съставен елемент на типично тракийски двуосновни гео­
граúFски названияK Броят на тези г лосиI КЪМ които се Дlú 
бавя оше една думаI засвидетелствувана в латински надпис 
с непосочено значениеI е извънредно скромен - 23. По­
вечето от тях са изтълкувани задовEFлителноI но има и та­
киваI чиято етимология остава все още загадкаK От тра­
кийските глоси изключваме такиваI чието тракийско по­
текло е съмнителноI като напрK mandakes Dпревръзка 
DНl сноцDI засвидетелствувана във византийски източникX 
в тракийския характер на тая глоса се усъмни още 
)1,. Д е ч е в EХарактеристика на тракийския езикI СофияI 
1952, стрK 23, забK 3), а ВK Том аш е к (Die altet1 ТhêаkегI 
11, 1, стрK ]5), който я е включил в тракийските гласиI от­
белязваI че думата е преминала у византийците чрез армен­
ско посредство от иранскиK 
1. а s а DподбелDK Така са наричали бесите това растение 
според ДиоскуридесK Сродни с тази ДУfvlа са литK диалI 
asys жK рK DхвощI Equisetum', латвK asi, asas DхвощIшаварI тръ­
стикаDI които се отнасят възможно към латвK ass, ass Dос­
тър? стбългK оIтръI литK astrus DостърDK 
2. Ь о 1 i n t h о s Dдив бикI бизонDK Думата е засвиде­
телствувана у АристотелI който отбелязваI че това животно 
се среща в Месапийската планинаI която разделяла стра­
ната на пеонците от тая на майдите Eпоследните са тракий­
ско племеI което е обитавало областта на Средна Струма 
и Горна МестаFI и че пеонците го наричали monapos. От 
контекста сс заКЛlMчаваI че bo1inthos е майдийскнI тK еK тра­
кийска лумаK Тя се сравнява с HCf\1. ВlllNс Dбикú и се извежда 
0'1 ИСK WXZЬ NN NпJеníJ със суфикс -ent-, който сс cpCIJJa в стбългK 
ТЕЛhyI родK пK ТúЛhyТú от основа *tel-cnt-. I1c. 1е дало в тра­
кийСКИ -ul-, предавано на гръцки с -01.-, а -cnt- с преминало 
на тракийска почва в -il1t11-. 
3. Ь r i а DградD (Strab.; Stepll. Byz. ПОД думата MCSCl11­
lNгáаFK У двамата авториI Страбон и CTeq)aH Византийскиú 
лумата е означена като тракийскаK Среща СС често и като 
oТОРИ елемент в тракийски ееЛИilxНИ именаI напрK в _МеsаПN­
l)l'ia, Poltymbria, SelYlnbria, pkеdаЬгáа и дрK ТракK bria с céoдú 
но с ТОХK А ri, В riye Dград Eубежище на ВИСОí{инаF? -- от неK 
Wf!lg гà áаK 
4. briza DЛИlyálецI ръжD (Gal. de alim. facuJt. 1,13/6 рI 
514, Kii1111). Авторът EГаленF видял това растение в Тракия 
и МакедонияI от което се заключаваI че думата е тракийскаK 
Това е много вероятно Eдумата показва звуковите особе­
ности на тракийскиFK За briza има няKКОЛáYО етимологии до­
сегаI между които е приемлива еТИúNMЛОГИЯТ… на АK ФИКI 
който свърза тракK briza със стиндK угN ]11-11, переK biril1j, аЦFганK 
\Tizc úоризDI грK oril1da =oryza жK рKI SгуzолI úоризy откъдето 
с и бългK оризK Възможно с обаче и друго тълкуванеW тракK 
lNгázа е родствено елитK ЬГlzсáás Dпирей? коста е раЗfнирено 
сьс суèFикса -d- от корена на глагола lFгágzíá (brizgll, brizgau) 
Dразкъсван съмI разнищен СЪ!yN·K За раЗaитиетона зпачеglието 
úNMЖС да се сравнят литK уагра Dклас Eна растениеFDI vагрàs 
DплевелI буренú и родствената ДУNyNа от староруски oЬfПEТН 
EgЬ?ПUF DкъсамI откъсвамDK\ J , 
5. Ь r у п с 11 О S Dкитара у траКfГfСD ((olcsycll.). ДуêJKNата 
с сродна с полK bêzúk DзвънI звънтенеDI уКрK брЯgE DЗВЪНI ЗВУКD 
Н сс извежда от иеK GlglNГlnkоJsX КЪDМ сыálияK корен принад­
о 
ЛlDЖИ и грK солK рNNMГПláпх DкитараI гуслаD от ИСK áXWbllГgnJáJK 
') 
6. Ь r у t о SM. рKI Ь r у t о 11 ерK рK Dвид ечемичено пивоI 
бираD (ArcJlit., Hecat. 11 дрKFI Ьгuíоs (Hesycll.), bryttiol1 (1Ie­
[odjal1.). Думата с била разпространена У тракиI ПСОffЦИ 11 
èFригиK Сродна е с англосаксK 11rod, СТВНСМK ргоd úчорба? 
латK dÉJfгпíllЛl újъÉq ElllираFD -- от ИСK XWXígfNГláJínKJI NyNИНK страдK 
причK от корен *bllreu-: XXWЫNГПJ Dваря EбираУú српK ствнемK 
Ьгállwап Dварн EбираFDK 
7. d i n u р u 1а (s i 11 U Р У 1 аF Dдива тикваD (Pseudoap.). 
Срешу дакийското название на това растение kinuboila Eу 
Diosckur.) Псевдоап улей отбелязваI че бесите го наричат 
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dinupula ИЛИ sinllpyla, последното възстановено въз основа 
на текста "Bessi пируlаD? вмK "Bessi EsáFпuруlа?K И Двете на­
Kзвания произлизат от неK GkDllпJаЬбlаW Eили JoúsFI буквK Dку­
чешка ябълкаDI към което се привежда като идентично литK 
Sll11-obuolas със същото значениеK В тракийски иеK k' е дало 
P(th), предавано в къснотракийски чрез d ИЛИ s, а исK Ь е дало 
звукозакономерно рK 
8. g е 11 t о n ?úlÉcoD (Eust. ad Odyss. XIX 28 рK 1854; 
ad 11. XIII 25; НегоdáапKI Suid., Hesycl1. ) от иеK GgNFhÉnúío­
DKзакланI насеченI отрязанDI СТИНДK 11ata- DударенI умъртвенDK 
9. k а 1 а ln i 11 d а г DплатанD у тракийското плеfvlе едони 
(Hesych.). Етимологията на тая дума все още не е изясненаK 
10. k е m о s Dвид шушуЛКО в плодD (Pl10t. Lex.). До­
сега не е изтълкуваноK 
11. k t i s t а i Dбезбрачно живееugIИ тракиX монасиD EpíгаЪKFK 
Няма убедително тълкуванеK 
12. m i d n е Dсело?I първоначално Dмясто за пребива­
ване?K Думата е засвидетелствувана в латински надпис от 
РИ!vlI в който се говори за гражданин на провинцията Тра­
кия п се добавяW midl1ePotelcnse, с което се уточнява мяс?I 
стотоI от което той произхожда (CIL, VI, Nr. 32567 =2819). 
Издателят на надписа предполагаI че това е тракийската 
дума за латK vicus ?село?I което е твърДе вероятноK Точно 
съответствие на думата намираме в латвийскиW mltne ?място 
за пребиваванеI обиталищеI ПОдСЛОНúI от поJстаро *mitil1e 
EреспK JепеF жK рKI ПрОИЗВОДНО от корен иеK *n1eit(h)- DEмясто 
заF пребиваванеD в латвK Illist, l11itu DживеяI обитавамúK В тракK 
midne от поJстаро GllNáíáпе Eили JепеF звучното d е произлязло 
от t EJрJF пред n, както в тракийското местно име Brel1d.ice 
от Brentice, или пък - поJмалко вероятно - имаме суб­
ституиране на тракK р чрез d в къснолатинското предаванеI 
както в тракK dinupllla EвжK сТрK 21). 
13. Р о 1 t У п ?дъсчена оградаI дъсчена кулаI укрепле­
ние от греди и дъскиD EúíómK МKFI от иеK *(s)pl-tu-(n)-, срвK 
стислK spjald « *spel-to-s) DдъскаDI англосаксK speld Dдър­
весинаI цепеницаDI немK spaltel1 ?цепяDK Тая дума определяме 
като тракийска въз основа на обстоятелствотоI че е съста­
вен елемент на селищното име molívlnJЬêáаI което спада 
към беKзспорните тракийски названия на -bria. 
14. r h о III Р h а i а Dкопие?I ПОJКЪСНО DмечD (Plut. ЛетK 
РаиlK 18; Eust. ad 11. Уf 166; Hesych.). Думата е засвидетел­
ствувана още под формите rUn1pia (Liv., Gell., ЛpСОlNK ad 
МНKFI romp11ea (Isid. EtYn1.), xотрЬаеа уеl romfea (CGL 7,212). 
Ezшс ВK 'TOMall1CK привежда като пряк наследник на тая ДУNyfа 
бълГK рофеяI руфя DúNЪЛНИЯD И албK ггugё Интересно еI че 
тя ее е запазила в новогръцки под EéoéúNaqa rll01npl1aia със 
lначение Dголям ШИрОfYDK мечDK В тракK rl10mpl1aia се съдържа 
корен иеK *rump- в латK гитроI Jеге DчупяKI разкъсвамDK 
15. s k а 1m е DножI мечD (Soph. у РоНих 10, 165; Маг­
CllS АпíопKI Hesycll., Phot. Lex.). Още АK Фик сравнява тая 
ДУNylа със СТИСЛK skqlm ЖK рK Dкъс мечI ножD от иеK *skolr113, 
косто е производно от корен иеK *skel- DрежаDK 
16. s k а r k е Dсребърна монета у тракитеD (Hesych" 
Pllot. Lex.). АK Фик обяснява тая дума като Dдрънчаща NI0­
нетаDI от корен иеK *skerg- DдрънчаDI срвK стнорДK skark "lJIY"t\1', 
СТИНДK kharjati DскърцаI скриптиDI от иеK *skorg-. 
17. s р i n о s DкамъкI който гориI като му се сипе водаD 
EАгásíоíKFK Няма тълкуванеK 
18. t о r с 11 е Dоплаквателен припев EпесенFD (Hesych.). 
KЛипсва приемлива еТИúNMЛОГИЯK 
19. z а 11ll о s DкожаD EРогрlNуlDKFK Думата с сродна със 
EТ ПРУСK sаlПlás DlggлеDМDI ЛИТK saln1as ?YDWыlKDXX поJнататък Eв друга 
отгласна степенF готK l1il111S, ствнемK стсаксK англосаксK helm 
?fffЛСМDI СТНОРДK 11jal111r ?съшKDI СТИНДK sarlnal1- ерK рK DПОcРИВI 
покривалоDK 
20. z е i r аI z i г {! Dвид горна дрехаD EfúdíK ХепKI Не­
sycI1.). Няма правдоподобно тълкуванеK 
21. z е 1 а s ?виноD (Cll0erob. 124, 11 Gaisf.), zelas МK рK 
(C'obeti excerpta е cod. Mare. 489), zeila (Pllot. Lex.), zilai EНе­
sYC11.). Като сродни с таяK тракийска дума сс сочат грK cl1alis 
Dчисто EнесмесеноF виноDI макK kalitll0S DвиноD EНеsусЬKFI 
еllfНДK 11ala DракияDK ТракK zelas и подK може да се свържат 
поúнататък с ЛИТK zalas Dчервен EЗDl добитъкFDI латвK zals Dсвет­
лочервенI кафявDI бретK gel1 DчервеникавI кафявDI всички от 
корен иеK *g'hel- DблестяDK Така виното ще с било наречено у 
траките по червеНИЯúNУ цвятK 
22. z с t r а i а DгърнеD EРоНихFK От първоначална форма 
Gzеuíгаáа от иеK *g'het1tr- към корен иеK *g'11eu- DизливаЛNDI 
към който принадлежи EВ нулевата отгласна степенF гръц­
кото съответствие на тракийската дума cl,ytra DделваI гърнеD 
01 иеK *ghutra. 
23. z i Ь у t h i d е s Dблагородните тракийки или тракиD 
(tlesych.). Още АK Фик обяснява ДУМNта Dкато разширена 
на гръцка почва от корен на ЛИТK zibeti (zibu) DблестяI светяDI 
еегK деятK ПРИЧK zib,!S, ВИНK пK wáЬапíáK Той я схваща като при­
частие в значение 'splendidus, iHustris, erlaucht EсветлеЙllfИFD 
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и затова я пише под фОРávlата zibynthides, КОЯТО в действи­
телност не съществуваK Основата на думатаI преди да бъде 
гърцизирана чрез гръцкия суфикс -id-(es), ще е била само 
zibut-, към която може да се приведе точно съответствие 
от литовския езикW zibute DогънI светлинаD и DиеlНО светящоDK 
Но Фик правилно определя значението на тракийската дума 
като DсветлейшиDK 
IV. 113 ТРАКffЙСКАТА ОНОМАСТИfEАl 
НаlfgИТС познания за тракийския език биха били доста 
ОСКЪДНИI ако нямахме на разположение засвидетелствуван 
в антични и отчасти в поJкъсни извори богат ономастичеп 
ú{атериалI който се състои от географскиI ЛИЧНИI!NлеgyNенни и 
SMжееки иúленаKПоJдолу ще бъдат разгледани само онези 
EУТ ТЯХI за които по моя преценка досега с дадена сигурнаI 
правдоподобна или вероятна еТИKмалогияK За да се изтълú 
кува едно име научноI необходимо е да се открие думата 
EffЛИ думитеFI която е легнала в основата му и чрез която 
gyáfоже да се долови значението муK Това е сравнително лесно 
Dúa езициI чиято лексика Eсъществителни нарицатеgNНИI приú 
лагателниI числителниI глаголиI предлози и прKF е добре 
познатаI какъвто е случаят със славянскитеI романскитеI 
геРМKанските и дрK Така например в български названия 
Ka"IO ПещераI КотелI ОреховоI БУlEовецIБяла рекаI ЧеРНll 
нрьWхI Червеи бряг и дрKI лични иWменаI като ДобриI ЖеЛglЗL{Оú 
ДрагаllI РУАNKПNlMI Цвеnlаllа и прK са ясни откъм значение и 
нс представляват никаква трудностI тъй като в български 
са живи до днес съответните нарИЦателни и прилагателниK 
J'1Ma обаче трудни случаиI когато основната думаI от която 
е произведено собственото имеI е изчезналаK Да вземем нEyI­
gfРПúlер селищното име от Североизточна България СKМЛú 
довоK Днес то не е ясно откъм Kзначение за българинаK За да 
ИТГЬgNкувамс това имеI трябва да излезем извън пределите 
на българския език и да потърсим съответствие в някой от 
другите сродни езициI в случая в найúблизко СТОЯKщите сла­
вянски езициK И наистина в тях намираWме прилагателноI 
коего съответствува Eронетически на основната ДуKма на 
иаrfСТО CAt/lJ06V: в сръбскоúхърнатски еАLедI -ll, Jо úБРfMнетúF 
] Ономастиката е наука Nа произходаI значедието и ФУНКЦИОНИú 
рането на собствените имена от всякакъв вид - личниI фаúNИЛНИI гÉoú 
графскиI племенниI божески EмитологичниFK 
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в словенски pПlеdI pПlеdаI чешки pПlеdу DтъменX кафявI SРNM­
нетDI полK sll1iady DсъщKDI в църковнославянски паDметници 
EМNW[ДЪ úчеренI тъменDK Разбира сеI в случая сравнението 
трябва да се основава не само на звуковото сходствоI но и 
на звуковите закони на съответните езициK При тълкуването 
на названието Смядово това е спазеноI тъй като бългK EизтKF 
л xDаz е заWместник на стбългK DЕI с което се съгласува засви­
детелствуваната църковнославянска формаX поJнататък на 
това Dú съответствуват чешK еI полK DаI означено чрез ia. Без 
този контрол съвпаДението на думи и именаI респK на тех­
ните основиI може да се окаже външноI без да е налице ге­
нетична връзкаK Тъй като от лексиката на тракийския език 
изрично засвидетелствувани са около Двайсетина думи Eсамо 
нарицателниFI ясно еI че при тълкуването на тракийските 
собствени имена EгеографскиI лични и прKF сме принудени 
Да посягаме често към лексиката на другите индоевропейски 
езициI като държим строга сметка за тяхната сравнителна 
фонетикаI ТK еK за фонетичните закономерностиK Така напрK 
тракийското речно име pеГlле Eднес СmрЯKАíаF се тълкува убе­
дително във връзка със СТИНДK sагmаJЬ DтечениеD от корен иеK 
GsегJDтекаI движа се бързоDI значениеI което подхожда за едно 
речно имеX а в корена на староиндийската дума може да 
произлиза от иеK JеJ или -0-, освен това идентична е и струк­
турата на тая дума с тракийското имеW наличие на JênJсу­
фиксK Друг примерW тракийското РИ Utus Eднес BUnl) се 
сравнява с грK hydos DводаD от корен иеK * ПdJ DводаDI като се 
взема пред вид звуковият закон за обеззвучаването на ин­
доевропейските ЬI d, g в рI t, k в тракийскиK При тоя начин 
на тълкуванеI който в миналото бе flfИрОКО използуван от 
ВK ТомаlпекI ДK Дечев и дрK по отношение на тракийскиI 
нерядко значението на съответното собствено име оставаПgе 
неясноK Така се изпадна в една сериозна грешкаI от hlúql 
И до днес не са се освободили някои изслеДвачи на тракий­
ския езикW това е rpeIllKaTa на ТK нарK коренни етимологииK 
Нека поясним това с два примераK ДK Дечев се опита да ИЗ­
тълкува първия елеKмент на тракийското селищно име Rum­
bo-dol1a, като го свърза с литовския глагол rembeti Dне вирее 
Eза растенияFD от корен иеK *ren1b(h)-, *rmb(l1)- DизкривявамI из­
кълчвамDK Друг примерW тракийскотоО лично име Brinka­
zeris EреспK Bril1kainos и прKF се свързва със славK *brenk­
EпоJточно GbêúkJ DзвънтяDX ВK ТомашекFI или със ствнемK 
êúnkÉlN DвъртяI тегляDI срвнеKМK ranc, мнK ЧK renke DизвиванеI 
изкривяванеD от корен иеK *lJreng- DвъртяD EДK ДечевFI или 
найJсетне с немK bringen DносяD от корен исK *bl1renk- EИK ИK 
РусуFK Нито един от тези опити за обяснение на името не е 
приемливI защото в същност не обяснява з н а чен и е т о 
н а и мет ОK Това са примери за ?коренни етимологии?y 
!Eоито нямат никаква научна стойностK Етимологията на 
едно неясно откъм значение име може да бъде оценена като 
убедителна или приемливаI когато е подкрепена с точно 
съответствие от ономастиката на някой другI родствен езикI 
което може да се обясни без мъчнотииI като се излезе от 
лексиката на тоя езикI илиI с други думиI като се върви от 
име към име и от това последното към съответното нари­
цателно или прилагателноK Тоúи метод на тълкуване може 
да бъде представен схематично по следния начинW 
N JJJJJJJúJJúJJúJJJJJ_Q_ N 1 
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като N означава неясно Иúlе от даден езикI N]- точно съ­
ответствиеJимеот другI родствен езикI аN - нарицателно Eили 
прилагателноFI респK сложна дума от тоя езикI която е по­
служила за собствено ИúNе или от която собственото име е 
произведеноI а х е нарицателното Eили прилагателнотоFI респK 
сложната думаI от която е произведено името N Eпри това х 
не е засвидетелствувано в съответния език като думаFK Въз 
основа на отношението N 1 : а N I което съществува като без­
спорен фактI значението на х може да бъде приблизително 
установеноI а това означаваI че ние Cl\le успели да разкрием 
и значението на неясното в началото име N. При тоя метод 
естествено работим с вероятностиI които почиват на строго 
закономерни отношения в областта на фонеТИlYатаI лекси­
катаI семантиката и нерядко на словообразуванетоK Прин­
ципите за сравняване на ономастичен материал при при­
лагането на посочения метод бяха изложени подробно с 
примери в споменатата lyNMЯ работа "Th'rakisch-dakische 
Studien"', 1, стрK 12-13. . 
При тълкуване на географските имена се прилага поú 
някога и един друг принципI изтъкван особено от ВлK Геор­
гиевW това е принципът на превода или на МНИlyNИЯ преводK 
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Ще поясним с един примерI за да покажем в fЦо се състои тоя 
принципK В румънска ДобруджаI западно от КонстанцаI сс 
намира селището Сегnа voda ZбълWгK Черна водаK До идва­
нето на славяните това селище се е наричало Axiopa Eили 
Axiupolis). За да се определи приблизително значението на 
последното имеI постулира се положението на семантичен 
идентитет Eсходство по значениеF на двете ИfyN?ена Eстаро и 
новоFI с други думиI положениетоI че старото име llle е от­
разявало същата природна особеност Eцвета на _oдaqaFú 
както новото имеK ПоJнататък се търсят съответни елеlslенти 
EлексеKМИF в родствените езици при условиеI че тези елементи 
показват съответно на името Черна вода значениеW името 
Axiopa се разчленява като сложно на два елемента - Axi-, 
което се сравнява като родствено с иранското EавестKF прилага­
DгеЛfN? аúsаúлúJ DТЪIменI черúнD от иеK úWfgJKksÉálNo? + втора? част Jора 
úЛИГK úféÉ рекаI следователно AXlopa xце означава Dчер­
на éÉкKaúI съответно на днеlglНОТО славянско име Черна водаI 
което като че ли представлява превод на древното имеK 
Тоя принцип на тълкуване безспорно довежда до сигурни 
еТDfNМОЛОГИИ Eразбира сеI и тук е задължителен контролыl 
от гледна точка на звуковите съответствияFI но за съжале­
ние :f\10)KC да úlаlyNери приложение при úNelxl малък брой 
ИfyNенаK 
АI ГЕОГРАEaСlENN I'lI\1EI1A 
А ( 11 С 1 о о S, Л с 11 С 1 о 11, А с 11 С 1 о 11 (Leo dxammIú 
dеогgK АNNNагíоlKI Geogr.Mol1.; 917 гKF - рекичка при Affú 
хиало EПомориеF на Черно мореK ИТslето се обяснява от ие 
úXEúkygÉlJ DводаI воденDI запазено в литK ви АKkёlе EезероFI Ka-I-t; 
се сравнява leúÉ с речното име от Лидия Ach61es, AkÉlús 
фригK akala DводаDK Като идентично се привежда olJ1e AcЬcú 
1008, название на пет реки в ГърцияK Същото тракийско 
име се крие и в названието на градеца АнхиалоI засвидс­
lелствувано още у Страбон под формата Ancl1iale или у 
Ариан haúo Allcllialos, което в същност е погърчена {l}орма 
на тракииското имеI като последното е ОСNylxислено по на­
родна етzDмология с грK al1cllialos DприморскиDK 
Ai z i k е (Stepll. Byz.) - част от ТракияK ИúlСТО е зпа­
ч?ло DКозякI козя странаDX срвK армевK aic, грK aix, родK ПK 
alg6s Dкоза? от исK *aig'-. От сыlияя произход С дакийското 
СИ Aizisis Eселище в БанатFK 
*А 1 а а i Ь r i а - местно имеI реконструирано от епи­
тета на Зевс и Хера Alaaibrienoi EВ надпис от ТракияFK Тъй 
като -bria означава DградD EвжK стрK 21), цялото име може 
да се обясни като Dград на *Alaja EрекаFDI а *Alaja (Alaai е 
1YleCT. пKF като предполагаемо речно ИKмеI което намира точно 
сьответствие в литK ВИ Alaja EезероFI раЗНПfрено от ú!WalaY 
неK GMNз от корен иеK úWWÉlJW *01- DтекаD II ЛИТK aKlúíá DDЗалят СЪNyС 
оТ водаDK 
А 1 t о s (Steph. Byz.) - селище близо до СолунK СD 
оглед на положението му EВ низинаI която настояино е БНЛúl 
DНíливана от водите на ВардарF в името Kму Eот иеK XXDllíoúsF 
lHe трябва да се търси дума с подобно звачение ú DзалнZ 
ílИluеDI срвK илирK РИ Altus Eпри ДрачFI KпитK РИ Altis, русK 
Eот балтKF РИ АльíNNdI от корен иеK ;::cl-, *01- fЗ ЛИТK alúíá Dзалят 
съМ от водаDK 
А n а s а m u s, А n s а m u s EВ пътеводителиF - кас­
тел на устието иа Asan1us EрK ОсъмFK Името е ZапEаF ?наDI 
l:pll. авестK ana DпокрайIK наDI грK al1fl DнаI покрайDI готK ana 
DнаI къмD + Asamus EВЖK за него стрK 31). 
А n g i s s 6 s EВ литературен изворF -- град в JГракияK 
ИívNето е производно със суфикса -is- от корен иеK ú!WаfNkJW 
GапgJ в стиндK aficati DизвиваI КрИВИDI anka-h J\t1. рK DзавойI 
иD}вивкаDI грK ankos DдолинаI безднаDI цславW ,j\l,QTb DкукаDK 
zа структурата на ИNvlето срвK тракK CJ;I К urpisos, PJ;IPal1i­
sas (Panisos) и дрK 
А n g i t е s (Hdt.) - приток на СтрумаI днес Ан­
джиетаK Името Mзначава Dкрива EрекаFDI от иеK *ank-, Gапg­
DизвивамDI къWм който принадлежи и предходното иúме (B)I<. 
тамFK 
А n t h i u m (Plin.), А n t 11 е i а (Steph. Byz.), днес 
АlnrЯ - скалист полуостров западно от Созопол наЧерио 
мореK Името се обяснява като гърцизирана форма Eосмисú 
лено по грK antheion, anthos DцветеDFот тракK úWWAíháàa< иеK 
*Aktila, родствено с грK akte Dстръмен брягI полуостровI 
носDI застъпено и в гръцки местни именаI като Akte, Aktiol1 
Eполуостров в АкарнанияFI пеласгK Atthis и дрK ВЖK поJдолу 
н името Athos. 
А n t i s а r а (Steph. Byz.) - град и Jпристанище на 
племето датени в областта по долното úечение на реките 
Струма и МестаI близо до днешния град КавалаK Името 
Jможе да се обясни като преДложноJименно образуваниеW 
апíEáF DсреПlУ? срвK стиндK anti DнасреlцаX наблизоDI питK afit 
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DкъмI срещуDI ТОХK ant Dпрез?I грK anti DсрещуI предDI хетK NFа­
an-ti DотпредX особеноDX + sara DтечениеDI стиндK sara DрекаI 
потокDI полK РИ Sara, кимрK sor от иеK *sora, стпрусK Sar­
иреI латвK Sarija. Откъм структура могат да се сравнят ли­
товските местни имена Afi1-alksne EWМksпаsI езероFI Ant­
ilge EWпáDvsI езKFI Anta-liede (:LiedYS, езKFK 
А р s i n t 11 о s, А р s у n t h о s (Dion., Steph. Byz.) ­
гранична река и главно селище на племето Apsil1thioi (Hdt.) 
северно от Тракийски Херсонес EДНKГалиполския полуос­
тровFX А р s i n t 11 i s (Apsynthis) (Strab., Steph. Byz.)­
страна на същото племеK Името се свързвú с apsinthion Dпе­
лин EрастениеFDI думаI смятана за пеласгийска в гръцки EЛK 
АK ГиндинFI или С илирK РИ Apsus Eв АлбанияFI което се из­
вежда от иеK GарJ респK GаЬJ DводаI рекаD EДK ДечевFK Според 
l\JeH в основата му се крие вероятно иеK *apsa DтрепетликаDI 
засвидетелствувано в латвK apse, стпрусK abse, литK apuse, 
полK osa, osina, ствиемK aspa; срвK стпрусK МИ Abs-medie, 
Abs-wangen, литK Aps-lavas EезероFI РИ Aps-riuotis. 
*А r m 11 1 а - местно имеI реконструирано от епи­
тета на Хера Armulene В надпис от СофийскоK СрвK литK 
РИ Armul-lskis, от литK arrna DблатоI мочурищеDI РИ Arma 
EВ ПиемонтFI Armel10 EВ областта на ТриентFI Armit Eв Шот­
ландияF и дрK 
*А r s е 1 а - местно имеI реконструирано от епи­
тета на Сабазиос Eтракийско божествоF Arselenos Eв надпис 
от НовазагорскоFK СрвK РИ стпрусK Arsio, Arse, стлатвK Ar­
sen, поJнататък Arsia EвИстрияFI Erse < *Ersene < *Arsina 
EВ ГерманияF и прK - всички от иеK *ors-: *ers- DтекаX влагаD 
в стиндK arsati DтечеDI хетK ars- DсъщKDK От същия произход 
са дакK МИ· Arsa, Arsaza, АгsепаI Arsila. 
А r t а n е s (Hdt.) - южен приток на ДунавI в об­
ластта на рK ЯнтраK СрвK СТИНДK ardati DтечеDI грK ardo Dорося­
вамI поливамDI ЛИТK РИ Ardija. От същия произход е и РИ 
Artanes във Витиния EМала АзияFK 
А r t i s k о s (Hdt.), А r t а k е s или А r t а k о s EТЬео­
рЬапK cont.) - река в страната на одризитеI приток на МарицаK 
Името е производно от същия коренI както предходнотоK 
А r z о s (Ptol.) - приток на Хеброс EМарицаFI днес 
рK СазлийкаX Arzon (Prok.), Arzum EТаЬK Peut.) - кастел на 
същата рекаK ú От иеK *arg'o- DбялI блестящD в грK arg6s 
DбялDI тохK А arki-, _úêkwáJ DбялDI хетK NFагJkáJás (garkis) DбялDK 
Името е означавало Dбяла рекаDK 
зо 
А s а m и s (Plin.), D!lcêlloú Eу византийските авториFI 
Оемъ (1479 гKF -- днес рK ОсъмK Името отдавна се тълкува 
като Dкаменна рекаI КаменицаDI от иеK *ak'amo- DкамененD 
ветиндK asman- срK рK DкамъкX небеDI авестK asman- DсъщKDI 
пеласгK asaminthos' EкаменнаF ванаDI литK аkmибI -efis Dка­
мъкDK Това значение отговаря добре на географския харак­
тер на рK ОсъмI особено в горното и отчасти средното и 
течение Eкоритото и е каменистоFK В подкрепа на това тъл­
куване се привежда сходното местно име от ДаЛNvlация Asa­
тит EградFI което е заgvfенено през средновековието от 1..1а­
pida Eоттук ХЪРВK Lapad) от латK lapis, -idis DкамъкDI от което 
се заключаваI че Asamum ще е означавало Dкаменисто мястоDK 
А s е r m о s Eв литературен изворF - местност в Тра­
кийски Херсонес Eднес полуостров ГалиполиFK Името ще 
DНJfачи Dпри рекатаDW от иеK *ad- úприI къWêvlDI латK аE} DкъмI приDI 
стиелK аN DприI cpeulY', англосаксK re1 и прKI + иеK *sermo­
DтечениеI рекаDI срвK СТИНДK sarma-h DтечениеDI тракK РИ Serme 
EрK СтрямаF и прK Местни Иgvlена с предлог са нешо обикно­
вено в индоевропейските езициI срвK латK МИ ad Aquas, ad 
Novas, Ad Statuas, Asilva (Prok.) = ad Silvam Dпри горатаDI 
бългK МИ При дрянаI При кр}Dшаmа и прK EВ СевлиевскоFK 
А t h о s EНотKI Steph. Byz. и дрKFI А t h о s (Ovid.), 
А t h о n (Hdt., Strab.), А t h о EРláпKF - планина на полу­
острова Akte на ХалкидикаK Името се обяснява от иеK 
*Akto(n), срвK грK akte DEвисокI стръменF морски брягDI като 
иеK -kt- се е променило в тракийски в -11- Eаспировано ( е 
предадено на гръцки чрез 8). 
А 1 h lú У s (Hdt.), 1 е t е r и s (Plin.), 1 а t r и s (Iord .), 
t(nlapb, Jetero (1685 гKF - рK ЯнтраI която в същност при 
Габрово се нарича ЕmърI а от Търново до устието и в сели­
щата със староI коренно население - ЙеmърI найJчесто в 
членуваната форма ЙеmъраK Името се тълкува от иеK *etro­
DбръзI пъргавD в ствнемK atar DбръзDI латвK atrs DбръзD и прK 
Формата Ieterus е тракийскаI докато формите с АJI LаJ из­
дават особеност на дакийския езикI в който иеK ё е преми­
нало в аI ia. 
А t 1 а s (Hdt.) - рекаI която извира от Хемус EСтара 
планинаFI приток на Дунав между Черно море и ЯнтраK 
И!ylето е идентично с латвK РИ Adula, немKI РИ Attel < Attula 
(807 тKF от *Adulla или *AduHa; Adulas се е наричал и про­
ходът Сен Готар в Алпите по извираlдите Nам рекиK ТракK 
Atlas е от поJстаро *Atulas от неK *Ad1110s. Всички тези ИNIlе­
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на са ПрОИЗВОДНИ от корен исK X!úadElNFJ úтечениеD вавестK aOll­
úтечениеI потокI каналDK 
В а i r о s (Ptol.) - град в Мигдония Eобласт източно 
от долното течение на ВардарFK Името в ГРЪЦКО предаване 
Eс В ZJJúóF ще е звучало *Vairos от иеK GúoáêoJs и llEе е иден­
ГИЧНО по основа с литK МИ Vaira, което е произлязло от 
прилK vairus, vairas Dвъртящ cÉúI сродно със llgведK vTrr Dспи_ú 
ралаDK Откъм значение имеDго JV10)KC да сс сраВffll с БЪЛfúI MIl 
ВDЬРПlfluкаI BlJpnlOJl. 
В а t k й n i о n Eу византийски авториF -- крепост в 
СТDракияI в северните подноFкия на Родопите при с .. БаткúнI 
ПазаРДFfEИШКОK Една гориста NleCTHOCT. северно от KсK Скра­
венаI БотевградскоI до Преображенския манастир сыцо 
EKXе нарича БаРLNКУflK Точно съотвеúствиенаúираме в бал­
тийските езициW жемаитски Eот XYI ВKF МúNБа}Dnf{УglЫI н ли­
товски ВаíkuлíN kiljmas, тK еK Dселото на БаткуниDKI първона­
чаЛf{О родово ?име от ЛИТK ЛИ Batkunas._ 
В е r е s (Step11. Byz.) - град в ТракияK Иúето gце е 
производно от прилагателноI идентично елитK Ьёгаs DкаQFявI 
jóéгa_úI латвK Ьúгs Dсън{KD - от иеK *bh"er- и!Dложе да е BL'j­
никнало във връзка с цвета на почвата илиKот речнú имеI 
срвK речните имена в Литва вегеKI Btre, Ber-l1pis, _íêJuéúI 
в Латвия Ber-upe, _úêÉkaK .. 
В е r g е (Strab.) -- сеgfИfЦú_ в БизаúтияI днеС lахиноQ на западнияK бряг на езерото Гlрасиас EТахино),_1 ова ИWlyле 
съдDържа тракийската дуêvNа *berga(s) DвисочинаI брягI пла­
нинаDI от иеK *bhergho- в стбългK БfíêDъI стислK becg, етвнеЛNK 
berg, иеWêvêK Berg DПgNанинаDK 
В е r g е р о 1 i s (Steph. Byz.) - град в ТракияK Името 
е двуосновноW тракK Berge- EвжK предходната иívNеF + грK 
pulis DградDK 
В е r g i s о n (Steph. Byz.) - кастел по горното те­
чение на Хеброс EМарицаFK Името е ПрОИЗВОДНО от тракK 
*berga(s) DвисочинаI брsEгI планинаD (8)1(. поúêоре ВегgеF със 
суфикса -is-. 
В е r g u1 е (Prok.) - град в ТурскаK ТракияI днес úЮg_úе 
БургасK Името е производно от тракK *berga(s) EВЖK Berge) 
със суфикса иеK -ula. 
В е r s а m а е (G. Rav.) - селище между Анхиало и 
Кабиле днес АйтосK Вероятно името означава DБрязовоDI 
, .. ь· , 'oi от тракK *berza или XWúbÉêzas DбрезаDI сродно с ЛИТK erzas, 
латвK búêzsI диалK búDáJzaI стпрусK berse, éóúK берёзаI бългK 
бреза и прKI от корен иеK GbhÉfEúFgDJ DблестяI бялDI От същия 
произход е и дакийското Wиме Bersovia EградFK 
В 6 1 Ь е (Thuk., Strab.) - езеро в МигдонияI днес 
БешИКГЬОЛK Името е идентично по основа с редица балтий­
ски именаW латвK МИ Balvi, Balvis, етлатвK Bolva Eот *Balva), 
русK Eот балтKF РИ БОLfваI ЛИТK Balvis EезероFI стпрусK MII 
ВаlwепákеnK НарицателнотоI от което са произлезли тези 
именаKI не е запазеноKI вероятно ще е гласяло *balva, което 
може да се обясни като ПрОИЗВОДНО от ЛИТK bala VблатоI 
мочурищеDI респK латвK bala Dглинеста долинаDI NIH. ЧK balas 
XлошаI влажна почва?K ·ТракK Bolbe Eот иеK *BhollJa) ВМK *Balva 
очевидно е било рано гърцизираноI като е било фонетично 
ИЗgyfенено поради свързване с грK b6lbos DлукI кромиIêEDI ЬоlZ 
ыпе Dвид растениеD и прK 
GВ о 1 Ь а Ь r i а ú местно имеI реконструирано от ЖИú 
гелекото название Bolbabrienoi EВ надпис от СтK Димиú 
тровскоFK Името е двуосновноW Bolba- ú_olbÉ EВЖK поúгореF 
и bria DградD EВЖK сТрK 21). 
В 6 r m i s k о s (Thuk.) - селище в МигдонияI при 
изтичането на езерото Bolbe в моретоK Името е произлязло 
вероятно от поJстара форма *Bermiskos и е сродно с Ber­
miol1 oros (Hdt.), планина в околностите на БерояI Маке­
ДОНИЯK То може ди се обясни като производно със суфикса 
úáskJ от тракийска ДУlvlаI сродна със СТИСЛK Ьагmг ?краищеI 
окрайнинаDI ey-barmr ?бряг на островDI холK barn1te ?купчинаI 
хълмDI от иеK *bhermo-: *bhormo-. 
В r е d а i (PI'ok.) ú кастел в областта ХемимонтI при 
днешното сK МОМКОВОI СвиленградскоK Името се обяснява 
01' иеK *bhredh- DгазяD и вероятно ще е било идентично по 
значение с русK бредI бредина DпасищеDI родствено с рус.. цславK 
БúúДЖ БDúíТИ Dгазя през бродDI общославK bl'"odo Eс друга отгласZ 
на степенFI литK Ьгаdа Dмека почва?X срвK още жемаитK EбалтKF 
БредJуnя EпотокFI СТПРУСK Bredyn EезероFI галK РИ Bredanna. 
В r е n d i с еI В r е n t i с е EВ пътеводителиF - се­
лище в областта на ГюмурджинаI днес КапджиларK Името е 
производно от тракK GЬгепíаEsF DеленD EВЖK следващото имеFK 
В r е n t о р а r а EВ гръцки надписFJ селище в Тра­
кияI вероятно в КарловекоK Двуосновно имеI чийто пръв 
елемент Brel1to- се тълкува като идентичен смесапK brendon 
?еленD (.f-Iesych.), от иеK *bhrento-s; срвK още латвK briedis 
úеленDI литK briedis Eзаето от латвийскиFI стпрусK braydis DсъщKDI 
сткурK EбалтKF ЛИ Brel1dicke, латвK МИ Briedis EчестоFI Briedes 
и прK За втория еле!yNент ",para úселоD вжK ГЛK V'j стрK 78 и СЛсK 
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в u r d а р а EВ надписF - село със светилище на НИМ­
фите Bllrdapenai, днес сK СаладинавоI ПазаРДЖИflNКОK ДвуIX 
основно име със значение Dброд на рекаDW тракK *burd- DбродD 
от иеK *bhrd(h)-, срвK цславK НúПfúJсfЬАKОМОЬ DнепребродимDI 
с друга отгласна степен в русK бредуI бресmu Dгазя през 
бродDI общославK brodb и ТK НKX Jара DводаI рекаD е идентично 
със стпрусK аре ?_oдaú рекаDI срвK и apus DизворDI СТИНДK úmZ 
жK рK DводаDK 
В u r d е 11 i s, В u г d i р t а EВ пътеводителиFI В u ГZ 
d е р t о (PIok.) - станция на левия бряг на ХебросI днес 
Хисар срещу l\10CTa на Марица при СвиленградK у!мето е 
производно от burd- DбродD EВЖK предходното имеFK 
В н r t i с о m EВ пътеводителF - селище на JЧерно море 
между Аполония и ТюниасI приблизително при днешното 
сK БродиловоK Името е производно от тракK *burt-, еднакво с 
*burd- XбродD (B)JC Burdapa). Подобно име се среща и в ДакияW 
Burticum. 
В u г t и d i z о S, В u r d i d j z о 11, В U r t i z о 11 EВ ли­
тературни извори и пътеводителиF -- станция на рK ЕргиZ 
ниас EднK БабаескиF в Турска ТракияK Двуосновно имеI чиято 
първа част Bllrtu-, Burdi- е идентична с Burd- в Burdapa 
EВЖK поJгореFX -dizos, JdázОlN Eсреща се и под формата -diza 
в местни именаF означава DкрепостD и е родствено с авестK 
uz-daeza- 1\1. рK DнатрупванеI укреплениеDI pairi-daeza- 1\'1. рK 
DоградаDI от иеK *dheig'ho-, стперсK dida, нперсK diz, dez DкреZ 
постDI от иеK *dhig'l1a. 
В у z а n t i о n (Hdt., Thuk., Ptol. и дрKFI В У z а 11­
t i u m (Liv., АттK МагсK и дрKF '- градът Византион на 
Босфора EпоJкъсно КонстантинополисFK В това название 
се крие изчезнало племенно име на -antes със значение DКОЗZ 
лиDI срвK авестK buza- 1vr. рK DкозелDI от иеK GЬhпgDоJsI нперсK 
Ъuz DкозаI козелDI срирлK ЬоссI кимрK bwch DкозелD и прK 
е а 1 s и s EВ надписF - село в ТракияI СтарозагорскоK 
Името е идентично по основа с латвK МИ Kalsi, Kalsins, 
Kals=strauts Dсух потокDI които принадлежат към латвK kalst 
(-stu, -tu) ?изсъхвамI изсушавам сеDK ТракK Calsus от първоZ 
начално *Kaltsus < исK GEsFkolíúsoJ ще е означавало Dсухо 
NsfЯСТОI Сушица?K 
с h а 1 а s t r а (Strab., Steph. Byz.), С h а 1е s t г а (Hdt.) 
-- селище при устието на ВардарK Името може да се обясни 
като двуосновно от иеK *Kalo-srolja DкалнаI блатиста рекаDI 
за първия елемент срвK стбългK fúДЛЪI бългK !YWал и прIX úsíêa 
от поúстаро *strava е сродно елитK srava DтечениеDI латвK 
síгаvа DтечениеI поройDI грK rh60s DтечениеI рекаDK ТракK -stra 
се е получило от *strava след изчезването на v меFкду гласни 
и поJнататък чрез контракция на двете аJа в JаJK 
О а р h а Ь а е EВ пътеводителF - селище близо до 
Адрианополис EОДРИНFI днес ТекеханK Сложно име ú Daph­
аЬае с първи елемент Dapl1-, който е родствен с литK dapas 
XнаводнениеDI от иеK *dhapo-s; JаЬае би могло да бъде с вто­
рично JЬJ от поJстаро Jарас както в местното име Zald-aba, 
покрай което се явява и форма с JрJ (Zald-apa), а това про­
йЗgNиза от иеK *ii'p-' водаI рекаD в стиндK арJ рK DводаDI стпрусK)1(. 
аре DрекаDK 
D а t о пI D а t о s (Hdt., Strab., Steph. Byz.) - селище 
на племето едони близо до днешната КавалаI локализи­
рано при БерекетлиK JИмето е идентично с албK dаíё DмястоI 
поселищеD от иеK *dhdta. 
D i n g i о n (Prok.) - кастел в областта на МарицаK 
IIMeTO е идентично с местни имена от БалтикаW стпрусK 
Dinge EгораFI латвK МИ Diiigas, Dindze EливадаFI aáпgJuрfíе 
EпотокF и дрKI тълкувани от латвK dinga DрастениеD и Dплодо­
родно мястоDI сродно със стислK dyngia DторищеDI англо­
саксK dynge, ствнеNJNK tunga DнаторяванеDK 
D 11 n а х (Strab.), D о n и с а (Liv.), D i n а с е EВ надJI 
пиеF - планината РилаK ИWúлето се извежда от иеK *dhii­
l1ak- и е сродно с англосаксK dun DвисочинаI планинаDI англK 
dOWh Dпясъчен хълмI дюнаDI немI Dtine DдюнаDI галK dunum 
DкрепостDI от неK *dhun-. 
D у m е (Ptol.), D i m а еI D у m а еI D е m а е EВ пъ­
теводителиF - град в ТракияI днес Фереджик в областта 
на долното течение на Хеброс EМарицаFK Родственици на 
това ИúNе намираме в БалтикаW стпрусK МИ Dumen, ЛИТK 
РИ aПmеI латвK му! DUn1is, DUlnUciems, Dumu-kalns, русK 
РИ lxEымаI ДЫgиица Eот балтK *Duma). Всички тези имена 
се извеждат от ЛИТK dumas DтъменI тъмнокафяв Eза говедаFDI 
респK латвK dПms ,ТЫvfнокафяв , - от иеK GdhПmоJsK От съ­
щия произход е МИ Di111Um EТаЬK Peut.), което се е намиú 
рало в околностите на СвищовK 
Е g е r i с а EВ пътеводителFKú селище вúзападна qéú­
кияI днес ЛещаJхан при llхтиманK Egerica предполага една 
гърцизирана форма *Egerike, прилагателноD от местно имеI 
което ще е гласяло *Vegera. За последното нúмираме точни 
съответствия в БалтикаW ЛИТK РИ Vegere, жемаитK Eот ХУ! вKF 
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Вегера EрKFI от него С 111 ВегерыI латвK РИ Yedze,re úóÉ­
dzere ?тесенI провиращ се през гора поточен сенокос - ОТ 
* u,иеK *yegVera, производно от корен иеK · yeg"- влаженI иаWêvfО­
, . . k ' . , еркренD в холK wak DвлаженI англK wa е водна следúK . едН­
славното -g- в Egerica вмK очакваното -k- в тракииски може 
да се обясни с влиянието на латинското ЛУl Egerius или 
egeI'o, -ere DизмъквамDK Началното v- е отпаднало под гръцко 
влияниеK 
Е r е t а (Plin.) - град южно от Одесос EВарнаFI на 
устието на Панисос EднK КамчияFK Името lyDfоже да се изведе 
от първоначално *Yereta, чието v- ще е изчезнало под гръцко 
влияниеK Така реконструираната форNíNа се покрива напълно 
с литовското речно име Vereta, което е производно от КОZ 
рен иеK GцегJ в литK virti EvегduI viriau) DвряI извирамI КЛОú 
кочаDI стбългK КЬfúТИ Kbftm DизвираK!yKgI вряDK Селището е 
наречено вероятно по някакъв изворK _ 
G е r m а n i а (Prok.) - трад в областта на Гlауталия 
EДИK КюстендилFI днес Сапарева БаняK Градът се е намираgf 
на днешната рK ДжерманI позната от поJстари извори като 
ГеРЛlанuLuца (1378 гKFI Германь (1479 гKFI в което се крие 
очевидно античното German-. То се обяснява отдавна от 
пеK *gtJhermo- DтопълD в стиндK gharma- DгорещинаDI арменK 
;erm DтопълDI грK thermos DсъщKDK Тракийското селищно име 
е произлязло явно от речно *Germal1a EреспK -as). Подобно 
речно име е засвидетелствувано в балтийскиW Gernl0na, в 
руски извор от 1559 гK отбелязано под фОрNvlата НАДЪ f"tI\ON 
К êúfjlelflK .• . 
*0 е s i а Eили Gа е s 1 а 1) -- местно ИúfеI éÉhleCqéóú 
ирано от епитета на Херос Gesie110S EВ надписK от ПЛОВ­
дивскоFK Като сродни можем да приведем СТПf?УСK úИ ОеZ 
saw EлитK Gesava), Geyze-lawken, латвK Dzesiens Eблато}I 
които ·се обясняват от стпрусK geeyse· Dщъркел рибарDI латвI 
dzese, dzes(n)is DчаплаI рибарDK 
G i n и 1 а EВ надпис от ТополовградскоI четенето не 
е сигурноF - местност в ТракияK Подобно име Eна úlqúhF 
се среща в старокурийски EбалтийскиFW ?ап dem Glnulle= 
Bache, ... den Ginullen..Bache aJbwaêísúDX обяснява се като 
Dпресъхнал потокD във врúзка с латвK ginis, ginst Dразваля 
сеD < СрвK 11 латвK МИ Ginuli. . __ 
н а i m о n (Hdt., Strab.), Н а i 111 О S (Ptol., Steph. Byz.}) 
Н а е m u s (Plino) - Стара планинаI Името се обяснява 
от поJстара форма *Saiman EреспK úasFI която ше е била сDЪ­
шинската в тракийски и ще е означавала DбилоI веригаD от 
корен иеK *sei-: súáú (sei- : sI-) DсвързвамD в стиндK sfmanú DбиZ 
gfMú гранWицаI ивицаDI ирлK sIm DверигаDK Началното S= е преZ 
íyNинало в spiritus asper Eозначен поúгорú сНF под гръцко 
влияниеI при което името е било осмислено като идентично 
с ГРА haim-os DгъсталакDK Старото име Haemus е познато в 
български говори катоИмEJпланинаFI както се спомена ПОZ 
гореX Jто се е запазило и в названието ЕDKЦg!неZбурунI нос на 
Черно úfoéÉK 
Н а r m о n i а (Hierokl. Synek<.i.) селитеI което се 
е наúNирало някъде в областта източно ОТ средното течение 
на ВардарK Предполага се с основаниеK че Нúагmопáа е гърциú 
lирана фОРlyNа на някое тракийско ИúfеI което ще е гласяло 
ú AIAmonia или GАгmапáа EсрвK СИ EgÉêmanáaú образувано от 
речно име със суфикса -iia). В този облик ТО!DKNMже да се сравZ 
ни с ЛИТK РИ AênNMnacú ЛтmепаI които са произлезли от литK 
агтиоI -efis DблатоI МKОЧУРИlпеDI агта DСЪЩKDX други éoдú 
ствени имена вжK поJгоре при *Armula. 
Н а r р ё s s о s EАррKF - река в ТракинI приток на 
ХебросK Името úNMже да се реконструира като тракийско 
във формата *Varpasas EреспK GsаграílаsFI което е било ВЪЗú 
прието в гръцки като *Arpesos и след това е получило приZ 
Дихание под влияние на думи като грK lNаграх DХИfценDI l1ar­
рё DсоколDK Като родствено на тракийското име úÉ ПОСOZ 
чим латвK varpats DводовъртежDI ЛИТK varpyti EJéaиú -piau) 
úровяI копая?I както и редица ТyNестни имена 01:-, БалтикаW 
стпрусK Warpen, tагрrllеllI ЛИТK РИ Vafpe, Varputys, Varpa= 
pievis и дрK . 
н е Ь г о s (Hd_t., Thuk., Eurip. и дрKFI Н е Ь r u s (Pl1n" 
Verg., Ovid.), kú ИБЪEСЦNFИ .•. fD?íЦ1; (1479 гKF úJJ днеlПú 
ната река МарицаK Името е запазено до днес в названието 
на горното и течениеИбьрI както и в СИ ПоuбренеIПанаZ 
гюрскоK Познати са като ИДентични оêпеW flбарI приток на 
Морава в СърбияI стсръбK HCfb; gfбрI приток на Тетерев в 
Северна УкрайнаI недалеч от КиевX fЬгu EрXF в РумънияK 
БългK Ибьр И сръбK Ибар произлизат отI поJстара форма 
*lbrb. Очевидно еI че имаме работа с едно и сыlоo образу­
ваниеI присъщо на различни индоевропеЙСКgWf езици - траZ 
КИЙСКИI илирийскиI дакийски и дрK Тъй като краткото е в чужди 
имена при заемането ИfyWN в българскиI сръбски и прK не може 
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да даде úáJI трябва да се прWие!yNеI че у гръцките автори lп·лето 
е предадено неточно с еI като оставим настрана неорганич?DW 
ното придиханиеI което на латински се предава с НJK ФОРZ 
мите ИбърI ИбарI Ибр могат да бъдат изведениK било от иеK 
*Eibhro-s при предпоставкатаI че дифтоúгът et се е úlelZ 
фтонгизирал на славянска почва в дълго [, било от неKI fbhú 
ro-s, от което поJнататък в славянски би се получило GgьЬêKъ 
=*Ibrb. Тракийското име по всяка вероятност !JJ:e е гласяло 
с дифтонг в начаgNMТОK Може да се мислиI че то е úило проú 
изводно от корен иеK *eibh- в пеласгK EпредгръцкиF еlЬО DкапяI 
разливамD и EмедиалноF DпротичамIú значениеI което ПОДZ 
хожда за рекаK При това тълкуване все пак структурата на 
името остава не съвсем яснаú 
1 d ё (Skyl.) - град в Тракийски úÉécoúÉc Eп?луостров 
ГалиполиFK Името се обяснява от иеKI *llldhu- úЪm_lI в úтирлK 
fid, родK пK fedo DдървоI ДЪРВgJI гораI стислK vldr мK рK гораI 
дърваI дървоDI ствнемK witu, wito DдървоDK Началното vú е 
изпаднало под гръцко влияниеK . "­
1 d а k о s (Tl1uk.) ú друго селище в Тракииски KХерZ 
сонесK От първоначално *Vidak-, проиúводно от иеK *llldhu­
DдървоD EвжK предходното имеFK 
11 i о n (Stepll. Byz.) - град в Югоизточна ТракияK 
Името се обяснява от иеK *11-, *llu- DкалI тиняD в грK 11)'s, -)'08 
жK рK DкалI тиняDI цславK нлъ DкалDK СрвK и стпрусK РИ Ilie. 
1 u r а s EРlánKF - река в областта на Странджа пла­
нина меFfEДУ Салмюдесос Eднес МидияF и Тюниас Eднес úап 
Инеада на Черно мореFK Името е идентично с ЛИТK РИ Jura, 
JUre, Jur-upis, жемаитK EХУ! вKF РИ KЮра иK úéKCЪlq_ÉqeúúÉ 
нарицателни в балтийските езиúи Kú ЛИТK Jura и júú :-. grú 
ros, jures, латвK àпêаI jure, мнK чK Juras, стпрусK винK ПK JUrln ­
означават днес DмореDK 
К а Ь )' 1 ё (Harpokr., Demosth., Ptol.; в надпиúиFI С а­
Ь у 1е (Eutrop., АттK Marc.) - град в ТракияI които се е 
намирал североизточно от сK Извор EпоJпреди ТавшантепеFI 
ЯмболскоI при завоя на ТунджаK МестносттаI където е бил 
разположен NJMЗИ градI до днес се залива от водите на ТунджаK 
Срещу сK ЗавойI което се намира тукI се излива в Тунджа 
голям десен притокI наречен на турски АЗАNак ZтурK azmak 
DмочурищеI блатоDK Изхождайки от тези географски особú... 
ности на NJfеСТНОсттаI можем да изтълкуваме името Kabyle, 
като го свържем с англK quab DмочурищеDI норвK диалK kvapa 
?изливам течностDK Точно сDьответствие намираме в старо­
úпрускиW РИ СаЬиlа (B1vl. *Gabula), засвидетелствувано от 
1273 ГK Тези имена се извеждат добре от иеK ЖСтЦúЬhulа от 
корен *gt1ebh-, който се съдържа в посочúните поZгоре думи 
от английски и норвежкиK 
К а 1 i n d о i аI К а 1 i 11 d i а EmíolKFúJúJ град в МИГZ 
ПОНИЯK Името е сродно със стпрусK dаNáпdо CúNÉCqelCqX от 
1231 гKFI КЪМK което се отнася и племенното названиеI засвиZ 
детелствувано у ПтолемейI dаlàпdаáú срвK OlllC стпрусK аа­
lynde EгораFI Ga1inden EсеЛИlцеF и ТK нK DТези имена се обясZ 
няваткато производни от литK ga1as Dкрайú граница на ниваI 
ливада или гораDI латвK ga1s DоколностDJJJ ОТ неK *'g1J.ol0-S. 
СрвK семантичните успоредици от българскиW úNИ КрайнаI 
Крайно селоI Краrlца и прK ­
КK а р i s t й 1" i а CProk.) - кастел в областта по ГОРZ 
ното течение на ХебросI близо до БесапараK NNмето ще е 
означавало DХЪgqhêfиста местностI ХЪЛfyXfиста страна?W Kapi= 
е родствено слатвK kapa, kape Dдълга планинска ивицаI дюнаI 
склонDI литK кора Dпясъчен хълмDX úsíllêáa с от неK *stbri13 
DместностI околностDI срвK Eс друга отгласна степенF стбългK 
Cqêúeú от праславK Gselênaú бългK проJстарK стбългK про­
CTbf"t:TH Dпростирам·K ОТКЪúf структура срвK стпрусK 1\111 
Kappe-galin, латвKкараsJgаlsI ЛИТK КарJNаyLаK 
К е i r i s (Dio) _.- пещера в западен ХемусK Името е 
предадено на гръцки под фОРgyllата h€féíú Eс ЕD ZО ище е 
гласяЛО в тракийски *Kiris, в което се крие вероятно qéaú 
кийската дума за DпланинаD или DгoéaúI сроДна със стиндK 
giri-h DпланинаDI авестK gairi- DсъщKDI ЛИТK giria., жеfyNK glre DгораI 
лесúW СИ Gires kaimas, латвK dzira, dzire úгoéaD -- от неK 
*g11br(i)-. Че пещерата е могла да бъде наречена по съседна 
планина или планински дял EбърдоFI се вижда и от съвре­
менни названияI като LйагураmаI известната пещера ДО сK РаZ 
БИПlаI БелоградчишкоI чието име е = румънK magu.ra DхълмI 
бърдоDI заето от славK *magyla, стбългK jlГDЫ?úK Род­
ствено с тракK Keiris (=Kiris) е дакK Giri- в МИ GdáfDáJdаvаI 
реконструирано от жителско име Giridavenses EН надпис от 
JПлевенскоFI Dпланински или горски градDI както и Ziri= Eсъс 
Z= от g) в СИ Ziri-daua (Pt01.), град в ДакияK 
К е i r р а r а EВ надпис от ГоцеделчевскоFD - селищеI 
което се отъждествява със засвидетелствуваното в ново 
време Цuроnол Eднес сKГосподинциF при грK Гоце ДелчевK 
Името е предадено на гръцки Кесрпсхрсх Eс ЕD =i) и ще е глаZ 
СЯgfО в тракийски *Kirpara с първи елемент Kir- от kiri= 
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DпланинаD или úгEFéaD EвжK предходната mNеF и Jрага úсельD? 
EВЖK за това глK УFK lqhЪújú структура и значение Keirpara: 
съответствува точно на латвK azáгZсáеms =dzira, dzire yгораD 
и ciems DселоDI 
К е 11 а i EВ надписFI С i 11 а еI С i 11 i 11 m EВ пътевоúY 
дителиF - станция близо ДО ЧирпанI северно от ХебросK 
Името се сравнява със ствнемI qllella, немK Quelle DизворD ­
от иеK *gllelna, От същия произход е името на станцията· 
КеПе на РИfvlСКИЯ път Via Egnatia в МакедонияK 
К е r i р а r о n (Prok.) ú кастел в ХеWêvfИМОНТ Eоб­
ласт приблизително между Поморие иK ОдринFK Иúfето е 
предадено на гръцки hDvgmúNídéwDl Eс 1) =i) и е еднакво с пред­
ходнотоK 
GК е r s u 1 а - местно имеI реконструирано от епиúD 
тета на Зевс Kersullos Eв надписFK СрвK литK МИ KersuliskiIJ. 
kciimas, вероятно от ЛИТK kersulis Dдив гълъб? гривякDI проú 
изводно от литK kersas úнапръскан с бели и черни петнаD ­
от иеK *k(t))er(d)SO=S DчеренDK 
К u r р j s о s EВ надписF - селяше в NJDракияI вероятно 
в ЧирпанскоK Името явно е образувано със суфикс -is= от 
основа kurp- и е сродно с литK МИ Kurp\l kaimas, Kurpa­
laukis, латвK Kazu-kurpe, Kurpes-gra,ris, КuêрJkаlпsи дрKI 
които се обясняват от литK kurpti (-iiI) DровяDI сроДно с русK 
Kopnarnb DразраВЯN?yN наоколоDI укрK корnаmи DровяD от пра­
славK Gkъêраíá От същия корен са и бългK СИ Кьрnец и хървK 
Krpec. 
К u r t u х и r а EmêokKF·ú кастел северно от ХебросK 
Името е очевидно двуосновно и ще е гласяло в тракийски 
*Kurtuzura EhouéDíouJúouéa според поправката на ВK То­
машекF със значение Dгорска рекичкаI горски потокDX Kurtu= 
е родствено със стпрусK korto ?горичкаD Eот балтK *kurta),' 
k ' t ' '* 'грK _yros плетеница Iот тръстикаX =zura = sura течениеI 
потокDI срвK стиндK sira Dтечение?I нулевKа степен на корена 
*ser= DтекаDI срвK úsílêa в тракK су! haêaKúsuêa (Prok.), кастел 
в ТракияK 
Кур s е 1 а (Strab., Ptol. и прIFú С у Р s е 1а (Liv" Plin.) - . 
град в областта по долното течение на ХебросI днес грK 
ИпсалаK Името ще е гласяло в тракийски GhuésÉlaú което 
е родствено елитK kupselis DкупчеúJ хълмчеDI срвK -и местнитеK 
имена в gfитва Kupseliai, в Латвия Kupseli. 
L i 11 g О S (Steph. Byz.) - кастел на племето потидеиK 
ИêKKDlето е идентично с латнK МИ Lingas; срвK още латвK МИ 
iángáú Lingi, Lingas",dikis, литK МИ ·Linge, L.ingenai, жемаитK 
(XVI вIF МИ IXTингиI стпрусI MII iángú?лêагI Всички тези имена 
úъдържат редуцираната отгласна степен *l1Jg= на корена иеI 
*leng.. влитK lenge Dнизинаú малка ливада в низинаDI стбългK 
ЛáfyГЪK нбългK лъгI русK луг и тI нK 
М а r k е 11а áú М а r k е 1 а Eвъв византийсWки извориF ­
селище в Тракия на левия бряг на рK Мочурица Eпо?Iпреди 
Kд.. змакДереFI Днес развалини Карнобатски Хисар при КарZ 
нобатK Предполага се не без основаниеI че иWúíNето се пази в 
названието на горното течение на същата рекаW Марцuл 
СМарсuлK МърсилFK Вероятно Markel1ai е производно от реч?? 
ното ИNyKNеI което е първичноK Сúходни по основа ИúNена céÉú 
fglaúNÉ в ЛитваW Markelis EезероFI MarkeJyne EрекаFK lDе са 
производни от литK n1a.rka úяма за топене на лен или коZ 
нопDI родствено с укр . .нороква DúNMчурищеy полK РИ jêoczaú 
бълг .. Alpah'd(ma) Eобласт в Югозападна БългарияFI стлитI 
Pl1 jaéhúvnЬ EВ руски изворFI стпрусK úNóf Marken. 
М е 1. d i а EВ пътеводителF станция между днешZ 
ните градчета Сливница и ДрагоманI северозападно от 
СофияK Родственици на това име намираlyNе в БалтикаW литK 
РИ MeTde, Meldinis EезероFI ..гêaq_K "MJ1Meldine, Meldini\ 
жемаитK МИ АlельдыJквrРrlе? МельдыныI стпрусK Mildio, 
Mi1die EпотокF и прK Тези имена се обясняват добре от литK 
melda, .meldas Dблатен lпаварI тръстика?I nатвK múldá DqmЪú 
стикаDI родствени със ствиеNyíNKK melta, англосаксK nlelde и прKI 
от корен иеK *meldh-. 
GМ о s у р а - úNÉCqel имеI реконструирано от жител­
екото Mosypenoi EВ надпис от КарловекоFK Името се възIK 
вежда към иеK *Mlls=upa ?мъхова рекаDW от иеK *mt1so=s 
R ствнемK англосаксK lllOS ерK рK DмъхI блато?I стислK mosj 
'1. рK úсъщKDI литK mПsаá мK рK мнK чK Dплесен върху кисело 
млякоDI РИ Mfisys, цславK МDЬFСЬ и прKX вторият елемент 
úиéa е KCJú литK llpe DрекаDI латвK ире DрекаI потокDI 
М у g d о n i а (Thuk., Pt,o].), М у g d о n i s (Strab.), 
М у g d о n i а EРlánKF Jú областI която се е простирала 
по средното и долното течение на рK Ехедорос Eднес ГаликоF 
чак до моретоI източно от ВардарK За да отгатнем DЗначеZ 
нието на úова названиеI ще излезем от географските ocoú 
бености на областтаI ПоJголеNyfИЯТ и дял се Jё намирал между 
рK Вардар EАксиосF и ЕхедоросI една аDлувиална местностI 
която често бива навоДнявана от разливащия се ВардарI 
така че сс образували множество блатаK f{зточно от Вардар 
е езерото Аматовско блатоI коетоI както показва и името 
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муI има блатист характерK В южния дял на JúNигдония се 
простира низината ЛангазаI където се намират Лангазú 
кото езеро и БеfllИКГЬОЛ с блатистите си местностиK Въз 
основа на тези данни можем да изтълкуваме Mygdonia като 
Dблатиста Cqéaeaú от иеK GМПkоJghdhоm с първи елемент 
родствен на латвK muka úблатоI в което се потъваDI mukls 
úблатистDI ЛИТK lnпkláls ?влаженI блатистDI срвK от сыfияя ко­
рен ЛИТK РИ МПkеI жемаитK РИ МукаI МукяI латнK gyífИ МнZ 
kas и прK ú вторият елемент е родствен с грK chthon DпочваI 
зеúNЯDlI стирлK du, родK пK don DмястоI местностD и тK НKI срвK 
И в тракK МИ oumboJdоnаKИеKGМПkоJghdhоm е дало в траZ 
кийски *Mllkogdon, от което чрез синкопа се е получило 
*Mukdon и чрез асимилация на k към d - *Mugdon, пре­
дадено в гръцки чрез МuуоюDá Eзасвидетелствувано като 
лично име в ИлиадатаFK 
N е s t о s (Hdt., Thuk., Aristot,., Strab., Mela и дрKF úJJ­
река МестаKИúNето се обяснява от първоначална форма 
*Nettos (tt> st чрез дисимилацияF от иеK ,*Ned-to-s от корен 
иеK *ned- в стиндK паdаíá DбучиI шумиDI nadT- жK рK DрекаDI стирлK 
nes DрекаDI в Гърция РИ Neda Eв АркадияFI Nedon Eв Месе­
нияFK От същия произход е иРИ Nestos в Далмация и на 
оK ПаросK Още у Плиний (1 вK от нK еKF се явява и формата 
Mestus, върху монети от 11-111 вK Mestos, което е заето от 
славяните поJкъсноI но с промяна на рода според нарица­
телното рекаK По всяка вероятност първоначалното траIKWX­
кийско име Nestos е било преобразувано по народна етиZ 
мология на гръцка почва под влияние на гръцкото прила­
гателно mestos DпъленD EнапрK в израза mestos hydatos Dпълен 
с водаDFK Старата форма на името с N- се пази до днес в 
названието на един горен приток на Места - НестеницаK 
О s k i о s·' (Thuk.), S k i о s (Hdt.), О i s k о s (Ptol.), 
О е s с и s (Plin.), Н i s с u s, U s с u s ENMгdKFI 1 s k о s (Hie­
rokl. Syn.), У s с о s (Cod. Theod.), úáílYêъ (XV вKF - днеш­
ната рекKаИскърK Името се свързва обикновено със стирлK 
u(i)sce DводаDI сткимрK l1isc, ирлK esc DводаI мочурI блатоD _с 
от иеK *udeskio-. Според мен би могло да се излезе от една 
форма иеK *udski-io-s, която би дала в тракийски *Uski(j)as 
EМK рKFI предадено у Тукидид (V вK прK нK еKF като ?lañKúo? 
с 0- вмK ИоKI понеже в йонийскоJатически по това време u е 
гласяло вече йI а ou е означавало дифтонг или аK Засвиде­
телствуваните поJкъсни форми грK llcêñoú (11 вKFI латK Oes­
cus (1 вKF показватI че първоначалното тракK *Uski(j)as вследZ 
ствие на антиципация EизбързванеF в учленението на i се е 
иXменило в *Uiskas_> Uiskas, тK еK с дифтонг ui, който е 
úесвойствен на гръцки и затова е предаден чреú Ot • .?Т Wази 
форма чрез монофтонгизация Kна дифтонга ит > U > 1 се 
е стигнало до Yscos, Iskos (HlSCtlS). Последната форма е 
била преобразувана на славянска почва в стбългK GНСfEfЪI 
ТK еI Ggьskгъ Eс протетично j пред 6-), разширено чрез cóú 
фикса úêoI което е станало вероятноK под влияние на речни 
иWмWена като Cebrus ú бългK Цибьр Eот *ЦибръF , Hebros ­
бългK Ибър Eот GНБfЪFI Iatrus - ЯнтраK 
О s t а р h о s (Ptol.) - град в областта на източен 
ХемусI между Никополис при Хемус и ВаллаK Името е ДВУZ 
основноW тракK *Ost-aphos, респK Grsíúaéhus Eили úaélNaF от 
иеK *Oust-ipo-s Eили JараFI при което вторият елемент е ПОZ 
знатата вече думаI сродна със стпрусK аре DрекаDI а първият 
úNMже да се обясни добрúI като се привлекат балтийски речни 
именаI напрK литK rбsíаsI Ustas EезероFI латвKrDоsíJuреI 
Uost-up EсрвK и МИrоsíJuрáF - от литK uostas, uosta Dустие 
на рекаI пристанищеDI респK латвK tlosts, uosta DсыlKDI род­
ствени със стбългK MDfCqeú Dустие на рекаX планински про­
ходDI латK ostium DустиеDK ОТКЪNvf структура тракийското име 
е идентичноI както се виждаI слатвK Uost-upe. Вариантът 
иJа същото име у Прокопий Astaphos Eс начално АJ вмK lúF 
почива на пригаЖДане по народна етиWмWология към грK asty 
úгéaдDK 
- О s t u d i z о S, О s t о d i z о S, О s t i d i z о s Eв пътеú 
водителиF - станция югоизточно от Адрианополис EОд­
ринFI днес Хафса в Турска Тракия - двуосновно име със 
значение Dград при устие Eна рекаF?W Ostu- е идентично с Ost= 
в предходното имеI а за -dizos DкрепостD ВЖK поJгоре при 
Burtudizos. 
GР а i s u 1а - местно имеI реконструирано от епиú 
тета на Зевс Paisulenos Eв надпис от околността на КавалаFK 
Името е образувано със суфикс Jиlа от основна ДУ!ylаI която 
е сродна с литK paisaf DсаждиDI срвK балтийскиместни имена като 
стпрусK Paissyn, литK Paiseliai. За значението срвK бългK СИ 
СажденuкI словенK МИ Sajevec, схрK CaúaвaцWD 
Р а 1а е Eв пътеводителF - селище в областта по céÉдú 
ното течение на ХебросI западно от ХарманлиK Името е 
идентично с литK РИ РаlаI което принадлежи къlDKN ЛИТK ра­
lios мнK чK Dголямо блатоI мочурищеDI родствено с латвK éaú 
las, pali Dблатисти брегове на езероDI латK palus DблатоDI стиндK 
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palvala- úблаТОg мочурúI РИ PaliaJ десен приток на Тибър 
в NNталияK 
р а 1m а Eв надписFJсú сейM в областта на Филипоú 
полие EДИK ПловдивFK Името НЯúfа нищо обшо с латK раlта 
úпалмаDI понеже палмата не расте в тая областK В СЪЩНОСТ 
то е тракийско и може да се обясни като първоначално речно 
названиеI идентично с русK lNальма Eрека в басейна на ДнеZ 
пърFI което се смята за балтийскоK СрвK още ЛИТK РИ Pal= 
mánóúI МИ Pa]majos kaimas, латвK РИ maТmuoíaK_ основата 
на тези имена лежи вероятно образувание със суфикс неK 
Zmз от основаI която се съдържа в литK РИ РаlаI palios ENyNНK 
ЧеF Dголямо блатоI мочурD и прK EВЖK предходната имеFK 
Рап а хI винK пK Panaka (Kantak.) JJú река в областта Jfa 
Пангей Eднес ПърнардагFK Името се обяснява като проиKзZ 
водно от неK GропОFJ в готK fani ерK рK DТИНЯDI стислK xеп ерK 
рK Dблатоy стпрусK раппеап DтресавищеDI галK апаш EВИНK ПеF 
Dблато·X срвK стпрусKúNИ РаnуепI Раnуп EблатоFI русK РИ 
Лоня Eот балтK *Pania) и прK 
Рап i о 11 (Suid.,Konst. Porphir.) - град на Пропонú 
тида EМра!vfОРИО моyреFK От тракK *Panian, идентично със 
стпрусK раппеап DтресавищеD EВЖK предхоДНото имеFK 
Рап i s а s (Plin., варK Panisos, ,Panisa, Panissa)-c 
крайбрежна река в областта Тюниас в Турска ТракияK Името 
е - произвоДНо СЪС суфикс -is- от тракK GрапEОJ DблатоI мочуZ 
рищеD EВЖK повече при IРапахFK 
Рап n у s i s (Plin., варK Pallnisis, Panysis, Panysus), 
Рап у 8(S)0 S (Ptol.) - днеrNната река КамчияX Р а n= 
n i s tl S EТаЬK Peut.) - станция на рK КамчияK Името е 
идентично с предходнотоK 
Р аи t а 1i а (Ptol., Steph. Byz.; в надписиF _.- град 
на племето дантелетиI днес КюстендилK Името е сходно 
по структура с латвK МИ Pauteli, образувано от основа Gраи­
ta, която се съдържа в цял ред имена от БалтикаI като стпрусK 
Pauta EрKFI Pauten EезероFI ЛИТK PI1 maúíJeéásI латвK РИ Paut­
l1pIte, Pautu-strauts и дрKX тези имена са роДствени елитK 
puta, мнK чK piItos Dпяна? put6ti Dпени сеDI латвK putas DпянаD 
от корен иеK *peut-: *put-. Като се има пред видI че градът 
Кюстендил е разположен на река EБанщицаF и че там се 
намират (V[HOrO минерални извориI може да се приемеI че 
Pautalia почива на първоначално речно имеI което ще е 
гласяло *Pautala(s),Pautela(s) или подK със значение Dпе­
неlца се EéÉhaFúK В подкрепа на това тълкуване можем да 
посочим като еднакво по значение РИ ПенаI ляв приток на 
Вардар в горното му течениеK . 
Р е г i n th о s (Hdt., Ptol.), Р е r 1 11 t h u s EiávKú 
Plin.) - град в Тракия на Пропонтида EМраWêvxорио мореFI 
днес ХераклеяI турK ЕреглиK ИNíDfето е вероятно рúзширúZ 
ние със суфикс иеK -nt-, респK -ent- от основа *per(u)- скалаD ú 
която се съдържа в хетK peruna- DскалаD и СТИНДK parvata= 
úпланинаD - иеK GреГЦl}JíоJKВръзката на това име с назва­
нието на наПlата планина Пирин EПерuнF е съмнителнаK 
Р i z о s Eв надпис и в пътеводителяF - селище в Тра­
кияI днес сK ЯстребI ЧирпанскоK ИNvlето ще е гласяло първоú 
начално *Pisus (-as) с озвучаване на интервокалното -s- в 
úwJI една характерна особеност на тракийскиK РоKДствени с 
това име саW стпрусK Pissa, Pissen Eезеро и рекаFI Plsse Eезеро 
и селоFI МИ Pyse-kaym, Pise-lauk, úaq_K P!sa úzúês íúзеуоú 
Основната дума е запазена в латвиискиW plsa от иеK éldsú 
úмочурищеI hъдÉqú растат cajú !vlалки брези или СúNърчоúе ú 
родствено с грK plsea EМНK чKF влажно мястоI ливадиI Plsa7 
извор вЕлидаK 
Р о 1 t У m Ь r i а (Strab., Steph. Byz.) - днес грK Енос 
на Егейско море в ТракияK Името е двуосновноW Poltym", ú 
p61tyn Dдъсчена оградаI укрепление от греди и дъскиD EвжK 
сТрK 22) и bria DградD EвжK стрK 21). 
Р r а s i а s 1i m n е (Hdt.) - днешното езеро Тахино 
в областта по долното течение на СтрумаK ИWfyлето е погър?K 
чена форма по народна етимология във връзка с грK pra= 
son DлукI празDI а ще е гласяло в тракийски първоначаúно 
*Prausias или ПОДK от думаI която е родствена с ЛИТK prausti 
(prausiu, -siau) DмияDI prausynes DмиенеI пранеDI латвK praus= 
Hlt DпръскамDI бългK EВ нулева степенF пръснаI npbcKahl, стиндK 
ргuúпcáíá DпръскаDX срвK и литK РИ Praustuve, производно от 
prausta DпранеDK Езерото е било наименувано като Dмиещоú 
перещоD бреговете сиK 
Р u Р e(n)s i s vi с u s EВ надпúсF - село в областта 
на Филипополис EднK ПловдивFK Иúlето е латинизираноW 
латK vicus е DселоDI а Pupe(Il)sis е латинско прилагателно от 
локално местно имеI което ще е гласяло GРираX -as или GРиZ 
pai. Успоредици към последното можем ДKú посочúмI ОТ ' 
БалтикаW стпрусK Cl1 Pup-kaym (-kaym ZсúпрусK caymls сеZ 
лоDFI РаирауnI литK Pupi1J kaimas, Pupine, латвK Рира újÉCqú 
НОСТFI обяснявани от литK рира DбобDI лаúвK_рuрú úсъщKúK_ОТZ 
КЪМ значение срвI бългI СИ Бобов дол? ЬDобен? ЬооuщаK Има 
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обаче и друга възможност за обяснение на иметоW срвK албK 
рирё DхълмDK Тъй като не знаем местоположението на се­
лотоI трудно е да се реши кое от тези две тълкувания е по­
вероятноK 
Р u r d а е EВ пътеводителF - селище в Егейска Тра... 
кияI северозападно от устието на рK МестаI днес СаръшабанK 
Сродни с това име са стпрусK РогdеlNI Purde EезероFI жемаитK 
(XVI вKF ffурдякснuсъ llоnелькuIDú от основа *purd- DвлаженI 
мокърDI която се съдържа в латвK purduli DсополDI родствено 
с грK pardak6s, pordak6s DмокърI влаженDK 
р u s i n 6 n (Prok.) - кастел в областта на ХебросK 
Иúlето е сродно елитK МИ_ Pusine, Pusyno kaimas, РИ Ри­
syne, жемаитK Пушuна EпотокFI Пушuне EливадиFI Пушuныте 
EполеF и дрK - всички от литK pusYl1as Dсмърчова гораDI 
производно от литK pusls DС!vfЪРЧDK . 
*R а i m u 1 а - местно имеI реконструирано от епи­
тета на Аполон Raimullus EВ надписFK Името явно е обра..' 
зувано със суфикс Julа от основаI родствена с ЛИТK raimas 
(raImas) DпъстърDI към което се отнася ятвингското EбалтKF 
МИРаuмоче (1265 гKFK Откъм значение срвK бългK МИ Па­
СNNNраI 1378 гK засвидетелствувано под формата ПЬíТfúX 
R h а k й 1 е (Prok.) - кастел в Хемимонт Eобласт при­
близително между Анхиало и ОдринFK Това име е сродно 
по основа с литK РИ Rakija, МИ Rakavos kaimas, стпрусK 
МИ Rok-lawken, Rocke и дрKI които се обясняват от лит.. 
[akti, [a(n)ku, rak(i)a; DизравямDI латвK r"akt, ruoku DкопаяDI 
lúaklgaí DровяD. Името е означаваgfО DравинаI ровищеD . 
R h а m а е EВ пътеводителF·J селище в Тракия при 
Днешното село gfюбимецI северозападно от СвиленградK 
Името ще е родствено със стпрусK РИ Ramio, Rammen­
flys, литKoаmás EезероFI РИ Ramllne и дрKI които принад­
лежат към литK гаmus DтихDK 
R 11 О d 6 р е (Hdt., Thuk. и дрKFI R 11 О d о р а (Theokr.), 
R h о d о р е (Verg., Ovid., Plin.) ú РодопитеK Името се 
обяснява като първоначално речно Eвероятно това е била 
Днешната Доспатска рекаF и идентично с ЛИТK РИ Rud-upe, 
oúdJuéÉI латвK РИ Rud-upe, жемаитK (XVI вKF РИ Рудуnяú 
РудупъI МИ Рудупи и тK Н ..ú всички от ЛИТK rudas Eот неK 
*rudho-s) DчервеникавI тъмножълтD и литK ире DрекаDK Че 
едно речно име може да стане планинскоI това е нещо обикZ 
новено в топонимиятаK Както е известноI названието на 
Рила планина EВ среднобългарскиизвори РЬá?ЛF е СЪЩО пDърво­
начално речно - рысy се е наричала някога Днешната 
Рилска рекаI едно имеI което се извежда от корена на гла­
гола рияI стбългK úDЫqeK 
R h u s i о n (Hierokl. Synekd.) - друго ИNvfе на анZ 
тичния град Топейра на източния бряг на Места над устието 
иK Можем да сраВНИúf това име със стпрусK МИ Russe Eсело 
и блатоFI Russiel1, Ruse-moter и дрKI които се обясняват 
или от литK rusys Eи rusas) Dяма за картофиX избаDI латвK rUsa. 
úямаDI или от глагола литK êusúíá Dбавно текаDK Последното 
значение подхожда явно за речни имена като стпрусK Russa4 
R u m Ь о d о n а EВ пътеводителF - селище в Егейска 
ТракияI днес Генисея Eпреди flениджеFK Налице е очевидно 
двуосновно имеW Rumbo- ще е идентично с латвK Rumba, 
главен ръкав на рK ДвинаI МИ orlпЬаI Rufub, Rufubas} литK 
МИ Rumbai и дрêI които се обясняват от латвK rufuba Dво­
допадI праг на река EнапрK на ДвинаI на ВиндауFDI сродно 
елитK rufubas, rumbas, rumba DръбI кантI окрайнинаDI от иеK 
*rrpb(h)-; вторият елемент -dona е родствен със стирлK dll, 
родK пK don DместностI мястоDI грK chthon DземяI почваDI от 
иеK *ghdhom. 
*S а 1d о k е 1 а - название на извора на рKПанега 
EЗлатна ПанегаFI реконструирано от епитета на Асклепий 
Saldokelenos в надпис от Глава ПанегаK Името се обяснява 
като úлатен изворD във връзка със златистата Eзеленикаво­
червеникаваF отсянка на водата на извораW Saldo- EúалооJF 
се извежда от неK *g'holto- DзлатоI златенDI като се приемаI 
qe грK úJ предава тракK z Eсигурни примери за такова преZ 
даване нямаF и -kela DизворD от иеK GgЦеlпаI което се съдържа 
и в СИ Kellai EвжK стрK 40). 
S а r t е (Hclt., Steph. Byz.) - град в източния ъгъл 
на полуостров Сито нияI днес Лонгос в ХалкидикаK _Името 
е идентично с ЛИТK РИ Safte, Sarta, латвK Sart.e или Sart-upe, 
жемаитK РИ СарmаI fyNИ CaplnU и дрKI в основата на които 
лежи литK sartas Dсветлочервен Eза конеFDI латвK sarts Dчервен 
EВ лицетоFI свежDK Тракийското име е дадено вероятно по 
Цвета на почватаK 
S с ТD е t i s с а EВ пътеводителF - селище Kмежду Мелú 
диа и СердикаI при днешното сK КостинбродK ИWêvfето е тъжZ 
дествено по корен и суфикс с литK МИ· Skretiske, което е 
съставна част EВ родK пKF на названието Skretiskes ezeras 
EезероFK Налице е образувание със суфикс ·тракK -isk-, ЛИТú 
úásk[I от основа GskгеíJ DкръгI кръгло мястоDI срвK литK skrete 
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DEкръгълF дискDI в друга отгласна степен skrite DокръжноетP • 
*S е i е t о v i а - местно имеI реконструирано от епи­
qúqa на Херос Seietovien[us] EВ надпис от Южна БългарияFK 
Името е вероятно сродно с литK РИ Sietuva, Sietuvas, же­
fvlаитK Сетува - 01' литK sietuva EдиалK sietuva) Dдълбоко 
място в рекаI вирI ямаDI от иеK GsеáíuцзI респK GsеáíоцаK СрвK 
и илирK МИ úÉíoúáa EВ ДалмацияFK ТракK *Seietovia е от първоZ 
начално *Selatovla Eчрез вокална аСИúDlилация еZа > ÉúÉF оТ 
иеK GpеágíоЦáаK 
*8 е i 11 l11 а z a(s) rvlecTHo иKêvlеI реконструирано от 
епитета на Херос pеáпulаzáеs (8 надпис от ПловдивFK ЕпиZ 
тетъDт NyNMже да се обясни като първоначалножителскоиме 
на -ijas, éÉúúlK -ijis Kúq местно имеI срв .. съответните образу­
вания на Jlgаs и -lJlS В литовскиW medijas ?ловец? Eпървонаú 
чално Dгорски обитателDF от литK mede DгораDI Seirljis EезероFI 
производно от РИ_ Seira. ТракK *Seino-laza(s) е означавало 
вероятно Dсело EселищеF GЛазаEсFDW Seil1o- от меK *kf:Jeino­
ЩúK е_р?дствено с арменK sепI родK пK sini N село DI грK родоски 
kúОlпаместожителствоX общински участъкD úK от иеK GkfWgo!ú 
па 1; вторият елемент -laza(s) е сроден със схрK лаз Dпросека 
в гораI изтребено място в гораDI русK лаз úпът на зверовете 
към река или езероDI лазина Dполяна в гора?I латвK laza DстанI 
лагерDI от корK иеK *leg'h-. Славянските и балтийските думи 
от тази основа са познати и в топонимиятаK 
*8 е k i n а - местно имеI реконструирано от жителú 
ско pеkáпёnоs EВ надпис от СтK ДимитровскоFK Името е иденZ 
тично с ЛИТK РИ SekYne., което е произвоДНо от ЛИТK súkas 
Dпрясно окосена треваX сеноDI сродно с латвK súks DсDьщKD ­
от иеK *k'eko-. lqhЪúN значение срвK бългK СИ СеновоI словенK 
Senovo, схрK СеновацK 
S е r m е EВ литературен изворFI S у l' 111 U S EРНпKF­
днешната рK СтрямаI ЛЯВ приток на МарицаK Идентични по 
основа са речните имена от Литва Sermas, от Полша Srem­
от неK *sermo- DрекаI течениеD ветинДK sarma-h DтечениеDK 
S е г Пl е Eв литературен изворF --- селище югоизточно 
от СолунI засвидетелствувано ПОJКЪСНО в гърцизираната 
форма_ Thern1e (Strab.). ИWêvlето е идентично с предходнотоK 
S i 1t а (Strab,) ú сеЛИlце в Югоизточна Тракия близо 
ДО _АфродисияI днес СилтикьоЙK Балтийски успоредици към 
, " 1 Моето предишно тълкуване на SeinoD като родствено с gШТK at­
selnUS úнебреженDI .стислK seinn DбавенI късенD и прI (Thrakisch-dak1sche 
píudáепI 1. стрI 62) е поúмаЛКn вероятноI 
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IOBa име саW латвK МИ Siltie, Siltums, Siltine, ЛИТK РИ Sili­
upis, които се обясняват от литK siltas DтопълI приятенDI респK 
латвK silts DтопълDI сродни с кимрK clyd DтопълI топлещD ­
от иеK *k'lto-. ТракK Si1ta ще е означавало Dтопло WívfЯСТОI Топ­
о 
лицаDK 
S i l1d о s (Htit.), S i 11 t h о s (Step11. Byz.) Jú град между 
DТерме и Халастра Eпри устието на _aéдaéFKJú Вероятно 
първоначално речно ИlslеI сродно със СТИНДK sindhu- DéÉhaúX 
стперсK hindus, авестK hapta hindava, малоазийско РИ Indus 
Eот *Hindus), МИ Sil1da5 град в Пизидия в областта по гoéú 
ното течение на Indus. 
S i n g о s (Hdt., Ptol., Strab., Steph. Byz.), S i g g о s EРНпKF ­
град в източното крайбрежие на полуостров Ситония при 
АтонK ИWмWето ще е означавало DпропадналоI ниско мястоDI 
vT иеK *SQ.g1)o-s КЪМ корен иеK *seng1)= DпадаlylIспадамI потъ­
вамD в готK sigqal1, ствнемI sinkan, не}KNK sinken DпотъвамI 
спадаlyДDI англосаксK sIhte DблатистD Eот гермK *sinhti-), немK 
seich't DплитъкDK ОТ СЪЩИЯ произход е първият елемент на 
дакI МИ Singi-daua (Ptol.), 
*8 k а 1 р а - местно ИfyDfеI реконструирано от епиú­
тета на Асклепий Skalpen6s EВ надпис от КюстендилFK ИWêKKNето 
е сродно с ЛИТK РИ pkaqbúuéásI Skalbyn-upis, Skalbstas, които 
принадлежат към литI ska1bti EJЫиI JbáaáúF Dбухаlsl EпранеУK 
s k а р 1 i z 6 (Prok.) ú кастел в областта Germel1ne 
по горна СтрумаI Името е производно със суфикс -is.. Eинú 
тервокално =s- > ..z- в тракийскиF от думаI родствена с литK 
skaplis Dвид секираúK СрВK откъм значение бългI СИ СекuркаI 
схрI CeKupje, Секирuца и дрI 
S k а р t е s ту 1 ё EТhеорhêKFз S k а р t ё h У 1 ё (Hdt.),­
S с а р t е n s u 1 а (Lucr.) - местно име на златните руд­
ници в планинатаПангей EДИK ПърнардагFK То е двуосновноW 
Skaptea: Epсарíепс F е сродно с литK skaptuoti àиздълбавамI 
дълбая EВ дървоFDI МИ Skaptotai, РИ Skaptutis; поJнататък 
с грK skapto DкопаяDX вторият елемент (..,sula) е сроден с грK 
hyle DгораI горичкаDK 
*8 k а р t о Р а r а ú местно име R реконструирано от 
жителското название Skaptoparenoi EВ надпис от БлагоевZ 
градскоFK Двуосновно образувание с първи елемент Skapto-, 
за който вжK предходнота ·ИlyNеI а за втория елемент ...para 
úселоR ВЖK ГЛI УXX стрK 78 иW слI 
*S k а r s а ú l\1eCTHO имеI peKoHcTpy1tpaHo ОТ епиZ 
тета на Хера Skarsene EВ надпис от ЕлховскоFK Идентично е 
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по основа със стпрусK Skarsin, Skarsaw EезероFI родствено 
елитK skersas DнапреченI косD в речни именаI като Skerse, 
Skers-upys, Skers-ravis; СрВK и грK en-karsios, epi-karsios DкривI 
наклоненI напреченDW от иеK *skert-so-s, *skort-so-s. 
S k 6 m Ь г о s (Thuk., Aristot.) - планината ВитошаK 
СГъй като в класическия гръцки език чуждото u се предава 
с оI понеже йонийскоJатическото u е било вече преминало 
в й Wklожеfvl да възстановиêJvl тракийската форма на името haqú GpkuшЬгаs и поJнататък да го свDьржем елитK kumbrys, 
kufubris Dмалка височинаI хълмI връх на планинаX малка 
планинаDI латвK kufubr(i)s úгърбицаDI норвK NNитр DпланинаI 
малка височинаD --- от иеK GEsFkÉmbúK Тракийското И?vlе е 
произлязло от иеK *Skrpbro-s. 
*S о n k ё t а "- местно име? реконструирано от епитета 
на Хера Sonketene EВ надписи отРадомирско и СвърлигI 
fJfзтK СърбияFK Името е гласяло вероятно *Sunketa и е обра­
зувано от думаI родствена с литK изтK sunkú úClh Eот úЪm_úúX 
течностDI което се крие в ЛИТK СИ SunkYlllal (SunkYnll} kalú 
mas), РИ SUl1kllle, --" от корен иеK *Sl}k-. 
*S р i n d е а - местно újÉIK реконструирúно от епи­
тета на Аполон Spindeel10s EВ надпис от ffваиловградскоFK 
Сродно е с ЛИТK МИ Spindfiv kaimas, péándzáús EúзеêоFI латвW 
РИ Spindags, които се обясняват от литK splndus блестящ 
или от литK spindis Dпросека Eв гораFD от иеK *(s)pl}d-. Вто­
рата дума с оглед на значението повече подхожда за тракий­
ското имеI срвK семантичните успоредици от български МИ 
fLросекаI glросеченuкK 
S t r а m Ь а i (Steph. Byz.) - град в ТракияK В името 
се крие тракийска думаI която е сродна със стпрусK strambo 
DстърнищеDI латвK síгuоЬs DстръкI стъблоú слаgyINкаD Eот балтK 
*strambas), застъпено в латвK МИ Struobas, Struobas, от 
неK *stromb-. Звукосъчетанието тЪ в тракийското име стоиK 
вместо очакваното тnр Eасимилация по звучностFK 
S t r u n е i 1 о n EВ надпис от ЧирпанскоF - село в 
ТракияK Името е сходно по структура с литK РИ Strfinele 
Eс диалектно sty- BJ\tl. sr-), производно от основаI която е 
представена в литK РИ Struna, жемаитK Струна EпотокFI 
Струны EимениеF - от иеK *srfi.na, разширено от корена 
на глагола sruti (sruvu, диалK srunu) Dпълня се с водаI с кръвX 
текаI излизаúN извън бреговете Eза рекаFDI към иеK корен *sreu-, 
GsгálJXсрвK ЛИТK Eс друга отгласна степенF srauna DтечениеDI 
S t r у m Ь 11 (Hesiod.), србългK Cqfoújú - река Стру­
маK Името произлиза от иеK *Sru-mon Eс вметнато ú между 
s и ')' от удължената степен на корена иеK *sreu-: *sru- DтекаX 
течение? запазена В литовски sruti (sruviI, srunu) Dпълня се с во­даX qÉhaú EвжK предходната ИgvNеFX срвK поJнататъкполK strumien 
DпотокDI ствнемK stroum, немK Strom DтечениеI рекаDI стирлK 
sruaimm срK рK DрекаDI литK sraumuo, -ens Eи диалK straumuo, 
"ens) Dбързо течениеDK 
S t r у m ё (Hdt., Steph. Byz.) ú селище в Гръцка ТраJK 
кияK Името е от същия произходI както píгуmбп EвжKK по­
гореF и ще е гласяло в тракийIСКИ *Strulna. От подобно име 
е произлязло днешното ClI Стрима Eсело в КумановскоF 
ОТ поJстаро *Stryma, първоначално речно ИNNеK ._ 
S u с с i EАmтK Marc.), S и k е i s (Philostorgii .Hist·. 
есеNKF - проход между Родопите И ХемусI днес Траянави 
вратаK Вероятно идентично с латвK МИ Sukas, Sucis EезероFú 
ЛИТK РИ Sukis Eи Suk-upis), в които се крие литK suke Dпраз­
нинаI пукнатинаI цепнатинаDI латнK sukums DпразнинаI щър­
белD - от иеK *k'uk-: *k'euk-. Тракийското име ще е ознаJK 
чавало DцепнатинаI теснинаDK 
*S u i t u 1 а - местно имеI реконструирано от епи­
тета на Херос Suitulenos Eв надписи от РадоWúлирско и Кър­
джалийскоFK Името произлиза от иеK *k'ljitula и е идентично 
по основа с ЛИТK svitu1Ys Dнещо светящоI светлинаDI разши­
рено със суфикса -ul- от ДУfyNаI застъпена в стпрусK МИ úwáí­
the, латвK РИ Svite, срвK поJнататък литK sviteti (-tu, -tejau) 
úблестяI блещукамDI стбългK CKbTrtTH Cú DсветяDK 
S u r а S (Prok.) - кастел в Хемимонт Eобласт при­
близително между Анхиало и ОдринFK Името е вероятно 
сродно с литK РИ Suris, Sur-upe, pПгJuрásI стпрусK Sure EпоúW 
токFI от литK sciras DсоленDI латвK súês DсоленI горчивI киселD_XK 
срвK и келтK РИ Sura, немK Sauer. . JоK 
S у r а с е 11 а Eв пътеводителиF - селищеW в JТурскзXK 
ТракияI днесМалгараK Името е двуосновно ище Kе? ознúJK 
чавало úсолен EгорчивI киселF изворDW Syra- =.Sura-, за което 
вжK предходното имеX JсеНа от иеK *gtJelna DизворD Iот hlúql 
е и тракийското МИ Kellai EвжK стрK 40). .... .... 
Т а r р о d i z о s, Т а r р u d i z о s EвK ТáътеводителиFI 
DТ а r р u d i s о n (Rav.) - станция северно от ЛозенградI? 
днес Ковчас в ТурцияK Името е двуосновноW qKaêéoú еVРVДПО 
елитK tarpas DмеждинаD и DпразнинаI цепнатинаDI цславW 
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чьKпъI ибDългK трапX срвK и литK РИ Tarpija, жемаитK МИ 
Тарnу кальuеI ТарnJдовбыI латвK МИ Tarpi, Тзгрu РlауаK 
За втория елемент -dizos, JdásОfN DкрепостD вжK поJгоре при 
Burtudizos. 
т а r р о r о 11 (Prok.) - кастел в окръга Пауталия 
EДИK КюстендилFK Името е разширено от тракийската дума 
*tarpa(s) ZлитK tarpas DWмWеждинаD EвжK предходното имеFK 
т е r р у 1(1)0 s (Ptol.) - град в МигдонияK ИWмWето е 
производна с обичайния в тракийската топонимия суфикú 
=-ul- от *terpa(s), вариант на *tarpa(s), което се съдържа в 
МИ Tarpodizos и TaI·poron. За редуването еW а пред " срвI 
ЛИТK terpe =tarpas, РИ Terpine - Tarpija. 
т i r s а i (Steph. Byz.) -- град в МигдонияK Името е 
произлязло от иеK *Trsoi (1vIH, чKF И е ИДентично с първия 
елеlslент на стпрусK МИ Tirs-kaymen (-kaymen WZстпрусK _сауоZ 
mis DселоDFI сроден елитK tirstis DгъстотаD и DгъсталакDI от 
корена на глагола tirsti (tirstu, tirsau) DсгъстяваúN сеI поZ 
мътнявамI втвърдяваlsN сеDK 
Топ z о s Eвърху монети от 11 вK прK нK еKX míúlKFI qoEFóúíWu 
(Theoph. Chrol1ogr. от VIII ВKF - река ТунджаK Имало е и 
едноименен град в областта по средното и течениеW Tonzos 
(Ptol.). Горното течение на реката се нарича до ДeÉcú ТъжаI 
което се възвежда КDЪАJl стбългK GТ ЖЖúX в него се съзира с право 
древното й ИklеI което се обяснява напоследък EВлI Геор?I 
гиевF ОТ неK *(s)tundio= като сродно с арменK tC:ndium DшумI 
движениеI блъсканеI ударDI албK shty(n)j DблъскамD от иеI 
*studnio, латK tundo DблъекаKlslI удрямDI СТИНДK tundate DблъскаDK 
В гръцкото преДаване на името EqSvúEFúF Zlú в корена стои 
ВМK иI тъй като с грK u, което е означаваgfО ii или дори вече 
i не е могло да бъде предадено тракK иI чрез грK úEXXXWWWwF е преD? 
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Iпадено тракK z (dz) или найJвероятно Z. Възможно е и друго 
тълкуванеW като излезем от обстоятелствотоI че найZстаú 
ряте имена на реки са означавали DводаI рекаDI можем да 
свържем Tonzos със стислK pund жK рK DрекаD и в qahЪú слу? 
чай да го изведем от иеK *tl}d(h)io- от корен иеK *tend(h}· в 
англосаксK dindan DотичаI подува сеI прииждаDK 
-т r а n u р а r а EТаЬK Peut.) ú град в ПеонияI някъде 
в областта на Кочани - КратовоK Името е двуосновноI 
чийто първи елемент може да се сравни с латвK МИ Trani, 
Tranava, ЛИТK РИ TranYs и тK нKX които принадлежат към 
ЛИТK íêÉnúíá DгниеI разлагDа сеDI латвK trenet DсъщIDX за втория 
елемент -para DселоD вжK ГЛK óú стрK 78 и слK 
úO 
т r а u о s (Hdt" варI Strauos) - река в крайбрежú 
ната област на племето бистониI източно от устието на 
úNÉCqaK Името може да се обясни от първоначална форма 
+Trausos, чието интервокално s е изчезнало под гръцко 
влияние и в такъв случай Пlе е идентично с първия елемент 
на литовското РИ qêaúsJuéás със zначение Dломяща рекаI 
gfОúfницаDI срвK ЛИТK tIausti DЛОМRfI троша?I tTausus DчупливDI 
латвK trauss, trausls Dлеко ЧУПЛИВI трошливDK в нолза на това 
тълкуване може да се изтъкнеI че областта по горното те­
чение на тази река е била обитавана от племето Trausoi 
EВЖK сТрK 69), които са били наречени вероятно по речното 
иú{е Eпо КречмерFI ВK ТомаПlек излиúа от втория вариант на 
името ú Strat10S, което нгакъв случай е ZIлатвK stl"ava 
úтечениеDI ЛИТK Sl"(1va, DсъшK? EтбългI Cqúlúú и прK от иеK 
*Sl'eu,., GpГП u DтекаDK 
GТ У n t а - местно ИúIlеú реконструирано от жителú 
ското Tyntenoi Eвърху úNMнетиFI Успоредици към това име 
наúNираме в БалтикаWлатвK MJ;l Tunti, 'Tunte, стпрусK СИ 
Thunt...lawken (1a\vken ZстпрусJK lallcks DниваDFI които се обясú 
няват от литK tufitas DятоIJ роякX купI купчинаú EОТ поZстаро 
*tumtas), производно от корена на глагола литI íumúíá DСГЪZ 
стява сеI съúирва сеDI 
U с а s u s EВ пътеводителF - днес рWK Яворицаú при­
ток на ТополницаI В областта на прохода Succi! Името е 
очевидно образувано със суфикс Zasú Jот дуúífаú сродна елитK 
1Lkas DмъглаX заоблачаванеX изпарениеDI ukanas DоБЛАченI 
помътенDI срвK и ЛИТK РИ Okis, Uk5jas, латвK lJkis EезероFK 
Откъм значение срвK речните И!yfена АNЪOленuцаI мыlнuцаa 
EчестоFK 
*U l' d а ú местно имеKK реконструирано от епитета 
на Аполонrгdёnоs EВ надпис от ПървомайскоFK Сродни 
ИúАена от Балтика саW ЛИТK РИ Urd-upis, Urdena, жемаитK 
МИ УрдuшкuI латвK РИ Urdava, които са производни от 
основаI сDьдържаща се в ЛИТK urdulys DEпланинскиF потокX 
вир?I латнK urdavi1}a DпотокDK КЪМ същата основа принапZ 
лежат вероятно още речните именаW Urda, днес l'Ourde във 
ФранцияI и Urft. (Urd-efa от 1075 гKF в Германия Eвъзможно 
от келтски произходFK 
U r d а u s (Prok.) - кастел в областта на ХебросK 
ИlyNето ще е гласяло първоначално GrêdavúEusF или подK 
и в такъв случай е идентично с латвK РИ Urdava, сродно с 
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латвKI urdavi!}a DпотокD EвжK повеч€ при предходнато 
имеFK 
*U е r z е 1 а EGУ е r z е 1 аF - Nvfестио ИNyKNеI реконструи­
рано от епитета на Дионис Verzelenos ElívfFmú€F?vgvoX в над­
пис с неизвестноместонахождениеFKИмето е производно със 
суфикс -ela EсрвK напрK в СИ Kypsela) от основа *verza- Dпре­
града за ловене на рибаX язD от иеK *llerg'ha EреспK -0-8) и е 
сродно с ЛИТK РИ Verza, Verzas, с друга отгласна степен 
varzas Dкош за рибаDI латвK varza DязDK 
U s с u d а m а (Rllf. Fest., Eutrop. и дрKF - днес грK 
Одрин (Adrianopolis). ИWúлето е двуосновноW Uscu- от иеK 
*udsko- (*utsko > usko-) DводенDI срвK стирлK u(i)sce DводаDI 
сткимрK uisc, ирлWK esc DводаI NvfОЧУР.. блатоDX -dama от иúK 
*dhdma DзаселванеI място за обитаванеDI сродно с грK thal­
m6s DкъщаX сеитбаI посажданеD от иеK *dhdmio-, стиндK dha­
тапJ Dмясто за живеенеDK Това тълкуване на името отговаря 
на неговото местоположение при слúването на трите реки 
МарицаI Тунджа и АрдаK 
U t u s (Plin.) - река ВитX Utos (Prok.) ú кастелIJIна 
устието ЙK Името се обяснява от иеK *11(10-8 от корен иеK GпdJW 
*ued... : *uod- DводаD в стиндK ud-an- DводаDI грK hydos срK рK DводаD 
и êJпр KW иúK d е дало t по законите на тракийския езикK От пър­úонаúална форма Utus се е получило в славянски *V-yto, 
стбългK GgDfáNТЪ Eс протетично КJ пред ыID от последното 
нбългK ВиLnK Известни мъчнотии създава названието на 
обитателите на една част от Долна Мизия у Птолемей (11 вK 
от нK еKF Oitensioi, което се СúNята производно от речното име 
Utus" следователно с oi, което може да предава дифтонг 
ui или 11, с предполагаема субституция на тези звукове в 
славянски чрез ы EВлK ГеоргиевFK Като се иWêvlа пред вид обачеI 
че старобългарската гласна ъN е от средния Eдори според 
някои от заднияF редI мъчно е да се приеме подобно пред­
положениеK По всяка вероятност Oitensioi няма нищо общо 
с речното име Utus, а ще е производно от някое друго гÉoú 
графско имеI толкова повечеI че от свеДението па Птолемеи 
може да се разбереI че това племе е населявало област близо 
до Черно NyJNMреK 
у е v о с а s е n u s v i с u s EВ латински надписF - село 
в областта на Филипополис EднK ПловдивFK ЛатK vicus значи 
DселоD а Yevocasel111S е латинско прилагателно от хибридно 
, '1местно име *Yevocasa, съставено от тракK ?еуоJ и латK casa 
DкъщаI колибаDK Латинският облик Vevo- ще е произлязъл 
от поZстаро *Vaevo= EПРО!sfяната ае > е е Nасвидетелствуú 
вапа в латински от дунавските ПрОВИНЦИИ в 1 вK от нK еKFX 
въз основа на това можем да реконструираlyNе ИNyNСТО в тра­
кийската му форма като *Vaivas или -j и да го сравним с 
латвK МИ Vaiva EливадаFI РИ Vajve, стпрусK Woywe, Wewa, 
\Vaywe EобластFK ДуматаI от която са произлезли тези именаI 
не е запазена в балтийските езициW може да се Wмисли за об­
разувание със суфикса иеK Jца от корен на глагола *yei-: 
GúlÉáúJW *111- ?вияD в литK vуб veju Dвия?I стбългK кнтн oЬfЖ 
1-1 прK 
Z Ь u r u 1 u s EВ латински надТfИСF·ú село в областта 
на ФилипополисK Налице е синкопирана форма от поJстаро 
*Ziburulus. 11MeTO в този облик е раЗfNNирено със суфикса 
-01- от думаI коЯто е застъпена в латK МИ Ziburit}, kajmas 
оТ ЛИТK zibllrys ?огънI светлинаI нешо светяшоX факел?K 
Z е r у n t h о s (Stepl1.Byz.), Z е г )1 11 t h i о n (Suid.), 
Z е r j n t 11 о n (Schol. ад Lykophr.), Z е г у n t ьK о n (Etym. 
МKFI Z е r у n t 11 i u m (Liv.) - пещера и град на оK Само­
трак!! и в ТракияK Името úоже да се сравни с честото ЛИТK 
РИ Zverificius от основа Zverint-, производна от ЛИТK lVe­
ris мK рK EдиалK и жK рKF DзвярDI сродно със стбълг. Kзo??íúЬ 
1\1. р .., грK ther - от иеK Gg?hцегJK 
z i 1m i s s u s EВ литературен изворF ХЪЛМ в ?ГраZ 
кияK Името е производно със суфикс от основа ziln1a- от неK 
*g'h}mo- ИЛи JаKI която ще е родствена с ЛИТK РИ Ziln1a., Zil= 
А 
mas EезероFI латвK zelme Dзеленееêца се трева или житоDK 
h о r о s Z у а k о z r е [ б n El?lú wruulúmbmts в над­
пис от ГрамадиI около 25 км югозападно от КюстендилF ú 
селищеI което е съществувало някъде на стария път Кюстен­
дил - Кратово и КочаниK Думата h6ros EороXF е гръцка 
и означава DграницаI граничен каKмъкI колонаDI или целият 
израз има значение Dграница Eграничен камъкF на Pвако­
зрера Eили JиFDK wuахоúр€ршDУ е слеДователно родK пK МНK ЧI 
EВ гръцкиF от GwuúñKoúéÉéú или GwrúulúmbmlíI селищно имеI 
което е двуосновно по структура и според нас lце е озна­
чавало DсветлитеI белите камъниúW wuíwñoúJ предава въз­
можно тракK *Zyakuz-, което е иде!!тично по lúel_a слатвK 
СИ w?аkПzáI сродно с ЛИТK PI1 Zvakute '- от литK zvake 
úсветлинаI свещDI сродно с латK fax Eстаро faces ) KжK рK Dфа­
келI светлина Eна небесни телаFD и дрK JJо от корен иеK 
GgDhЦdkNg W GgDhцоkNFJ DмъждукамI светяDX вторият елемент на 
Иúfето -rera Eили rerai) fце е произлязъл чрез асимилация 
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от първоначално Glёга EреспK úaáF от иеI Glúuêa DкамъниI haú 
мънакDI срвK албK lеêёI Zа DкаgvfЪНИI скалаX срутени камъниDI 
Тракийски по произход са и известен брой названияI 
които не са засвидетелствувани в античните извори и които 
сgfавяните сигурно са възприели от завареното тракийско 
населениеK Тук ще се спрем върхуD НЯКолко географски назZ 
вания от този родK за които е дадено сигурно или вероятно 
тълкуванеK 
Ард а - éÉhaú приток на МарицаK Името се обяснява 
въз връзка със СТИНДK ardati DтечеI изтичаDú грI ardo DПОЛИZ 
вамDK Звукосъчетанието ,·d се явява вместо очакваното rt 
В тракийски поради аСИúNилация по звучностI 
В е лек а - рекаI която се влива в Черно úNMéÉ южно 
ОТ АхТОПОЛK Според ВлK Георгиев това ИúNе úúeÉ е ЯСНО от 
гледна точка на българския език?K То не lyNMже па се обясни 
от никой от добре известнитеI на Балканския полуостров 
езициI като ГрЪЦКИI румънскиú ТУРСКИK НайJвероятно еI че 
имаúfе работа с наследство от предславянскияI тракийски 
слой именаK Тълкуването на името се облекчава от нали... 
чието на точно съответствие в ХИДРОНИúfията на ЛитваW 
sÉlúkas се нарича там едно блатоI а Xа обяснението на това 
название намираме в литовски и съответно съществителKKI 
НО - "7elekles Dмясто във водатаI където се переDI произ?? 
водно от глагола ЛИТK vÉlúíá EJúàuI ZúàauF úпера Eс бухалкаFDK 
ОТКЪМ значение може да се сравнят немски водни имена 
като taschú_ach EПОТОКFI \Vaschsee EезероFI които са иден?I . 
тични по корен с глагола waschen DмияI пераDK 
Е р м а - река в РодопитеI тече през сK Ерма...река и 
се влива в Голяма рекаI която е приток на АрдаK Името е 
безспорно от тракийски произход и се обяснява добре като 
сродно с албK jerm DяростенI бесенD от иеK *ermo",. Такова 
значение подхожда за планинска рекаI Названието на рK 
ЕрмаI която тече през грK ТрънI не се отнася тукI понежеI 
както доказа КK ИречекI ТО е пренесено по книжовен път в 
найJново времеI 
К ниш а в а - дял в Рила планинаK IfMeTO е засвиZ 
детелствувано оТ XII ВK в тK нарK народно житие на свK Иван 
Рилски Eпознато по препис от ХУ вKFK То не може да се из... ' 
тълкува от българскиK Вероятно имаме работа спославя.. 
нено чрез суфикса Jава тракийско имеI което ще е гласяло 
*Knisa(s) или подKI успоредици на което намираWêJле в литовJ ' 
скиW МИ Knisa, в латвийски МИ Knlsi, KnIsi, КпТsuJkаlпs 
EпланинаFI Тези имена се обясняват от литI knlsti EúsuI úsEáFаrF 
DровяI разравямI тършуваúffDI knysis ·ровене·K ТракK *Knisa(s) 
тде е означавало следователно Dровина?K 
Мар и Ц а? jCíéxíúú (G. Akrop., XIII ВKF JJúJ името на 
тая éÉhaú DЗасвидетелствувано като ívfúfНЦly у Владислав ГраZ 
úNатик Eот 1479 гKFI макар и да съдържа славянския суфикс 
ZицаI се приема за тракийско по потеклоK То е родствено с 
дакK РИ Marisos, днес РУfyNЪНK jllêÉúI унгK Maros. англоZ 
саксK merisc úNK рK Dблато?K cé_eÉúfK mersch ?úNMЧУРI БgfатоDú 
срлатK n1arisca DсъщK? EêÉéúgNaeCha lаеNyNкаFI стбългK MOfK 
и прI Kзапазването на краткото тракийско ZаZ в името показZ 
ваK -че славяните сравнително късно? след sfffúfu _Kú са 
узнали и заели това име от завареното население в ТракияW 
предполага сеK че то ше е означаваgNM средното и долното 
течение на рекатаK 
Н е с л а - село в ГодечкоK Името ще е било първоú 
начално речноI в подкрепа на което се явява наличието на 
РИ Несла в РУСИЯ Eозначава две рекиK от които едната е 
ляв приток на Птич в басейна на ПрипетI а другата е ляв 
приток на ПрипетFI което се СNYlята като вероятно балтийскоK 
Като изходна форма можем да приеlyfеlyN *Nestla от меK *Ned= 
t1аW от корен *.пе d,= в стиндK па'datl."звучиI гърмиKI ШУМИI, паd"1= 
жK рI DрекаI течениеDK Следователно fJfесла е сродно r qéaú 
кийекото PII Nestos, за което илEK стрI 42. 
О с о r о в о - планинаK Познати са още формите Осо­
говI Осогова и Осоговека планинаK НайZстариWте податки за 
иWêJKлWето са засвидетелствувани в славянски извориW êlfúD 
WcorOKbCKHffi от XIII вKX eú WcorOR8 от 1347 гK и ТK нK Това 
име fyJfоже да се изтълкува добре като тракийско от праZ 
форма иеK *Ok'o-ghgya (-os) или GlkDoJghúNgоmú която е дала 
в траКИЙСЮf *Asagavú Dкаúfениста страна (областFI hajÉú 
ниста планинаDW Asa- DhaúfÉeÉeDI което се среща и в РИ Asa8" 
mus EВЖK стрK 31) и gav- DстранаI областDI сродно с готK gawú 
úCqéaeaI местностDI ствпеêvfKgаwáI eÉúêK ааиI арменK gavar 
?странаI облзúстDI предгръцки gaia. атичK ge úKземяI областúK 
В славянеКТf иWêvêето е било възприето доста раноI поради 
което тракK а е дало оI както в найJстарите эаемки в славянZ 
скиI следователно тракK *Asagav- > славK ОсоговьI респK 
ОсоговоK Това тълкvване на името в значение на Dкамениста 
планинаD се съгласува добре с географскияKхарактер на плаú 
нинатаI особено на източния й дялK Известно еI че рекитеI 
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които извират в Осогово и протичат през областта К а úN еZ 
н и Ц а (!), свличат твърде голямо количество едър камен ... 
лив материал Eспоред ЙK ЗахариевFK 
Пан е г аI наричана още Златна Панега - рекаI де­
сен приток на ИскърX Глава Панега се казва нейният изворK 
Името Панега е производно от тракийската ДУlslа *pan(i)­
DблатоI úNMчурищеD и е сродна със стпрусK раппеап Dтреса­
вищеDK От съêция произход са и засвидетелствуваните в гръц­
ки и латински извори географски имена Paniol1 EселищеFI 
PI1Panisas, Pannysis EвжK стрK 44 ). Поради запазването 
на краткото тракийско а в славянската форма на името 
Панега трябва да се предполагаI че то е било късно заето у 
славяните Eслед VIII-IX вKFK 
БK ЛИ·ЧИИ ИМЕНА 
Тракийските лични имена по структура са двуосновни 
и едноосновниX между едноосновните има нерядко такиваI 
които са съкратени форми от двуосновнитеK ПоJдолу ще 
бъдат разгледани подборно в азбучен ред известен брой 
тракийски ИúlенаI за които има вероятно или правдоподобно 
тълкуванеK 
KБ е n d i d о г а жK рKI xВzе n d i d бго s Eили xМzJF мK рK 
Според ДK Дечев името е хибридноW тракK Bendis EбожествоF 
и грK -dora, JdОгоsK Доколкото е познатоI хибридни имена 
в аНТРОПОНИlyNията са редкиK Затова поJвероятно е да се 
приемеI че имамXе работа с тракийско по начало лично имеI 
което ще е гласяло *Benditora, респK -as със значение Dдар 
на Бендис EбожествоFDI с втори елемент -tor- от иеK Gdбêú 
в грK doron, стбългK ДúfЪD арменK tur. Името е било поú 
късно погърченоI като тракK Jíбга е било преобразено в -dora 
EреспK -as > -os). За името на богинята Bendis, което се среща 
и като личноI вжK сТрK 69. 
В r i n k а z i s, В r i n k а z е i s, В r i n k а i n о s EВ 
надписиFK Сродно лично име лежи в основата на ЛИТK МИ 
Brinkiskil) vienkiemis, латвK МИ BrIkuzis, ВгfkumáK От съ­
шия корен в пълната еJстепен са засвидетелствувани славян­
ски лични имена като полK _êzúkI _êzúkoI бългK Брекоя МK 
Eот стбългK GЬfАyКОíAFK Във всички тези случаи са налице 
прякори със значение DдебелI пъленI дебеgfакDI което рекон­
струираме въз основа на ЛИТK brlnkti (brinkstu)' отичам?I 
славK GbêúknVíá *brttknQ DсъщKD в полK na...bêzúknèc DсъщKDI 
русK брKèкнKуmь и тK НK ОТ същия произход е очевидно пърZ 
вият елемент на сложните тракийски лични имена _êánkaú 
zenis и Brinka-zeris. 
В r у z о s мK EВ надпис от АсеновградFK lfдентично с 
ЛИТK ЛИ Brfizas, Brfizis, Bruze, балтK Eот 1595 гKF ЛИ Bruzas, 
латвK ФИ Bruzis, Bruzis, които се обясняват от литK bruzas 
?който винаги бяга насамJнатамIбез целDI славK GЬъгzъI бългK 
бръзI схрK брKзK 
В у z а s, В у z е s, В у z о s МK ú често тракийско лич­
но иWêvêеK Обяснява се от иеK *bhng'o-s вавестK buza- мK рK Dко­
зелDI арменK buz DагнеDK СрвK циганското gfИ БузоI ФИ БУPMSI 
а също така съществителното диго buzni DкозаDK 
С е r z u 1а мK Eв надписи от ЗъхненскоI Гръцка Тра­
кияFK Идентично по основа с ЛИТK gfИ Kersulis, производно 
ОТ ЛИТK kersas Dс бели и черни петнаD Eповече вжK при ЛfN 
Kerses, стрK 63). 
D е n t u р е s мK Eв надпис от място между Драма и 
БукFK Двуосновно име със значение DмомчеI син на рода 
EплеметоFDW Dentu- от иеK *g'ent- в латK gel1s, -ntis DродI племеDX 
и Jéús от поJстаро pas ZгрK paus Eвърху атически вазиF DдетеDI 
КИПрK pas DсъщKD Първият елемент aепíuJ се съдърFfEа ве­
роятно и в тракийските лични имена Dentu-brisa úNKI Dentu­
staina ЖKI чийто втори елемент не е ясенI още в Dentu-sucu 
и подK EвжK поJдолуFI освен това и в съкратени имена като 
Dento МKI Dentus жK 
D е n t u s u с u жK EВ надпис от ТърновскоFI D е п­
t u s У k о s Eв надпис от ПазарджишкоFI D е 11 t У s У k о s 
Eв надпис от ЯмболскоFK Двуосновно име на жени със зна­
чение Dмомиче EдъщеряF на родаI племетоDW Dentu-= тракK 
*dent- DродI племеDI сродно с латK gens,-ntis DродI племеDW 
-sucu, -sykos =*suk- DмомичеDI сродно с кимрK hogen Dмомиú 
чеD от иеK *suka. Вторият елемент се съдържа oIue в тракий­
ските лични имена Epte-sykos (Epte-sykos), Epte-sychis, 
Rhyme-sykis. От подобни двуосновни имена са възникнали 
чрез съкращаване на първия елеlslент имената Sukus мK Eв над­
пис от ПловдивFI Sukias !\-1. Eв надпис от РадомирскоFI Su­
kios мK EВ надпис от КюстендилскоFK 
D е о р u S МK Eв надпис от СолунFK МожKе да се разчлени 
като Deo-pus Dсин на богаDW Deo- предстцвлява гърцизирана 
форма на предполагаемо тракK *desa- от иеK GdhцеsоJ Dбог?I 
сродно с rp.the6s DбогDX -pus ZгрK атичK paus DдетеI синDK 
D е о s р о r, D е о s р u r i s мK Eв надписи от Ксан­
тиI СТK ЗагораI Чирпанско и прKFK Името е двуосновно със 
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значение Dсин на бога P W Deos- EродK пKF е гърцизирана форма 
вмK *Desas- Dна богаD EВЖK предходното имеFX JрогI =puris 
úúNMúlчеI синD е сродно с латK puer DМОgylчеD и с втория елеú 
мент на Marci-por, Nae-por, lláJроfD Eимена на робиFK ПОZ 
край aÉosúéoêI -puris се срещат и формите Diporis, Di(upor)is 
със същото значениеK От подобни сложни имена се е ПОZ 
лучило чрез съкращаване тракийското лично име Poris мI 
EВ надпис от СливенскоFI а чрез разширение на същото чрез 
суфикс -iz- (-is-) Purizia жK EВ надпис от ЧирпанскоFI ТракK 
úéuêás е преДавано и под формите -pyris, Jругоs EВ гръцки 
надписиFI -pyrt1s, JруN? EВ латински надписиF в лични имена 
като AéDvgJNíuроú úNKI êNgNíCuú... Níréíú ЖKI úíEcíFNííFmlD 1\.1" ЕЛNWУgJTírрíX 
ж? Zie-pyrus, wуJруг мK 
D е s а k е n t h о sêJлK EВ надпис от ПазарджишкоFI 
Името означава úчедоI потомък на богаDW Desa- от пеK ЖdhцеZ 
soú DбогDI СРОДНО с грK the6s' богDI ЛИТK dvasii1 DдухDX =ken= 
thos DчедоI потомъкD от иеK *ken-to=s, сKродно с латK re=cens! 
=ntis DпресенI младI новD от корен иеú *ken- DпроизлизамI 
започвамD и също наименование на деца и малки на ЖИВОТZ 
НИú срвK поZнататък ОТ същия корен СТИНДK kanánaú DúNладDI 
kanya Dмомиче!I кимрK сепаи Dмладо куче или вълчеD от неI 
*kendll0 : *ken=_ с друг суфикс стdългI УАyДОI бългK чедоK ОчеZ 
ВИДНО идентично с Desakent.hos е регистрираното в надD? 
пие от Майнц EГеРlyKfанияF лично шле Disacentus МKI а също 
и личното име Dizakenthos EВ надпис от БрезнишкоFK Пър... 
вият елеWúлWент се среща и под формата Diza=, произлязлWа 
чрез редукция на неудареното е в i и чрез озвучаване на ИНZ 
тервокалното -S= в -Z-, засвидетелствуванав тракийски лични 
именаú като Diza..zelmis, Diza-pes, aázаZрог EвжK за тях ПОZ 
NNMЛУFK От подобни двуосновни имена са възникнали чрез 
съкраfЦаваие на втория елемент извънредно честите в qéaú 
кийски лични имена Dizas, Diszas, Diza, Dizes и подK ОТ 
Desakenthos чрез съкращаване са се получили простите 
..лични имена Kenthos, Kentis мK 
D i а s k е n t h о s, D i а s с е n t h u s, D i а s с i n %> 
t h u s МK Eв надписи отЧирпанско и РИ!vlFK Сложно име със 
значение DчедоI потомък на богаDW от aáasú EродK ПKI иеK GdáцоsF 
от пеK *dleus DбогD в стиндK dyiuh DнебеDI грK Zeus DЗевсD (Dias­
с d вмK очакваното t под влияние на многобройните гръцки .. 
лични имена с първи елемент Diei-,Dii-, Dios-, Di-); -ken­
thos, -centhus DчедоI потомъкDI за което вжK предходното имеK 
D i а z е 1m i s мK EВ гръцки източник от ЕгипетFK Името 
означава Dпотомък на богаDW Dia- DбVГD EВЖK предходната 
имеF и -zelmis DпотомъкDI сродно с ЛИТK zelmuo, -efis Dрасте­
ниеD и DиздънкаI потомъкDI латвK zeime Dпищен растежD ФИ 
Zelmin. Тракийската дума -zelmis се среща като cъcúa_Ée 
елеúfент още В редица двуосновни лични имена като АЬе­
zelmis, Aulu-selmis, Abru-zelmis, Diza-zelmis, Ebry-zelmis, 
Dule-zelmis, Mes"tu-zelmes и дрK 
D i ú z е n i s мK EВ надписи от Кюстендил и Чирпан­
скоFI D 1 и z е n е s 1vI, EВ римска дипломаFK Името се отъж? 
дествява от ВK Томашек насам с грK Dio-genes Dроден от 
ЗевсI божественúI келтK Divogenus: Dia-, Diu- úбогD EвжK пред.. 
ходното имеF и -zenis, -zenes от корен пеK *g'en- ветиндK 
àanaíú DпроизвеждаI раждаDI етлатK geno úраждамDI кимрK 
gennl DúéoдÉe съмDK 
D i z а р е s мK EВ литературен иззорFK Името означава 
úдÉqÉI син на богаXW Diza... DбогD е идентично с Desa- в ЛИ 
Desa-kenthos EВЖK поJгореFI а -pes DдетеI синD - с втория еле ... 
Nsfепт на ЛИ Dentu=pes EВЖK поJгореFK 
D i z а р о r мK EВ латински надписFK ИNyNСТО означава 
?МОlyfЧеI син на богаDX Diza= =Desa- в ЛИ Desa=kenthos EвжI 
поúгореFI а Zрог е идентично с втория елеNslент в ЛИ Deos­
рог EВЖK по..гореFK 
D i z az е 1m i s 1\;1. Eвърху líKlMнети на одризите от 1 вK 
прI нK еK и в надписи от областта на Пангей и ОлбияFK Името 
означава DчедоI потомък на богаDW Diza= ZaÉsaú в ЛИ Desa= 
kenthos EВЖK поZгореFI а czelmis е идентично с втория еле?? 
lyKfеит па ЛИ Diazeln1is EВЖK по..гореFK 
D r е n i s мK EВ надпис от ЧирпанскоFK JtIMeTo е сродно 
ú албK гегийски dre, dreni МK рK DеленD от иеI GdhгепZK 
Е р t а i k е n t 11 о S, Е Р t а k е n t h о s, Е р t е k е n ­
! h о pú Е Р t е k е n t h о s, Е р t а с е n t u s, Е р t а с е n Sj 
1 Р '[ а с е n s, Е р t е с е 11 S, Е р t е с е n t u s, Е f t а с е ПZ 
1 U S; Е f t е с е n t h u S МK - често тракийско лично Иfvlе 
EВ надписи от ЧирпанскоI ПазарджишкоI РадомирскоI Кю­
стендилI СофияI КазанлъшкоI ТDърновоI Глава Панега и ДРnFD 
Означава DчедоI потомък на Епта EбогиняFDK За úkÉníhos DчедоI 
потомък? вжK при ИNvlето Desakenthos. Epta... според дD Де­
Wúú е идентично с името на малоазийската богиня Hipta, 
Helpta, което първоначално гласяло Hepta. 
__ Е Р t а р е I' МK EВ надпис от околността на ТърновоFK 
Името означава DмомчеI син на Епта EбогиняFDX вторият 
елемент Jре}?I който се среща още в тракийските лични име?I 
на wáJрегI Olu-per, Reci-per, Seici-per се ·извежда от иеK 
úéóÉêEoF· или *p(o)uer(o)= и се смята родствен с латI puer DдетеI 
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момчеI синDK Същата ДУNvlа е позната и на дакийския езикI 
засвидетелствувана е в надпис от ДакияW Decebalus per Sco­
rilo DДецебалI син на СкорилоD EСкорило е дакийски вождFK 
. Е р t а р о r i s, Нер t а р о r i s, Е Р t ё Р о r i s, Е р­
t 1 Р О r i s мK Eв надписи от РазградI ЧирпанскоI ТърновскоI 
УнгарияFK Името е сложно и има същото значение като 
Eptaper: Dсин на ЕптаDX вторият елемент -poris е =-puris, 
за което вжK поJгоре при имената Deos-por, Deos-puris. 
Е р t а р у s МK Eв надпис от ПетричкоFI Е р t ё Р u s ЖK 
EВ надпис от СофияFK Името означава Dдете на Епта EбогиняFDI 
за -pys, -pus DдетеD вжK при ЛИ Deo-pus. 
Е р t е р у r i s, Е р t е р у г i s жK EВ надписи от ЕлZ 
ховскоI ЧирпанскоI сПазарджишко И от горното поречие 
на ХебросFK Името е идентично с Ep1aporis EвжK поJгореFK 
Е р t е s у с h i s жKI Е Р t ё s У k о s и Е Р t е s у k о s 
МKЖK Eв надписи от ИвайловградскоI София и ЧирпанскоFK 
Името означава DWêvlMlsfиче EреспK момчеF на Епта EбогиняFDX 
вторият елемент -sychis Eс ch от иеK k), -sykos е сроден с кимрK 
hogen DмомичеD от иеK *suka, hogyn DмомчеI момъкI юношаD 
EвжK поJгоре и при името Dentu-sucu). 
Е р t е n i s, Е Р t е n е s мK Eв надписи от ЧирпанскоI 
ПазарджишкоI WêvNихаЙловградскоFK Името е разширено със 
суфикса JепJ от първия елемент Epta, Epte- в сложни тра­
кийúки лични именаI като Epta-kenthos, Epta-per, Epte­
pyrls прKи 
Е р t е z е n i s, Е р t е i z е n i s, Е Р t е z е n u s МK EВ 
надписи от СтK Димитров EДупницаFI КарнобатскоI Пазар­
джишкоI ВрачанскоFK Името означава Dроден от Епта Eбо­
гиняFDX -zenis, -zenus е от иеK *g'en- DраждамD EвжK поJгоре 
при името Dia-zenis). 
Е z Ь е n i s, Е s Ь е n U s, Н е s Ь е n u s,H е z Ь е .. 
п u s, Е s Ь е 11 е i о s мK Eв надписи от ГоцеделчевскоI Хас­
ковскоI от ГЮWúKKNурджина или КавалаI от долното течение 
на рK Алутас в Румъния и дрKFK Името е производно със су­
фикса JепJ от тракийската ДУlsfа за конI която ще е гласяла 
приблизително *esva-s или *ezva-s от иеK GНNеkDцоJsI сродна 
с латK equus, стиндK asva-h DконDI авестK aspa- DсъщKD 
G а i d r е s мK EВ надпис от АмфиполисI при устието 
на СтрумаFK ИWúлето се обяснява от прилагателноI сродно 
с литK gaidrus DсветълI ведър Eза времеFDI грK phaidr6s Dбле­
стящI светълI радостенD EсрвK и в гръцки лични имена Phai­
dros, mNNaádêonFú от иеK GgíFhúdêJ DсветълI блестящD от корен 
иеK *gt)heid-: GgNghúádJK 
к е 1" s е s мK Eот ОK Ca1vl0C), К е r s о s мK Eв гръцки 
извор от МемнонионFI К е r z а FКK Eв надпис от Пловдив­
скоFK Успоредици на тези ИúKNена намираме в старопрускиW 
ЛИ Kerse, Кегsо EродK пK -onis), в литовскиW ЛИ Kersis, Кер­
lUblCD (1585 гKFI в старолатвийскиW ФУ! Kersse (Hans). Всички 
гези имена се обясняват от ЛИТK keIsas Dнапръскан с бели и 
черни петнаD от иеK GkEígFегEúFsоJsI сродно със стбългK УfЬНЪI 
EТИНДK kêúnaJ DчеренI тъменDK Откъм значение срвK бългK ЛИ 
Черньо МKX Черна ЖKI стчешK ЛИ Crch, erna и дрK Тракий­
ското прилагателно kersas DчеренD се съдържа очевидно и в 
EIложните тракийски лични имена Kerse-bleptes, Kerso­
bleptes Eодризки цар от 359-341 гK прK НK еKF и Kersi-baulos 
Eтракийски царFI чиито втори елементи не са изтълкувани 
досега WзадоволителноK 
К е t r i р о r i s мK Eвърху монети от 283-284 гK и в 
литературни извориFI С е t(r i)p(o r i s) МK EВ надпис от Дoú 
брудúаFX вариантиW Kedripolis, Kedreipolis, Kedropolis, Ked­
I'epol1s. Сложно имеI което ще е означавало Dчетвърто дете 
EсинFDW Ketri-, KetI·e- от иеK *ktJetr- в грK tetra- DчетириJD в 
сложни съществителниI латK quadru-pes, галK Petru-corii 
Dпринадлежащите на четири племенаDI кимрK pedry- Dчети­
рикратенD и прKX -poris е вариант на -puris DмомчеI синDI за 
което вжK поJгоре при Deospor. Тракийската дума ketri-, 
ketre- се съдържа и В тракийските лични имена Ketrezeis мK 
EВ надпис от ДрамаFI Cetrilas lVI. Eв надпис от КобалищеFI 
Ketri-zeris мK EВ надпис от ВарнаFK 
МсО k а s о k о s жK EВ надпис от СтKJдимитровскоFK 
Сложно име от жK рK със значение Dмомиче EдъщеряF на ро­
даDW МокаJ =Muka-, за което вжK следващото имеX -sokos е 
идентично със -sucu, -sykos DмомичеD в ЛИ Dentu-sucu EВЖK 
поJгореFK 
М u k а Ь о г i s мK Eв надпис от ЧирпанскоFI М u k а­
Ь u r МK EВ надпис от НовозагорскоFI М u k а Ь u r i s EВ над­
пис от ХарманлийскоFK СIЛОЖНО име със значение DмъжI 
син на родаDW Muka- е сродно с иранK muka- восетK mugce 
úсемействоDI muggag DсемеI родDX вторият елемент -boris, 
-bur(is) е сроден с албK Ьuггё DмъжD от иеK *bhrno-s. Тракий­
ската дума muka-s DродI потомствоD се съдър?Ка още в ре... 
дица двуосновни имена като Muka-kakes, M:uka-tralis, Muka­
zeras, Muka-kenthos, Muka-poris, Muka-zenis и прKI за вто­
рия елемент на първите три имена няма досега задоволц­
телно тълкуванеK От подобни двуосновни ИúNена са се по­
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лучили поJкъсно чрез елиминиране на втория елемент лич­
ните имена в тракийски Mukas, Mukos МKI Muka EМисаF МKI 
които са засвидетелствувани и под формите Mokas, МосаI 
Mokkas, Mokkos, Mokkus. Производни от подобна основа 
с различни суфикси са тракийските лични имена Мukazeis, 
Mukases, Mucasis, Mukasos; Mukala(s); Muccala, Mucalus. 
М u k а k е n t 11 О S МK EВ надпис от ПазарджишкоI 
ЕлховскоI Сливенско и дрKFI М u с а с е nt U S МK EВ надZ 
пие от ОСúNанпазарI ДИK ОмуртагFK Името означава DчедоI 
потомък на родаDX за Muka- вжK предходната имеI а за 
-kenthos DчедоI ПОТОWkfЪКD при иNílето Desa-kenthos. 
М и k а р а i Ь е S, I\tl u с а р а i Ъ е pjú EВ надписи от 
ПоповскоFK Двуосновно NГlyNÉ с приблизително същото зна.. 
чение като предходната - FдетеI син на родаDI с втори елеZ 
I\ieHT -paibes (-is) от иеK *paljis DдетеI KêvlMúlчеD в грK paus Eвърху 
атически вазиFI pais, беотK тêKEgIcíúK Същата тракийска дума 
се съдържа и в личното И!vlе aáíпраáЬás EВ надпис от iJyмфиZ 
полисI при устието на CTpy:r...Ia). От подобни двуосновни 
имена са се получили чрез съкраfNúаване личните имена maáú 
bes EВ надпис от ЗъхненскоI оK ТасосFI Paibes EВ надпис от 
ФИЛИПИFI Paibis EВ надпис от IАfvlфИПОЛИСF И прK ' 
М u k а р о r i s, М о k а р о f i s, М u k а р о r е i S;i 
М u с а р о гI М о с а р о {, М о k k а р о r i s, М о k а­
р Dо r о S МKI М и с а р о r а мI и ЖK ú често тракийско 
лично име със значение DмомчеI син на родаDW Muka- 5 joú 
ka- EвжK предходнота имеF и úéuêás (-poris) TмомчеI СИНDI 
за което ВЖK при Иfvfето DeospOf. 
М u k а р u i s мK EВ надпис от llазарджишкоFI М иZ 
с а р u i s мK EВ надпис от ДакияFI М u с а р u s жK Св латин­
ски надписFK Двуосновно Иlsfе със значение DдетеI син на роZ 
даDX Muka.., МисаZ DродDI за което ВЖK Mukaboris; ",puis, =PUS 
ZгрK paus Eвърху атически вазиF úдÉqÉI синDK 
М u k а z е 11 i S :Nl. EВ надписи от КюстендилскоI NNaú 
зарджишкоI Глава Панега и дрKFI 1vl u k а s е n е s 1\-1. Eв надZ 
пие от ПазарджишкоFI М u с а s е n е s 1v1, EВ надпис от БелоZ 
слатинскоFK Двуосновно ИlvlеW за Muka= DсемействоI родD 
вжK Muka=boris, за =zenis DродеН à родомD вжK Dia*zenis. 
р у t r о s МK EВ надпис от fífваЙЛовградскоFK Името е 
идентично по основа със старолатвийските ЛИ Putre, ФИ 
Putre (Jan), Puttre (Michel), латвK ФИ Putris, Putra, стлитK 
ФИ Putr (Jan) и дрK В тези ИNylена се крие прякор със зва..' 
чение DкресльоI бъбрицаI дърдоркоDI срвK латвW рuíгuбíI 
putrat (-aju) DкряскамWI крещяI бързо говоряDK 
R 11 а s k о s МK Eв гръцки литературен изворF - вла­
детел в областта над ФилипиI Беломорска ТракияK Името 
е сродно със ствнемK rasc DбръзDI немK rasch DсъщKDI стнордK 
rQskr, англK rash DпъргавI подвиженI живX ловъкDK Възможно е 
Rhaskos да е възникнало чрез съкращение от двуосновното 
ЛИ Rhaskuporis EвжK поJдолуFK 
R h а s k II рог i s, R 11 а s k у рог i s, fú 11 е s k ll­
Р О r i s, R 11 а s k и р о 1 i s, R а s С 11 Р О 1 i s, R EЬF е s­
l' и р о 1 i s EВ литературни ИDPвориF - име на трима тра­
кийски цареI а също така на боспоранеки цареK Името е 
двуосновно с първи елемент Rhasku- DбръзD EВЖK предходното 
имеF и -poris DIМОúNчеD EВЖK за него поJгоре при aÉoséofúFK 
R 11 е s k и 1 о r 111 е жK EВ надпис от ПазарджишкоFI 
R е s с ut u r 111 е FКK EВ надпис от КарлсбургFK Името е ДВУ­
основно с първи елеlsfСНТ Rhesku- = Rllasku- DбръзD EВЖK за 
него поJгоре при ,RJ1askos) и втори Jíuгmеú JíОГllNеI което 
l'e обяснява от иеK *dren1- DбягамD ветиндK clran1ati DбягаDI 
грK dr6mos ?бягDK Rl1eskutOl'l11e жK Mзначава следователно 
úбърза на бяганеDK Вторият елемент се среща и в тракийски 
Iничии именаI като pmoêEloúíoêmosI Bu-torll1a1 aoíuJíulúmaK 
R h е s о SM. EНотKI Aristoph. и прKFI R h е s 1] s (Cic., 
Verg. и прKF - известен тракийски царX R 11 е s о S, R h е­
s 11 S; R е s и s EВ надписиFK Името Mзначава DцарDI от иеK *reg'­
в латK rex DцарDI стиндK raj- DсыlKDD 
S а t r е s мK EВ надпис от JЧирпанскоF - ВЖK за това 
име поZнататък при племенните названияI сТрK 69. 
S а u 't е s мK EВ надпис от Misellllll1). Името е иден­
тично по основа със стлатвK ФИ Sautte (Diderick), латвK ФИ 
Sal1till, които се обясняват като прякор от латвK sautis Dле­
нив човекI който непрекъснато спиX дремльоDK 
S k ar is tvf. EВ надписи от София и ДевняFK ДK Дечев 
сравнява келтK ЛИ pсагáпsI Scarus EбезD обяснениеFK Не е из­
ключено тракK Skaris да е сродно с латвK ФИ pkагásI литKD 
ФИ Skara, стчешK ЛИ Zkor, струсK ФИ Скора EЯковI АндрейFI 
които се обясняват от балтославKD *skar- DбръзDI стбългK 
EfúОfЪD русK СlYОРЫЙI чешK skorY· 
S k i 1 а s мK EВ литературен изворFK Вероятно идентично 
с ЛИТK ли Skyle и старокурийското ЛИ Schille, които може 
да се обяснят от ЛИТK skilti (skiliil, skyliau) Dрúзпалвам огънD 
и преносно Dбягам бясноI яздяDK . . 
S и r аJ в ЛИ Suratralis МK EВ f{адпис ·от АсеновградскоFK 
Първият елемент на това сложно име се сраúнява със стиндW 
sura-h DгеройI войнDI авестK sura- DсиленIJ смелI úNMГЪЩX герой?K 
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тW а г u t h i n EпF а s, Т а r u s i n а s, Таг u t i 11 О S !олK 
Eпредимно в литературни извориFK В един надпис от Теса­
лия е изрично посочено тракийското потекло на носителя 
на това имеI поради което ДK Дечев го е включил в тракий­
ските езикови остатъциK То би могло да се обясни като дву­
основноW Taru- от иеK GdогuJ в грK d6ry DдървоDи DкопиеDI 
стиндK daru- ерK рK DдървоDI хетK ta-ru- DдървоI дърваDX ВТОZ 
рият елемент -thin(n)as, -sinas не е съвсем ясенI вероятно 
се отнася като родствен КЪ!yN латK teneo, -ere DдържаD Eот éÉú 
дуцираната степен на същия коренFI така че името би могло 
да означава в цялост Dдържещ копиеI копиеносецDK 
Z i 1 е s !vl. Eв надпис от СанданскоFK Името е сродно (' 
ЛИТK zilas DсивокосDI латвK zi1s, zjls DсинDI срвK и стлатвK ФИ 
Zylan (Beyth). 
Z i р а i Ь е S, Z i р а i Ь е s 1\-1. EВ надписи от Гръцка 
DГракияFKИмето е сложноI със значение DдетеI син на богаDX 
Zi- =zi-, съкратено вмK zio-, zia- или ПОДKI със z BI\tl. d (t) поú 
ради изравняване с фОРklата за именителен падежI срвK грK 
Zeus от *dieus, обаче родK пK Di6s; -paibes DрожбаI синDI за 
което вжK поJгоре при Mukapaibes. 
Z i р е r мK EВ литературен извор от IV вKI в латински 
надписи и прKFK Двуосновно име със значение Dсин на бога 
EЗевсFDW Zi- DбогD EвжK предходното имеF и -per, сродно с латK 
puer DмомчеI синDI от иеK *pyer(0)- или рEо)yer(0)-. 
Z i Р у r о n, Z е i р у r о n мK EВ надписи от ФилипиI 
АтосI Горно КрушевоI МакедонияK Двуосновно име със зна­
чение DмомчеI син на бога EЗевсFDW Zi- DбогD EвжK поJгоре при 
ЛИ Zi-paibes) и -pyr(on) DмомчеI синD ZíéakKJрuгJ в ЛИ Deos= 
por, Deos-puris EВЖK поJгореFK 
Z i р у r о s, Z е i р у r о s, Z 1 е р у r u s, Z у р у г EВ 
литературни извориI в надписи от оK ТасосI Кобалище при 
Филипи и БелослатинскоFI Името е идентично с предходú 
нотоK 
ВK ПЛЕívNЕННff ИfvlЕНАK 
lDълкуването на племенните и народностните названия 
е свързано с úfЪЧНОТИИI ТЪЙ като нерядко те не принадле­
жат на езикаI говорен от съответното племеK Достатъчно 
е да посочимI че и до днес липсват задоволителни етимо .. 
логии за имената на повечето славянски народиI като сьрБrWg 
хърватиI словенциI чехиI словациI русиI па дори и за нашето 
народностно име българиI за което сигурно се знаеI че не е 
от славянски произходK Няма нищо чудноI че и самото име 
ни тракитеI макар и да е обилно засвидетелствувано в ан­
тичните извори от Омир насам и в епиграфски материалиID 
ДО днес не е изтълкувано задоволително Eпредложените 
оПИТИ за обяснението му от иK ИK Русу и дрK са наивниFK 
Названието на едно от големите тракийски племена 
беситеI засвидетелствувано под формите Bessoi (Hdt., Dio), 
_ússoá (Eust. към ПKFI Bessoi EpíгаЬKFI Bessi (Caes., Cic" Liv., 
РНllKFú се обяснява от иеK *bhel1dh-so- Dобвързан къNíl нещо 
EнапрK hЪúl договор или hЪúN вяраFD от корен иеK *bhendh­
DвръзваúlD и се смята родствено с албK Ьеsё DдоговорI вяраI 
ПРИlyNириеDI стирлK bes(s) DнавикI обичайDK Тази етимология 
нDЗглежда на пръв поглед верDоятнаI но би трябвало да бъде 
подкрепена със семантични успоредициI каквито засега 
не са познатиK Освен това изпадането на 11 пред s EреспK пред 
други фрикативни съгласниF не е засвидетелствувано със 
сигурност в тракийскиK 
ItIMa случаиI когато племенното название е по начало 
жителско имеI производно от географскоI както е например 
при названието Apsinthioi, племеI което е населявало об­
ластта северно от lúракийски Херсонес EГалиполиFK Това 
название се обяснява като производно от Apsinthos, Ар­
sYl1thos, означаващи êранична река и главно селище на ап син­
тиите EВЖK стрK 30). Тракийското племе MygdoIles (Strab.) 
е било наречено така по Иlyfето на областта Mygdol1ia Eпър­
воначално Mygdol1). Названието Panaioi (Thuk.), което е 
принадлежало на част от тракийското племе едониI също 
така представлява по начало FfEителско имеI производно от 
географскоI в което се крие тракийската ДУkfа *pan(i)- и подK 
със значение DблатоI мочурищеDI съдържаща се в тракийски 
речни Иúlена като Pal1isas, Рапах и прK EвжK стрK 44). 
Названието на голямото тракийско племе одризиJI за­
úвидетелствувано от V вI прK нK ú Odrysai (Hdt., Thuk.) 
и поúкъсно под фОРNyDfата Odrysae (Liv.), Odrusae EТасKFI се 
обяснява напоследък EВлK ГеоргиевF от Иúlето на главния 
ИNyIN град Odrysa или Оdгуsáа (Stepl1. Byz.). Приема сеI че 
това е градът Uscudama EпоJкъсно АдрианополисFI чието 
ИNyNе е тракийско EвжK стрK 54). Малко е вероятно обаче един 
и същ град да е носел две различни имена от·úедин и същ 
произход KEтракиЙскиFI и то у едно и също ·племеK Поради 
поJкъсното засвидетелствуване на второто име Odrysa (-ia) 
сыvN наклонен да приемаI че това име ще е било дадено от 
гърците поJкъсно на града УскудамаI след като последният 
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се е утвърдил като главно селище на одризитеI тK еK градът 
е бил назован с ново имеI вторично по произходI със значе­
ние Dодризки EградFD EсрвK формата Odrysia у Steph. Byz.). 
Самото племенно название Odrysai ще е било тотемно .на­
званиеI производно от името на видрата в тракийскиW то 
fце е гласяло *Udrusai Eс dl" _úNK очакваното tr поради аúи­
lyлилация по звучностF от иеK *udr-us-oi, срвK стиндK udêaJú 
Dводно животноDI авестK udra- мK рK DвидраDI грK hódêosú 
ствнемK ottar, с а литKrdгаI цславK КЪNДfúD Тотемии названия 
ше са били очевидно и две други племенни ИklенаW 
, 1. В е ь r у k е s EАроНK Rhod., qNNÉoúêK и дрKFI които 
са живели в областта lqcaú! и отвъд БосфораI чието име е 
означавало DбобриEтеFDI срвK литK ЬёЬгusI ЬёЬгаsI IсKтпрусK 
bebrus, славK GЬеЬгъ в бългK СИ БебровоI ствнемK blbar If 
прK от иеK *bhebhru-s, респK -Q-S. 
2. В у s n а i о i (Steph. Byz.), част от бебрúкитúX името 
означава DкозиD или DкозлиDI срвK ЦИГK bUZnl козаI авестK 
ЬПzаJ мK рK DкозелD - от иеK GЬhПgDоJsK 
Племенните названия може да изразяват характерни 
качества на носителите имK Такива са напримерW 
1. D а r s i о i (Hekataios у Steph. Byz.), Dersaioi (Hdt., 
T11uk.), съседи на салеите и едоните ú Егейска ТракияK ИúеDúо 
е сродно със стпрусK ЛИ Dersko, Dlrse, литK МИ DarSlskl1J 
kaimas EимK пK мнK чK Darsiskiai), които се обясняват от 
стпрусK dyrsos в израза dyrsos gyntos DспособниI смели мъжеDI 
сродно със стиндK dhêúnuJ DсмелI храбърI ДЪРЗЪКDI авестKD 
darsyu- DсмелI силенDI грKD t11rasys DсмелDI готK ga-dars Dосме­
лявам сеDK ТракK Darsioi, Det·saioi е произлязло от иеK *dll0r­
so- EреспK *dherso-). .. . 
2. К i k о n е s EНатKI Hdt., Strab.), Cicones (Pl1n., OVld. 
и прKFI племе между Бистонското езеро и долното течение 
на ХебросX едK чK Kikon, засвидетелствувано и като лично 
ИúfеI от иеK *g\1igo(n), сродно със ствнемK queh, quek DживDIK 
немK keck, швеЙцK check DсиленI якDI англосаксK cwicu, стнордK 
kvikr, kykr DживI подвиженDI англK quick DживI бръзD от иеK 
*g1Jig-, срвK илатвK dZ1ga DживотDK . , . 
3. S k а i 6 i (Hekataios у Steph. Byz.; Strab.), Skalboal 
(Polyaen.), народ между Троя и ТракияK Името ú идентичн? 
с грK skai6s DлявDI латK scaevus DсъщKD от иеK GskаlЦОJp EGpkúl­
l1o-s). В страната на скаите е иgyílало река Skaios potamos иK 
селище Skaion teichos (Strab.). Възможно е речното име да 
е първично EсрвK lqhЪúl значение бългK РИ Лева река във 
ВрачанскоFI а племето да е било наречено по името на ре­
катаK 
Названието на сатрите - Satrai (Hdt., Hekataios у 
Step11. Byz.), племеI което е населяKвало областта между 
Места и Струма при плKПангеЙI се обяснява EВK ТомашекI 
ДK ДечевF като сродно със стиндK k$atra- срK рK DгосподствоDI 
авестK стперсK ksa()ra- срK рK DгосподствоI царствоDK Не е из­
ключено да е сродно с ЛИТK EжемKF satrus DживI пъргавI су­
ровDI срвK откъм значение дадената поJгоре етимология 
на племенното име Kikones. Засвидетелствувано е и ЛИ 
Satres, за което вжK стрK 65. 
За названието на племето Trausoi (Hdt., Steph. Byz.), 
Tllrausi (Liv.), които са населявали югозападния дял на 
РодопитеI са възможни две обясненияW те може да са били 
наречени по РИ Trauos Eгърцизирана форма на първона­
чално тракийско *Trausas),· както бе изказано предположе­
ние поJгоре EстрK 53), или представлява просто прилага­
телноI сродно с литK íгаusus DТрОfПЛИВI крехъкDI латвK trauss 
DтрошливD и ?студенI хладен EчовекFDI което се съдържа в 
старокурийското EбалтKF <1)11 Trousz (Hansz), по...нататък 
със струсK qfpXylЬ DленивX печаленI мраченDI СТРУСK ЛИ Т fUuúI 
ТfptЪK 
ГK ИМЕНА IIA БОЖDЕСТВА 
Името на женското божество Bendis, родK пK -idos EНе­
rodian, Choer., Hesycll. и в надписиFI у тракитеI идентифи­
цирано от гърците с DАртемида или с ХекатеI се обяснява 
като DсъединителкаDI DпокровитслWка на брачното съединя­
ване и на съвместния животDI от иеK *bl1el1dh- DсвързвамDI 
сродно с авсстK bandayaiti DсвързваDI стиндK bandhana- ерK 
рK DсвърKзванеDI готK англосаксK ЬáпdапI немK binden Dсвърз­
вамDK Култът на Бендис е бил познат и ВDЪВ ВитинияI Мала 
АзияK 
Тракийското божество Sabazios (Orph., Aristoph. и 
дрKFI Sabadios (Arteln. и дрKFI почитана и от фригитеI се смята 
за идентично с ДионисJБакхI поJточно това е епитет на 
ДионисJБакхK Името добре се обяснява от иеWú *syobl1odhi­
{i)o-s, сродно със стбългK íoОБОДЬ DсвобоInенDK Това тъл­
куване се подкрепя от фактаI че един от гръцките епитети 
на ДионисJБакх е Eleuther6s, което е =eleuther6s Dсвобо­
денDK Sabazios се определя като тракийско име поради товаI 
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че в вего иеK о е застъпено от аI а di е дало zi, което е харак­
терно за тракийскиK _ 
Друго общо божество у траки и фриги е Semele... EWúfNelZ 
гократно засвидетелствуваноFI богиня на земятаI úúикаv на 
Дионис от ЗевсK Името се свързва с фригK zÉnNúúl .маикаZ 
земяDI сродно със стбълг . KзúмлúI русK зеgyXlЛЯI литK zeme, латвK 
zeme и прK и ще е гласяло *zeml'a с епентетично 1, както слаZ 
вянската дума от иеI *g'h(a)emia. _úNЪh_aeÉql на úÉJ между­
rh и 1 в гръцкото предаване на името се обяснява с липсата 
на ЗВsfYосъчетанието "n/ в гръцкиK 
-- Едно от найJпопулярните божества в DТракия и съседZ 
ните й области е Zbeltllurdos Eс варианти при предаванетоW 
wbÉlíháuêdosú Zbelsurdos, Zbeltiurdos, Zberthllrdos, Zber­
turdus). ql_ú име се среща и !Eато епитет на ЗевсK Обяснява 
се като двуосновноW Zbel- (Zber-) принадлежи към латвI 
zibele DбляскащDI глагол zábÉlúí DсвяткаlDvfI блещукаúNI блестяDX 
-thurdos е сродно с немски sttirzen DсгромолясвамI съба­
рямDI ствнемK sturzen от иеK *(s)trd-io-. Името ще е означаZ 
вало слеДователно DNУfятащ светкавициKI WúлWълнииDI Dгърмо­
вержецD което съответствува на гръцкия епитет на Зевс 
Zeus kúêaunáos DЗевс fvlълниеносецDI срвK грI kerallnOS DгръмI 
мълнияDK Формите Zberthurdos, Zbertl1rdus и подK l\10raT 
да се обяснят чрез аСИWúKNилация на I-r в 1'-11'. 
Като епитет на тракийския богХерос се среща Pyru-­
merulas EвариантиW Pyrmerulas, Pyrymerylas, Pirmerulas), 
очевидно СЛОЖНОИNNеJI чийто пръв елемент се свързва с грK 
pyr6s DцаревицаD от иеK GрпгоJI срвK и литI рПгаf DKзиúна ца­
ревицаDI nатвK рп{á DцаревицаDI цславK ПDЫfО ?лимец и тK 
НIX вторият елеWêvlент е РEXlзширение от корена иеK * - ,-mer- Гlú 
лямI великú в славянски лични имена на Zmеêъ Eú?úДНМNFfЪFDf­
Cq_eÉúlK Zтаl· в имена като Volk-mar, Hlodo-mar, галK úmaêos 
ВK имена като Nerto-n1aros Dголям по сила?I стислK mar DголямDK 
В един надпис от местността Кайлъка при Плевен се 
среща като епитет на Диана Germetitha, което е несъмнено 
двуосновна думаI чийто втори елеNNент се C_ъéú_a етиúоW 
логично с грK tito Dутринна червенинаI утроI ден?I албK dlte 
DденDX първият елемент Germe- се сравнява Eне съвсем убе­
дителноF с МИ Germania от основа germ- < KиеK *g1Jherm­
DтопълDK Вероятно чрез съкращение от Germetltha се е по­
лучило женското лично име Tit11a, Thitha, засвидетелст­
вувано в надписи от КюстендилI ЦариградI Витиния и дрK 
в надписи от Егейска Тракия се споменава ?великият 
боê? Rincaleus Eили Ringaleus), чието име може да се изú 
тълкува като DбръзI ловъкD от исK *lJrlJgh=. ниска степен на 
корена иеK *tjrengh-, Kзастъпен в грK rhimpha « GuгепghílrJF 
DбързоI ловкоDI ствнемK (ge)ril1gi DлекDI срвне!II!I (ge)ringi DлекI 
бръзI бързо приготвящ сеDI 
Един от често срещаlците се в Тракия епитети на АсклеZ 
ПИЙI който се отъждествява с траКИЙСcиябог ХеросI е wóú 
mydren6s EвариантиW Zymdrenos, Zymlyzdrien6s, wómózêÉú 
n6s, Zylmyzdrenos и дрKFK Налице е двуосновна думаI чийто 
пръв елемент се свързва със стбългK Ajbú DзмияD С епенZ 
тетично 1 в Zyml-, като сс взеfyNа под вниKмание ЗgyNИЙСКИЯТ 
жезъл на Асклепий в изобраIжения EДK ДечевFK Напоследък 
ВлK Георгиев EустноF предложи поZсполучливо тълкуване 
на името като Dзмей воденDW zyml- DзмейD и =udrenos DводенDI 
производно от *udr- DводаDI сродно с грK аnJуdгоs Dбезво­
денDI hydrinos DотнаСЯfly се до водаI воденDK! 
1 През 1975 ГK излезе една статия от ВлK Г е о р r и е в EВЖK Балú 
канско езикознаниеI ХУН! 1, стрK 5-56), в която се тълкуват и други 







Пълна представа за словния имотна съвреgмеННffте 
познати нам езици ни дават úNНОГОТО!yNните тълковни речJK 
нипиK По отношение на тракийски за съжаление не можем 
и да úNечтаем дори за един скромен по обем еднотомен реч?? 
ник ...Пипеата на писменост у траките затруднява нс само 
изследването на гра!yNатическия строй на техния езикI но 
съшо и на СgfMВНИЯ úfv имотK Разгледаните в глK 111 глоси са 
толкова WivlалкоI че въпреки тяхната безспорна стойност за 
изучаването на тракийския езикI далеч не !yNMгат да дадат 
представа DЗа лексикалното му богатствоK За щастие този 
скромен брой глоси може да бъде допълнен с реконструи­
раните лексикални еле!yfенти EпреДИlyПJfО съществителни и 
прилагателниFI които са послужили като градивен мате­
риал за собствени Иlyfена от всякакъв видK ПО този начин към 
OPZте глоси се добавят още около 180 реконструирани думиI 
които заедно с гласите представляват вече основа за едно 
Chmlúlel речниче на тракийския езикI който ще е притежа­
вал не поZмалък по количество словен ИNyKNKMТ от известните 
класически езициK 
úГъй като гласите бяха предмет на глK 111, тук ще из­
броим caúNM реконструираните тракийски думи Eкъм тях е 
добавена и една думаI която се среща в тракийски надпис и е 
сигурно изтълкуванаFK с нсоБХОДИ!yNите кратки податкиK 
а с h е 1- DводаI _oдÉeúW РИ Acheloos, АсhеlMПI срвK ЛИТK 
BII Akele EезероFI фригK akala ?водаDI исK GúkíFÉlJK 
а i z- ?козаDW областно име Aizike EВ ТракияFI срвK армK 
aic, грK aix, родK пK aig6s DкозаDI исK GaàgDúK 
а 1 а DтечениеI IIOTOK': в МИ *Alaai-bria, срвK ЛИТK ВИ 
Alajil EезероFI литK alúíá Dзалят съм от водаDI от корен исK GеlJW 
*01- DтекаDK 
а 1 t а (8) DтечениеI потокDW СИ Alt08, срвK илирK РИ Аl­
tus, русK Eот балтKF РИ АлыnаI от корен иеK GеlJW *01- DтекаDKD 
а 11 EаF DнаI приDW СИ An-asamus Dна Асамус EрK ОсъмFDI 
срвK авестK ава DпокрайI наDI грK апа DнаI покрайDI готK апа 
·наI къмD - иеK GапаK 
а n g- DкривI извиващDW РИ Angites, СИ Angiss6s, срвK 
стиндK aficati DизвиваDI anka-]1 мK рK DзавойI извивкаDI грK ап­
kos DдолинаI безднаDI иеK *ank-, *ang-. 
а п t (i) DсрещуDW СИ Al1ti-sara, срвK стиндK апíá ?насрещаI 
наблизоy ЛИТK afit. DкъмI срешуDI тохK апí DпрезDI грK al1ti DсрещуD 
и прK - иеK *hanti. 
а р аI а р h u s DводаI рекаX изворDW СИ Burd-'Pa, Ost­
aphos, срвK стпгусK аре DрекаDI apus DизворDI стиндK арJ жK рK 
ú_oдaDK 
а р s а DтрепетликаDW СИ и РИ Apsinthos, ApsYllthos, 
ГlлlN Apsinthioi, срвK латвK apse DтрепетликаDI стпрусK abse, 
полK osa Eот праславK *apsa), ·ствнемK aspa DтрепетликаDK 
а r m а DблатоI úfОЧУРИlдеDW СИ *Armula, НаêmопáаI 
срвK gNИТK arma DмочурищеI локваDI armuo, -efis DсъщKD 
а г s- DтекаX течениеI рекаDW МИ *Arsela, срвK стпрусK 
РИ АгsáоI Arse, стиндK aêúaíá DтечеDI хетK ars- DсъщKD 
а r t а (s), а г d а (s) DтечениеI рекаDW РИ Artanes, Artis­
kos (Artakes или -os), АрдаI срвK стиндK ardati DтечеDI грK ardo 
DоросявамDK 
а r z а s DбялDW РИ Arzos, срвK грK агgоs ?бялDI ТОХK А 
arki-, В агkwáJ úбялDI хетK íeílJúkáJás (1)arkis) DбялDI иеK *arg'-. 
а s a(s) DкамъкDI а s EаF ln- DкамененDW планинско име 
ОсоJговEоF от тракK *Asa-gav-;P11 Asamus, срвK СТИНДK asman­
ерK рK DкамъкX небеy авестK asmal1- DсъщKDI пеласгK аsаmáпíhоs 
?EкаменнаF ванаDI литK akmu6, -efis DкамъкDI иеK *ak'mo-. 
а t DприI къмDW МИ АsеГffáоs Eот поZстаро *At=sermos) 
Dпри СеР!yNMС EрKFDIсрвK латK ad DкъмI приDI стислK at DприI срешуDI 
неK GadúK 
а t 11- DвисокI стръмен брягI височинаúW МУ!? Anthium 
EАпíhеáаFI днес АInuяI Athos (Athon), срвK грK akte Dстръмен 
брягI полуостровI носDI иеK *akt-. 
а t (u)- DтечениеI потокDW РИ At1as, срвK латвK РИ Adula, 
немK Attel, авестK аоиJ DтечениеI потокI каналD - иеK *ad(u)-. 
Ь е Ь r u s DбобърDW ПлИ Bebrykes, срвK ЛИТK ЬёЬгus Dбо­
бърDI стпрусK bebrus, бългK С_И БебрZовоI CJBHeM. bibar и 
прKJ иеK *bhebhru-s (-O-S). . 
Ь е п d- DсвързвамDW БИ и ЛИ ВепdásI срвK стиндK Ьап­
dhana- срK рK DсвързванеDI авестK bandayait,i DсвързваDI готKI 
англосаксK ЬáпdапI немK binden DвръзвамD - иеK *bhendh-. 
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ь е r а s úWYафявI NoKNóéгa_úW CI1 Beres, срвK ЛИТK búêas Dка­
фявúI латвK búês DсъщKDI Cq_eÉúLfK Ьего DIмечка? Eпървоначално 
úкафявDF ú неK GblNúêoJsK 
? е r g а (s) DвисочинаI бряг?W СИ Berge, Berge-polis 
Berglson, _úêgulÉI срвK стислK berg DпланинаDI CTBHeJ\1. berg: 
неúлK Berg планинаDI стбъnгK БúNWFГЪú нбългK бряг и прK ­
иеK *bhergh(o)-. 
Ь е r z а (s) DбрезаDW СИ Bersamae, срвK ЛИТK berzas, nатвK 
búêzs? диалK ЬúгzаI стпрусK berse, русK берёзаI бългK бреза -­
неK úbhÉêEdFgDaK 
, Ь r ú d,,",a s DпасúщеDW úWи Bredai, срвK русK бредI бредина 
пасищеI оресúuI ореду газя през бродDI балтK EжеWмWKF РИ 
ЕредJупяI иеI úbhêÉdhJ Dгазя?K 
Ь ú е n t а s (brendas) DеленDW СИ ВгепíоJрагаI Brentice 
(Brel1dlce), срвK мúсапK brel1don DеленD ú от иеK *bhrento=s, 
балтK EсткурKF ЛИ Brendicke. ' 
Ь r.i n k- DúтичамI подувам се?W ЛИ Brinkazis, Bri11kai= 
nos, Brlnka.-zenls и прKI срвK ЛИТK brinkti (brinkstu) DотичамI 
подувам сеI полK naJbxzúkac DсыfK? ПОЛK ЛИ _êzúk пеK 
*bhrenk-, *bhrnk-. ' ­
ь r и z а s úбръзD WЛИ ВгуzоsI срвK ЛИТK bruzas Dкойто 
винаги бяга eacajJeaqajúI славK GЬъгzъI бългK бръз и подK ú­
иеK *bhrg'-. 
ь и гI Ь u r i s EЬ о г i s) ?мъж?W ЛИ Muka-bur, Muka­
buris, Muka-boris, срвK албK Ьuггё DмъжD от неK *bhrno-s. 
ь u r t- (burd-) DбродDW СИ Burtu-dizos, Burd-apa и дрKI 
срвK цúлавK kúПDNFJБúЬДJОМЪ DнепребродимD- от иеK *bhrd(h)­
EславK ЬгоdъI бъKлгK брод и прK са от друга отгласна сте... 
пеи на същияJ коренFK 
Ь .11.Z а s DкозелDW ЛИ Byzas, Byzes, CI1 Byzalltion, ПлИ 
Bysnal0], СрВ.. авест.. ЬПzаJ мK рK DкозелD - иеK *bhfig'o-s 
с h а 1а s DкалDW СИ Chala-stra, срвK стбългK fEúДЪI нбългú 
калI чешK kal DблатоX калI мека почваDK 
d а m а DKзаселищеI място за заселванеD от неK GdhúmaW 
СИ rúcuJdamaI срвK стиндK dhamanú Dмясто за живеенеD 
от иеK *dhem-, грK thaim6s DкъщаD от иеK *dhdmio­
. d а р h Iа s DнаводнениеDW СИ Daph-abae, XрвW литK dapas 
наВОIzWEнение от иеK *dhapo-s, НОрВK диалK dave DлокваI бараúK 
. ,d а r s а s (dersas) DсмелI храбърDW ЛлИ Darsioi EaÉêú 
SalO}), Cú_K стпрусK dúêsos EМНK чKF DспособниI смелиDI авестK 
darsyu- смелI силенD - от иеK *dl10rso- (*dherso-). 
d а t а n (d а t а s) DмястоI поселищеDW СИ Daton Eaaú 
tos), срвK албK dаíё DмястоI посеgNищеD от иWеK *dhdta. 
d е 11 t 11= DродI племеDW ЛИ Dentus, Dentu-pes, aÉníuú 
sucu, Dentu-sykos - иеK *g'ent=, срвK латK gens DродI племеDK 
d е s а (s), d i s а (s), d i z а (s) DбожествоI богDW ЛИ 
Desa-kenthos, Disa-centus, Diza=zelmis, Diza-pes - иеI *dhlle.. 
úl?DI грK the6s DбогDK 
d i n g а Dплодородно мястоDW СИ Dingion, срвI латвK 
dil1ga Dплодородно gvfяетоy стислK d_yngia ?торищеD - иеK 
*dhl}gh=. 
d i z а DкрепостDW СИ Bl1rtu-dizos" Kisti=dizos, Oru=djsza, 
lsíuúdázosI TyIo=diza, ТагроJdázоs úJú иеK *dhig'ha, срвK 
авестK uz-daeza мK рK DнатрупванеI укреплениеy стперсK dida, 
впереK diz, dez DкрепостDK 
- d о n DмястоI местностDW областно ИNvlе Myg...donia EпърZ 
воначално jógúdonFI СИ Rumbo-dona -- иеK *ghdhom, срвK 
СDтирлK du, родK пK don DмястоI местностDI грK chthon DпочваIземяúK 
d r е n i s DеленDW ЛИ aгепás от иеK *dhrenis, срвK албK 
гегK dre, dreni DеленDK 
d u m а s Dтъмен?W СИ Dyme, срвK литK dПmаs DтъменI 
тъмнокафяв Eза говедаF?I латвK dПms DтъмнокафявD - иеK 
УdhПmоJsK 
d П nú DвисKочинаI ХЪЛúNI KпланинаDW Dunax EпланинаFI 
срвK англосаксK dlln DвисочинаI планинаDI ангЯK (lown DпясъZ 
rleH ХЪЛNyífI дюнаDI eÉWúKNK Diine - иеK *dhun-. 
е (i) ЬJ DпротичаI капеDW PI1 Hebros, срвK пеласгK еáЬб 
DкапеI разлива сеD и DпротичаDK 
е r m а s DяростенI бесенDW РИ EpAta EВ РодопитеFK срвK 
албK jerm DяростенI бесенD ú иеK *ermo-s. 
е s v а s Eе z v а s) DконD от иеK GelÉkDlgoúsW ЛИ Esbe11tls, 
Hesbenus, Ezbenis, срвK стиндK asva-h DконDI авестK aspa- DсъшKDI 
латI eqllus и прK • 
g а i d r u s DсветълI ведърDW ЛИ Gaidres, срвK gfИТK gai­
drus DсветълI ведър Eза времеFDI грK phaidr6s ?блестящI свеZ 
тълI радостенDX иеK GgNFhúádJêuJs (-ro-s). 
g а v а (8) DстранаI местностW бългK ОсоговEоF от тракK 
*Asa-gava(s), иеK GghúlgоJs (*ghdlJa), срвK готK gawi DстранаI 
úíNÉCqelCqDI предгръцки gaia, атичK ge ?зеúNЯI KобластDK 
g е r 111 а s DтопълI горещDW СИ Germania, бългK Eот тракKF 
РИ ГЕêмúнъ (1479 гKFI днес Джep.tJ.ttан , срвK стиндK gharma­
?горещинаDIapM.jerm DтопълDI грK thermos DcъúKDX иеK *gllhermo-. 
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g е s а Dщъркел рибарDW СИ *Gesia Eили -ai), срвK етпруеK 
geeyse Dщъркел рибарDI латвK dzese DчаплаI рибар EщъркелFDK 
g i пJ DчезнеI разваля сеI съхнеDW СИ Ginula, срвK сткурK 
Ginulle EПОТОКFI латвK ginis Dразваля сеI чезнеDK 
11 а i m о s EJо пFI *s а i m а s EJа пF DбилоI веригаDW eaáú 
llNMПI Haimos EпланинаF - иеK *sdimo-, срвK стиндK Sfll1al1­
DбилоI границаI ивицаDI ирлK slm DверигаDK 
i d а (i d еF DдървоX гораDW СИ Ide, Idakos, срвK етирлK 
fid, родK пK fedo DдървоI дърваI гораD - иеK GцádhuJK 
i е t(e)r- (=jeter-) DбръзI пъргавDW РИ Ieterus (Atllrys), 
срвK ствнемK atar DбръзDI латвK atrs' бръзDX ИúK *etro-. 
1 1 EиFJ DтиняI калDW СИ Ilion, срвK грK Ilys, JУMR DкалI тиняDI 
цславK нлъ DсъщKD 
i (! r а s (=jiiras) DводаI рекаDW РИ Iuras, литK jura DЛfореDI 
стнордK ur Dдребен дъждD - иеK GПГJK 
k а Ь а (s) DмочурищеI блатоDW СИ Kabyle, срвK англK 
quab DмочуришеD - иеK GgЦdbllJK 
k а 1а s DкрайI краищеDW областно ИúNе Ka1indoia, срвK 
литK galas DкрайI граница на ниваI ливада или гораDI латвK 
gals DоколностDX исK GgЦоlоJsK 
k а 1 s а s DсухI изсъхналDW СИ Calsus от иеK *(s)kolt­
-50-S, срвK латвK kúílsí (-stu, -tu) DизсъхвамI ИЗСУluавам сеDI 
k а р а s DхълмI склонDW СИ Kapi-sturia, срвK латвK kapa, 
ka.pe Dдълга планинска ИВИЦаI дюнаI склонDI литK kopa Dпя­
съчен хълмI дюнаDK 
k е 1(1) а DизворDW МИ Kellai, *Salclo-kela, pуга?IссllаI 
срвK ствнемK quel1a, немK Quel1e DизворD - иеK GgЦеlllаK 
k е n t h а s DчедоI потомъкDW ЛИ Kcntl10s, Kel1tis, Desa­
kenthos, Disa-centus, Dias-kentl10s, béíaJkепílNMpI МílkаJkеп­
thOS,cpB. латK re-cens DпресенI младI новDI с друг суфикс стбългK 
óúдoI нбългK чедоK 
k е г s а s DчеренDW ЛИ КегsеsI Kersos, Kerza, СегzulаI 
срвK литK kersas Dс бели и черни петнаDI стбългK sfbelЬI бългK 
черенI стиндK krsna- DчеренI тъменDK 
k е t r i-, k e·t 'r еJ DчетириDW ЛИ КеíгáJрогásI Kedre-polis, 
иеK *k1)etr- в грK tetra- DчетириJDI кимрK реш?уJ Dчетирикра­
тенDI литK keturi, латвK cetri, стбългK VET'liIfE. 
k i k- DживI пъргавDW ПлfN Kikones от иеK GgЦágоEпFI срвK 
англосаксK c\vicu, стнордK kvikr, kykr DживI подвиженDI англK 
quick DживI бръзDK 
k i r i- Eили k i r аF DпланинаDI DгораDW МИ Keiris, Keir­
para, Keri-paron Eс грK búIDvg =i) от иеK GglgьгEàFJI срвK стиндK 
giri-h DпланинаDI авестK gairi- DсъщKDI литK giria, gire DгораI 
лесDID латвK dzi{a DгораDK 
k n i s а (s) Dизровено мястоDW ми fEeergúhú (XII ВKF от 
xракK *Knisa(s), срвK литK knisti (-S11, -s(i)au) DровяI раз­
равямDK 
k u р s е 1 а DкупчеI хJьлмчеDW СИ Kypsela, срвK ЛИТK kup­
sёlás DкупчеI хълмчеDK . 
k u r рJ DровяI разравямDW СИ Kurpisos, срвK литK kUfpti 
(-iil) DровяDI русK корnауnь DразравямDX иеK *krp-. 
k II r t а DгоричкаI дъбраваDW СИ Kurtu-xura, срвK стпрусK 
korto DгоричкаD от балтK *kurta. 
1 а z а EJа s) Dпросека EВ гораFI изтребено мястоI полянаDW 
МИ *Seino-laza(s), срвK схрK лаз Dпросека EВ гораFI изтребено 
NvlЯСТОDI русK лаз Dпът на зверовете към река иgТи езероDI ла­
зuна DполянаDX иеK *ldg'ho-s, GlúgDhaI корK *leg'h-. 
1 i n g а s DпадинаI ливадаDW СИ Ljngos от иеK *lt1g0-S, 
срвK литK lenge Dниска местностDI МИ Linge, стбългK лжIDDЬI 
бългK лъгK 
Jll а r- DводаI рекаI мочурDW РИ МарицаI срвK англосаксK 
êпеxásс мK рK DблатоDI стислK múêê жK рK Dблатиста странаDI 
СDтбългK jlfú и ТK нK 
m а r k а DмочурищеI блатиста NleCTHOCT': СИ Mar­
kellai, срвK ЛИТK marka Dяма за топене на лен или конопDI уКрK 
AlopOKBa DмочурищеDK 
m е 1d a(s) Dблатен шаварI тръстикаDW СИ Meldia, срвK 
литK mеlсlзI meldas Dблатен IlIaBap, тръстикаDI латвK fпúldá 
DтръстикаDI ствнемK melta; иеK *mefdh-. 
m е r- DголямI великDW БИ Pyru-mer-ulas, срвK цславK Лglf 
К?úАНJМDЕfСЬD ствнемK ЛИ Volk-n1ar, Hlodo-mar, стислK 111ar 
,голямD и прK 
m е z е n а DконникDW mezenai EВ надписа върху златния 
пръстенI от ДуванлииI ПловдивскоFI което се обяснява като 
зватK пK едK чK на -ai от mezena EмK рKF И се сравнява с името 
EепитетаF на месапийското божество (Iuppiter) Menzana; 
срвK албK mes, mezi мK рK DжребецDI румънK Eсубстратна думаF 
Jninz DжребецD - иеK *mend-(O-. ' 
m u k а DсемеI родI потомствоDW ли Muka-boris, Muka­
bur, Muka-zeras, Muka-tralis, Muka-poris, Moka-sokos, срвK 
иранK muka- в осетK mugú DсемействоDI muggag_ DсемеI родDK 
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ln и k а s Dблатиста местностI мочурищеDW областно Иklе 
Myg-donia от първоначално *Muko-don, срвK латвK n1uka 
úблатоI в което се потъваDI n1ukls DблатистDI ЛИТK РИ МПkеK 
m и s а s DмъхI плесенDW СИ *Mos-ypa, срвK ствнемK англо­
саксK mos ерK рK DмъхX блатоúI eÉúlK Moos DмъхDI цславK МЪХDЬI 
ЛИТK musaI мнK чK Dплесен върху кисело млякоDK 
11 е s t- DбучещI шумящDW РИ Nestos Eот *Ned-to-s), СИ 
Eот IРИF flесла Eот *Nestla), срвK стиндK nadati DбучиI шумиDI 
nadi- жK рK DрекаI течениеDX иеK GпеdJK 
о s t а s Dустие на рекаDW СИ Ost-aphos, Ostu-dizos, срвK 
литK uostas, uosta Dустие на рекаX пристанищеDI латвK uosts, 
uosta DсъщKDI латK OstiUIl1 DустиеDI стбългK ОDГСТНíáX иеK GбиsíJK 
р а ОF v i_ s DрожбаI син?W gfИ Paibes, Paibes, Muka-pai.. 
bes, l\tluca-paibes от меK *palJis DдетеI úfомчеD в грK ulúNÉéK 
pavis, атичK paus, pais, беотK 1taFt,. 
р а i s а (s) DсаждиDW СDИ *Paisula, срвK литK paisaI DúаждиDK 
р а 1 а DблатоI мочурDW СИ Palae, срвK литK palios мнK чK 
DГОЛЯúNM блатоI мочурищеDI латвK pa!as, pali Dблатисти бре­
гове на езероX латK palus Dблато?K 
р а 1m а DблатоI мочурDW МИ Palma, ПрОИЗВОДно със 
суфикс úlna от pala EвжK предходната думаFK 
р а 11 EáFú DблатоI тресаВИiцеI торфищеDW РИ Pannysis, 
Panisas, РанахI IIalleza, СИ Panion, срвK стпрусK рапnеап 
DтресавищеDI готK fani DтиняD и прKX иеK *pon(i)-. 
р а г аI р h а r а úзасеЛИlцеI село?W в fsfНОГО селищни 
имена като АgаíаJрагаI Bendi-para, ВеssаJрагаI Brento-para, 
Drusi-para, КеáгJрагаI ВгеáегоJрhага и дрK За тая дума има 
няколко тълкуванияI на които няWêvlа да се спираkáK Ще от.. 
бележа самоI че отнасянето йW към даден индоевропейски 
корен още не представлява научна еТИúNMЛОГИЯK Необхо­
димо е да се намери такова значениеI което да съответст­
вува на думата като съставен елемент на голям брой селищни 
именаK Пренебрегването на този принцип е водело до не ... 
убедителни етимологииK Така например ИK ИK Русу отнася 
=para hЪúN индоевропейския корен *(s)per- Eу него погрешно 
sper-) Dгреда на покрив (IVlepTeK), прътI върлинаX свързвам 
и подпираWêvN с гредиI с прътовеDX посочвайки стислK spari, 
sparri мK рK RмертекI гредаD и латK paries DстенаDK Кое от тези 
значения подхожда за тракK -para или какво значи тая думаI 
остава неясноK Това е пример за несполучлива етимологияK 
При моето тълкуванеI което тук излагам за пръв пътI из­
хождам от следнотоK Предаването на тракK -para в един 
случай чрез фОрívlата JрЬаlDа показваI че се касае до аспи­
рованобеззвучно рD (ph) в тракийскиI което NyNMже да проZ 
излезе единствено от неK рK ПоJнататък правдоподобно е 
да се мислиI че като втори съставен елемент на голям брой 
двуосновни селищни ИNyêfена -para ще е означавало в тра­
кийски няWкакъв вид селище - DселоD в противовес на bria 
DградD и diza DкрепостDK Ако приемемI че това е биúо селище 
от примитивен типI при което постройките за хора и жи­
вотни са били изграждани от греди и мертециI думата Nvlоже 
да бъде сродна със стислK sрагáI sparri мK рK DгредаDI sреГfC 
ЖK рK Eот GsраггáопF Dгреди на покривDI ствнемK sрагго DгредаI 
греда на покривDK Дотук още не може да се смятаI че ети­
íyJDNMлогията е решенаI защото остава неясно как от значе­
нието на приведените думи се е достигнало до значението 
úВИД селищеI селоDK Можеúf поJточно да изискваме да бъде 
доказан следният семантичен развойW DгредаI гредиI jÉéú 
гециD ú Dпостройка с гредиI мертециD ú DсградаI къщаI 
ЖИЛИlцеD ú DзаселищеI селоDK Вероятността на подобен cÉú 
lDлантичен развой се доказва от съответствията на иеK *tIeb-, 
EгоЬJI treb- Eили íтúЬJI trb-) Dстроеж с гредиI сградаI жилищеX 
дворI селоD в различни индоевропейски езициW 1) латK trabs 
н trabes, -is жK рK DгредаDI стислK prafl1i мK рK DгредаDX 2) стислK 
ргер ерK рK DтаванI таван с летвиI гредоредDX 3) сткимрK 
EDтбретK treb' жилищеDI стирлK treb úкъщаI имениеúI ЛИТK troba 
DкъщаI сградаDI латвK traba DпостройкаI сградаDX 4) стислK 
jJorp Xселскостопански дворD (1'. еK DмястотоI където има 
дървени постройкиDFI стсаксK dorp, drop ?имениеI дворI се­
лоDI стфризK therp и tl10rp, стсаксK tllorp, ствнемK dorf, eÉúfK 
Dorf DселоDK Опирайки се на тая семантична успоредицаI 
можеlyWN да реконструираме значението на тракK -para, -phara 
от иеK *(s)pora като ?селоú или изобщо ?fнякакъв прюKKNИТИZ 
вен тип селищеDK 
р а и t а (s) DпянаD или пенещ сеDW СИ Eпроизводно от 
РИF Pautalia, срвK стпрусK РИ Pauta., литK EВ ниска отгласна 
úDтепенF puta DпянаDI put6ti Dпени сеDI латвK putas DпянаDK 
р е r DNvlMмчеI синDW ЛИ Epta-per, Zi-per и дрKI от иеK 
*pJJer(o)- или GрEоFlgегEо}JI срвK латK puer DдетеI WмúоWêvfчеú синDI 
р е r EиFJ DскалаDW СИ Peril1thos от пеK GРегágl}íоJsI срвI 
хетK éÉêunaú DскалаDI стиндK parvata- DпланинаDKú 
р е s DмоêvNчеI детеDW ЛИ aепíиJрёsI aázаJрёsI Dudu=pes 
и дрKI срвK грK paus, pais DдетеDI кипрK pas DсъщKD 
р i z а (s) DмочурищеI ливадаDW СИ Pizos, KсрвK латвK pIsa 
úДЬgNбоко блатоDI грK pIsea EмнK чKF Dвлажни местаз ливадаDK 
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р r а s- EреспK *praus-) DмияI пръскамI оросявамDX Pra­
sias láтпе EезероF от първоначално *Prausias, срвK ЛИТK praus­
ti DмияI опръсквамDI латвK prafislat DопръсквамDI стиндK 
ргusnбíá DопръсквамDK 
.р u i s, р u s, р у s DдетеI синDW ЛИ Muka-puis, Deo-pus, 
Muka-pus, Epta-pys и дрKI -pu(i)s WсJWJгрK атичK pal1S DдетеI синDK 
р u р а DбобD или DхълмD (?): СИ РlNреEпFsás vicus, срвK 
литK рира DбобD или албK рирё DхълмDK 
р u r аJ DцаревицаI лимецDW Буf РУГrJlnегulаsI срвK грK 
pyr6s DцаревицаDI ЛИТK pura! DJзимна царевицаDI цславK ПЪNfО 
DлимецDK 
р 11 r (1 а DблатистоI влажно мястоDW СИ PUl"dae, СрВK 
латвK purduli DсополDI грK рагdаkоs DмокърI влаженDK 
р u r i s, р о r i s, Р о (, р У r i s, р у r о s, р у r DсинI 
момчеDW ЛИ Deos-puris, Deos-por, Diza-por, Epta-por-is, 
Epte-pyris, Muka-por, Ketri-poris, Muka-poris, Rhesku-po­
Iis, aáEaFúmvfopI Zy-pyr, срвK латK éuÉlú DдетеI МОfvlчеI синD и 
JрОlú В латински лични ИúNена МагсáúрогI Nae=por, Oli=por, 
етрI nei-pl1r, naei-pl1rs. 
р u S, р у s DдетеI синDW B)J(, puis. 
р u s i n а s DСNyгьрчоваI борова гораDW СИ РusáПОllI срвK 
литK pl1sYl1as Dсмърчова гораDI ПрОИЗВОДНО от pusis DборI 
СNvlDЪРЧD. 
Р u t r а s DбърборкоI кресльоDW ЛИ Pyt"os, срвK стлатвú 
ЛИ РuíгеI латвK РllíгuоDíI putrat DкрепúяI бързо говоряDK 
r а i ln а s DпъстърDX СИ úúoaáflNNNNaI срвK литK rftimas Dпъ­
стърI сивопъстърD. 
r а k а (s) DизровеПОfyЛЯСТОI ровина?W EúИ R,hakule, ервK 
ЛИТK rakti DизравямDK 
r а m u s DтихI спокоенDW СИ oglаlпаеI срвK литK [al1TUS 
DтихDI стиндK ramate Dстои спокойноI почиваDK 
r а s k u s DбръзI пъргавI живDW ЛИ ohаskuJрогásI Rlle­
sklNJрогásI Rhesku-torllle, Rhaskos, срвK ствнемK rasc DбръзDI 
немK rasch DсъщKDI англK rash DпъргавI подвиженI живI ловъкDK 
f е r а DкамъниI камънакD Eот поJстаро *lera чрез аси­
милация на l-r в r-y): МИ horos Zyakoz-reron, срвK албK lеfDёI 
Jа DкамънакI срутени камъниDK 
r е z а s (resas) DцарDW ЛИ Rhesos, R11esus, срвK латK 
rex DцарDI стиндK raj- DсыlKDXX иеK *reg'-. 
r i n g- (r i n k-) DбръзI ЛОВЪКDW БИ Rincaleus (Ringa­
leus) от неK GlgГl}ghJI срвK ствнемK (ge)-lingi DлекDI срвнемK 
ge-ringi DдекI бръзDI грK гhámрhа DбързоI ловкоDK 
1· U d_ а s DчервенI червениúавDW úланинскоI име Eот речноF 
Rhod-ope, срвK ЛИТK РИ Rud-upe, прилK rudas DEчервеноF.. 
кафявI червеникавDI латвK ruds DчервеНИWCаВDK 
r u m Ь а (s) DокрайнинаX праг на рекаDW СИ Rumbo-dona срвK литK ruIiIbas DокрайнинаDI латвK ruIbba Dпраг на рекаY 
r fi s-a EJа s, -i s) DЯfvlаD или rus- DбавноI течеDW СИ Rhusion, 
срвK стпрусK МИ Russe Eсело и блаТОFR ЛИТK rusys Eи fusas) 
Dяма за картофиX избаDI латво гПsа DямаDI или литK êusúíá Dбавно 
течеDK 
s а Ь а z i а s DсвободенDW Бlíl Sabazios, срвX стбълго EoОБОДЬ 
XсвободенDX иео *syobhodhi(j)o-s. 
s а 1d а s EвмK *zaldas) DзлатенDW *Saldo-kela Eизво­
рът на ро ПанегаFI срвK стбългK XPЛúТО Eот праславK *zalta), 
нбълго злаnlMI златенX 
s а r а DтечениеI потокDW СИ Anti-sara, срвK СТИНДú saêú DрекаI 
потокDX иеK *sora. 
, s а r t а s DсветлочервенDW СИ Sarte, СрВK литI sartas 
Dсветлочервен Eза конеFDI латвK sarts DчервенR • 
___ s а t r а s (satrus) DживI бръзI пъргавD (?): ПлИ Satrai, 
gfИ Satres,. céúK литK satrus DживI бръзI пъргавI суровDK 
s а u t-l S EJа s) DленивDú gNИ Sautes, срвK латвK sautis Dле­
нив човекI който непрекъснато спиXK 
S е i EеF t u v а Dдълбоко място в рекаDW СИ *Seietovia, 
срвK ЛИТK sietuva Dдълбоко gDvlЯСТО в éÉhaúK 
, s е i 11 а (s) á село I селищеDW Seinu-lazies Eепитет на ХеIKI 
éocúK úq IмиX *Seinu-laza(s), иеK úkéÉánoJI срвK армK sen, родK 
Пú _plúl селоI грK родоски ktolna DúfестожителствоD от иеK 
úkéoánaI 
« s е k а s DqéÉ_aú зеленинаX сеноDW СИ úpÉkánaI срвK литK 
úÉkas Dпрясно накосена треJваD 
-'.. EDт·инД ... l..a-k-aúK м • ТKJ ' ро 'jú = хl ер • зе­
ленчукDX иеK *k'eko-. 
s е m EеF 1 а (=zeml'a) DзеgvWEЯúW Бff Semele, срвI стбългK 
XáúМЛúI русK земляI литK zeme, латвK zеПNеK 
s е r m аI s е fú rn а s DтечениеI ПОТОКDW РИ Serme- си 
Serme, A-sermos, срвK СТИНДX sarma-h мK рI DтечениеDID ЛИТK 
РИ Sermas. . 
s i 1 t а s DтопълI приятенDW СИ Silta, срвK литKJ silias Dто .. 
ПЪЛI приятенDI латвK silts DтопълDI КИWМWРK clyd DтопълI топлещD 
от иеK *k'l-to-. 
о 
, s i n ,d(u)-. DрекаDW СИ Eот РИF Sindos (Sinth<;>s), срвK СТИНДK 
slndhu- рекаDI стперсK hindus DсъщKD 
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s i n g а s DнизинаI падинаDW СИ Singos, срвK готK sigqan, 
u ствнемK sinkal1, немK sinken DпотъвамI пропадамDX иеK *s1Jg"-. 
s k а i v а s IDлявDW ПлИ Skaioi (Skaiboai), срвK грK skai6s 
DлчвD латK scaevus úсыfKDXX иеK *skaiuo-s EGskúáóoJsFI 
ú k а 1 рJ DбухамI УДРЯúfDW ('11 *Skalpa, срвK литI skaТbíá 
(-biu, -biau) DБУХДlvl EпранеFDK 
s k а р 1 i s DсекираDW СИ pkарNáwбX срвK литK skaplis Dсе­
кираDI 
s k а р t- DдълбаяI копаяDW Муf GpkaéíoúéaêaI Skapte­
syle, срвK литK skaptlloti DиздълбаваívfI дълбая EВ дървоFDX грK 
skарNб DкопаяDI " , 
, s k а г а s (-] s) DбръDúDW gNИ pkагásI срвI стбългK yfEОúЪI 
русK екорый DбръзD и прK EпраславK GskагъFK ' 
s k а r s а s DнапреченI КОСDW СИ GpkагsаI срвK грK еп­
karsios, epi-karsios úКРИВI наклоненI напречен? ЛИТK skef­
sas DнапреченI косDI иеK *skort-so-, *skert-so-. 
s k i 1 а s DбръзI етре!vfителенDW ЛИ Skilas, срвK ЛИТK skilti 
(skiliu, skyliau) Dразпалвам огънD и Dбягам бясно?X иеK *skblo':s. 
s k r е t а DкръгI окръжностI кръгло мястоDI у!DрилK skre­
tiskas DкръгообразенDW СИ Scr·etisca, срвK литK skrete DEКРЪГЪЛF 
дискDI skrite 'окръжностDK 
s k u m Ь r-a s Eили -i s) DвисочинаI ХЪЛgyKfI планинкаDIW 
планинско име Skombros, срвK ЛИТK kumbrys, kumbris D?yKfалка 
височинаI ХЪЛklI планински връхI планинкаDX иеK *(s)ktpbro-. 
s р i n d а (s) Dпросека EВ гораFDW СИ *Spindea, срвK литK 
spindis DПрDоúека вI гораDK 
s t r а Eот поJстаро *strava) DтечениеI ПОРОЙDW СИ Chala­
-stra, срвK литK srava DтечениеDI латвK strava DтечениеI поройDK 
s t r а m Ь а s DСТЪРНИlцеDW СИ Strambai, стпрусK stram­
Ьо DстърнищеDI латвK strllObs DстръкI стъблоI сламкаDXI иеK 
*strombo-s .. 
s t r u ПN aú s t r il m о n DтечениеI рекаDW РИ píгуmоnI 
СИ Stryme, срвK ствнемK stroum, немK Strom DтечениеI рекаDI 
литK sraumu5, JÉús Dбързо течениеDI sruti (sruvu, srun-u) DПDЬЛú 
ня с водаD и Dизлиза извън бреговетеI преливаDK 
s t r П n а DтечениеI рекаDW Cú Struneilon, срвK литK sгпíá 
Epl·ПsúI srunu) Dпълня с водаDI РИ Struna. 
s t u r (i аF DстранаI местностDW СИ Kapi-sturia, срвK 
стбългK Cqfúeú EпраславK *starna), бългK nроJсторK 
s'u с h i s, s u k i s, s u k и (s) EJо s) DмомичеD респK DмомчеI 
юношаDW ЛИ Sukus, Sukias, Dentu'Xsucu, béíÉúsóchásI Ерíё­
sykos, Rhyme-sykis, Moka-sokos, срвK кимрK 110gen DмомичеD 
от иеK *suka, 110gyn DмомчеI момъкI юношаDI от? Dкорен неKW 
GsúlKWlJW Gsпú DраждамDI от който е производно и неK? GsunúJs 
yWинDIлитK sun-L1S DсинDI стбългK cыъъ DсинD и прK 
s u k аI DпукнатинаI цепнатинаI теснинаDW МИ Succ'i' (Su­
keis), срвK литK sukt DпразнинаI цепнатинаDX иеKGkDukJX 
úkDÉukJK 
s u 1 а DгоричкаDW M1I Skapte-syle, срвK грK hyle Dгoéaú 
горичкаDI 
su n k аD DсокX течностDW МИ GpопkеíаIЛИТK sunka Dсок 
Eот дървоFI течностDX неK *snka:. 
s u r· а EzuгаFDтечениеI потúкDW СИ Kurtu-xura EвмK -zura), 
КагаúsuгаI срвK стиНДK sira DтечениеI ПОТОКDK 
S U 1· а s DсиленI храбърX геройDW ЛИ puгаJíгаlNsI срвX 
егиндK suгаJh? DгеройI ВОЙНDI авестK SUI<a- DсиленI смелI мо­
гъщX гDеройDXD· иеK GkDuгоJK 
"s u r а sDсDоленI горчивDW СИ Eот водно имеF Suras,Syra­
сеllаDI?СРВK ЛИТKsrгаs Dсолен?латВK surs DсоленI горчивI киселDK 
s v i t- DблестяI светяI блеáцукаúNDW МИ *Suitula,' срвK 
литK svite'ti DблестяI блещукамDI стбългK yhbqúNDe \,{\ Dсветя·DK 
t а гра s, t е гра s DмеждинаI цепнатинаDW СИ IТагро­
dizos, ТагрJогопI Terp-yl(l)os, срвK литK tarpas,terpe Dêvfеж­
дKЙWНаI цепнатинаDI цславK ТfúПЪ Eот праславK GíагръFK 
t а r иJ Dкопие?W ЛИ ТагuJíháпEпFаsI срвK грK d6ry DдъéúoD 
и DкопиеDI хетK íaJlúuJ ?дървоI дърваDI стиндK dагuJ ерK рK Dдър­
воDX иеKD *dor-u-. 
t 11 i пJ DдържаI носяDW ЛИ DqafuJílNáПENNFаs DкопиеDXDgáосецú 
ат·иеK *tbno-s, срвK латK EВ пълна отгласна степенF teneo, 
JеlDе DдържаDK 
t 11 u r d- DсгромолясвамI събарямDX БИ wbÉlJíhuтdоsI 
неK *(s)trdo-, срвK ствнемK ,sturzen, eÉúNK stiirzel1 DтласкамDI 
сгромолясвамI изсипвамD EзапKJгермK *sturtjan). 
t i r s а s DгъсталакDW СИ Tirsai, срвK ЛИТK tifstis Dгъсто­
таDи DгъсталакDI tifsti (tirstu) Dсгъстявам сеD . 
( i t h а DсветлинаI сияниеDW ЛИ Ti'tha, ú БИ Germe-thita, 
срвI грK íáíб Dутринна руменинаX утроI денDI албK dáíё DдÉúD 
ат неK *dita, . , 
t I' а 11 а s -DгниенеX гниещD ; Суz Tranu"lparas срвK литK 
.f.'rl Tranys, глагол ílúúnúíá DгниеI разлага сеDK 
t r а u s- DтрошаI ЛОМЯDI респK DXтрошливXD ленивDW ПлИ 
1\ausoi, възможно и Ри Тгаuоs Eот *Trausos), céúK ЛfúТK 
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trau sti DломяI трошаDI ЛИТK trausus DтрошливI крехгькDI струсK 
тIЗFСЬ DленивI печаленI мраченDK 
t u n d- DблъскамI тласкамDX DрекаDW РИ Tonzos, б·ългK 
Тъжа Eот стбългK GТЖЖЬKFI за първото значение срвK латK tun­
do, ·ere DблъскамI УДРЯfyJf? стиндK tundate DблъскаDI за ито.. 
рото ú сти·слK pund DрекаDK 
t u n t а s DятоI роякI купDW СИ *l'ynta, срвK ЛИТK tuntas 
DЯТОà РОЯКI купDK 
t и r шJ DбягDW ЛИ Rhesku=tol--me, oÉscuúíuêmÉI - неK 
*dlm.., срвK СТИНДK dranlati DбягаDI грK dr6mos DбягDK 
u d r а (s) DвидраDW ПлИ Odrysai, срвK стиндK иdêаиh 
Dводно животноDI авестK udra- мK рK DвидраDI грK hydros, cq_eÉúáK 
ottar, ЛИТK udlúa DвидраDI Ц{DлавK hъíдIúK ú 
U d r е n а s DводенDW БИ wómúódêÉnSsX СрВK грK hydri­ ·1···· 
n6s Dотнасящ се до водатаI воденDI an-ydros DбезводенDK .. ú fi k а s DмъглаX мъгливI мътенDW РИ Ucasus; срвK ЛИТKI 
ukas DмъглаX заоблачаванеDI ukanas 'облаченX ПОNyJlътенDK ú 
u р а DрекаDW МИ *Mos"'ypa, срвK ЛИТK ире DрекаDI латWвI 
ире DрекаI ПОТОКDK 
u r d а (8) DпотокDW МИ GrгdаI Urdaus, срвK литK urdu­
tYs úEпgíанинскцF потокI вирDI латвK urdaviua DпотокDK 
u s k иJ DводаX воденI NsfОЧУРЛИВD ОТ? иеK *ud...sko-: СИ 
úscuZdanlaI РИ Oskios, срвK стирлK u(i)sce DводаDI сткимрI 
uisc, ирлK esc ú_oдaI мочурI блатоDK 
й t- DводаI рекаD от пеK *ud-: РИ Utus, срвK стиндK ud.. 
апJ DводаDI грK hydos ерK рK DСЪЩKD 
V а i гJа s EJи s) Dвъртящ сеDW СИK Ваáгоs (=Vairos)j СрВK 
литK vairils, vairas DВЪрТЯЩ сеDI шведK vTrr DспиралаDK 
v а r р а s а s DводовъртежX ровинаDW РИ Harpess6s Eот 
*Varp-), срвK латвK varpats DводовъртежDI ЛИТK varpyti ·DровяI 
копаяDX пеK *yorp-. 
v е g е гJ EреспK *veker..) DвлаженX оросявамD или Dсено­
косDW СИ Egerica Eот *Veg-), срвK холK wak DвлаженDI латвK 
vedzere Dпровиращ се през гора поточен сенокосDX пеK GNKNеgЦ •• 
v е 1 е k a(s) Dмясто на реката за пранеDW РИ Велекаà 
срвK литK velekles с посоченото значениеI глагол vÉlúíá Dпера 
Eс бухалкаFDK 
v е r- DизвирамDW СИ Eот речноF Ereta Eот *Vereta), срв .. 
gfИТK virti (verdu, viriau) DвряID извирамI клокочаDI стбъмK 
Ebf1)TH Kbftm DизвирамI ВРЯDK 
v е r z аE s) DпреграKда за ловене на рибаX язDW MfI *Ver­
zela- иеK *yerg'h-, срвK латвK varza DЯDPDK 
Z Ь е 1- Eот първоначално *zibel-) DСВЯWflEашú светкавицаI 
úfЪЛНИЯDW БИ Zbel-thurdos DNyJNятаlЦМЪЛНИИDI срвK J1aTB" zibele 
А 
DбляскащDI zábÉlúí DсвяткамI блестяI блещукамDK 
z Ь u r u 1- DсветлинаX светяKщDW СИ Zburulus Eот първоú 
начално *Ziburulus), срвK ЛИТK záЬuгУWYX DсветлинаDK 
z е 1m i s DиздънкаI потомъкDW ЛNNK Dia-zelmis, jÉsíuú 
zelmes и дрKI СрВK ЛИТK zеlmuбI ..ens DрастениеD и DиздънкаX 
потомъкDK 
z е n i s, z е n е s DроденI родомDW ЛИ Aulu-zenes, Aulu-" 
zenis, Dia-zenis, Epte-zenis и r-.1H. дрKI срвK -genes в гръцкото 
лично име Dio-genes, от корен исK *gen'- DраждамD в СТИНДK 
àúánaíá DпроизвеждаI раждаDI стлатK geno. 
z ё r i- Eот поJстаро *zveri-) DзвярDW МИ Zervnthos, wúêánú 
thon, срвK ЛИТK lveris- DзвярDI стбълê . Kзo?DífЬI грK ther ?звярDX 
пеK *g'hyer-. 
z i- DбогDW ЛИ wáúéaábÉsI Zi=per, Zi-pyron, Zi",pyr(os) и 
KпрKI съкратено вмK ziu-, zia- и подKI със z вмI d EтракK t) по­
ради изравняване с именK ПKI срвI грK Zeus DЗевсD от иеK GdlúrpK 
z i 1 а s DсивI посивялD или DСИНDW ЛИ wálёsI СрВK ЛИТK zHas 
úсивокосDI латвK zils, zils Dсин EЦВЯТFD 
z i 1m а (s) DзеленинаDW МИ Zi1missus, СрВK латиK EВ 
А 
пълна отгласна степенF zelme Dзеленееща се трева или житоDK 
z u тJI Z u m 1- DзмейDW БИ wómúEóFdêÉnSsI wómlZuzdêáúZ 
nos, Zylm-ydl'"en6s, пеK *g'hdhf!1i=, срвK стбългK IМЬН úЗúfейDú 
KэМЬhy DзмияDK 
z v а k а (8) DсветълI бялDW МИ horos Zyakoz=reron, СрВK 
gNИТK wvúkc DсветлинаDX неK *g'hyok'J: GgDhvúkNFZK 
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> sfK?ГРАКИЙСКИТЕ НАДПИСИ 
ТракитеI както вече се казаú не са иêvfали своя писме­
ностI Досега намерените надписи на тракийски език са пи­
сани с .гръцки буквиI без да са раDзделени думитеI и това 
създава голеúNИ мъчнотии за правилното И!yN тълкуванеúD 
Тук ще бъдат разгледани накратко четири надписаI а именноW 
....-JIDТW Надпис върху златен пръстен от сK ЕзеровоI Първо­
úffайскоI който датира от V ВK прK нK еK 
2, Надпис върху каWúленна плоча 01 СK КЬОЛúNенI ПреJW 
славекоI който датира вероятно от VIH. прK нK еK 
. 3. Надпис върху златен ПРЪСDfен от сK ДуванлииI ПgfОВIú__ . 
див?коI вероятно от втората половина на V ВKпрK нK еK 
-: ú - 4. НDадписI повтарящ се четири пъти върху четири céÉú 
бърни съдаI намерени при разкопаване на могила при СЪKX 
щWото СK ДуванлииX датира открая наУ или началото на IV вK 
прWú .. нK еK 
1. IНадnuеЪПl . вьрх}D NлаnlgárЯ пръстен от Езерово 
Намерен е през 1912 ГK при разкопаването на една !\10­
гила вKмеСТflостта Пърженака при сK ЕзеровоI ПървомайскаK 
Състои се от осем Kреда или всичко 61 буквиI изрязани _Ъmúv 












ОСМИЯl ред е на ръба на 
нало úKNЯСТО върху овалната й 
плочкатаI понеже не е оста­
cTpaJ:Ia. 
Наред с пръстена в същата I\feCTHOcT са били наме­
рени още редица предметиI които се отнасят ДО погребениеW 
златна диадемаI малка златна лъжичкаI две триъгълни плаú 
сТИНКИ от златоI строшен бронзов съдI úръгло бронзово 
ог лсдало и счупена бронзова гривна ..ЯВНО еI че златният 
пръстен също ще е свързан с погреRениеI и то на някой знзJZ 
1ен тракиецK Разчитането на буквите на надписа е сигурноI 
061'. 1. Златният пръстен от Езерово 
обаче докъде свърrNва една дума 11 откъде започва другаI 
не е ясно поради свързаното писане EтK нарK scrjptio соn­
tinua). В продължение на няколко десетилетия мнозина 
учени са се опитвали да разгадаят този странен текстI съ­
ruecTByBaT досега над двайсет тълкувания·I но никое от 
СЯХ не е общоприетоK Тук ще изложим тълкуванията на 
наgпите учени акадK ДK Дечев и акадK ВлK ГеоргиевK 
ДK ДечевI който на Dгри пъти се занима с надписа Eпърú 
ВИЯ ПЪТ В статияI излязла през 
археологическо дружествоI кнK 
êеристика на тракийския езикúD 
ното Eтрето по редF тълкуване 
1914 гK вD Известия на БългK 
TV), в книгата си úúuaéahZ 
EСофияI 1952) предлага след­
на надписаW ' 
1 ВжK D. D е t s с 11 е w, Die thrakischen péêachêúsíÉI Wien, 1957, 
стрI 567-582. 
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ТекстW	 Ro1isteneas Nerenea tiltean ёskо Arazea domean 
Tilezypta mie erazelta. 
ПреводW	 KIАз съм РолистенеасI потомък на НеренеасKD 
ТилезиптаI аразийка по родI ме предаде на 
земята EТK еK погреба меFK? 
ВлK ГеоргиевI КОЙТО се занима сK надписа през 1938 r. 
EВ статияI публикувана в немското списание Zeitschrift fiir 
vf;rgleichende Sprachforschung, тK 65), ИЗKgNMЖИ своето тъл?I 
куване отновоI без съществени поправки в книгата си ?Тра... · 
КИЙСKкият език Н EСофияI 1957) и напоследък в една статия 
в спK ?IБългарски език? (XXIII, 1973, кнK 5). Kзаедно с Дечев 
той приемаI че пръстенът е бил направен специално за тър­
жественото EтридневноF излагане на покойникаI преди да 
бъде погребанK Освен това той излиза от обстоятелствотоI 
че по сведение на Херодот у някои тракийски племена еD имало 
обичайI когато умре някой знатен тракиецK една от жените 
муI и то избрана като найZлюбимата муI да бъде убита и 
погребанú заедно с покойника ..Въз основа на това Геор?I 
гиев заключаваI че съдържанието на надписа стои в тясна 
връзка със споменатия погребален обичай у тракийцитеK 
Той дава сDледното тълкуванеW 
ТекстW	 Rolistene, as Nerenea Tiltea nesko arazea do теап 
tilezyptam, ie eraz elta, 
ПреводW	 ?РОgNистенеI аз Неренеа Тилтеа умираKKм споZ 
койна до EтебF моя блаженопочившиú EазF 
която децата отхрани EотêледаFKН 
2, КЬОЛ}úfеНСКrЯln надпис 
Издълбан е върху hújÉeea плоча} в горния край Cqmlú 
шена на двеI открита върху гроб при разкопки през 1965 гK 
в местността Зуньово кладенче при сI КьолменI ПреславскоI 
Написан	 е също с гръцки буквиI но по особен начинW един 
ред следва отдясно налявоI следващият отляво надясно и 
тK нK EтI нарK бустрофеДонI начин на писанеI обичаен за Уf ВK 
прK нK еK у гърцитеFK Надписът се състои от 56 буквиI раз ... 
положени в три редаI и се разчита по следния начинW 





ОбрK 2.	 Надгробната плоча с надписа от Кьолмен 
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Надписът е надгробен и това улеснява неговото тъл­
куванеK Текстът бе проучен от акзДK ВлK ГеоргиевI úойто 
въз основа на културноJисторически и лингвистични СЪОСе 
ражения Eсравнение с антични надписи на гръцки език от 
Одесос - Варна и другадеF даде следното тълкуване EВ 
статияI публикувана в ?Балканско езикознание?I XI, 1, 1966, 
и напоследък в спK ?Български сзик Н I XXIII, 1973, ICH. 5): 
ТекстW ЕЬаг Zes(a) asn HN etesa igek. а 
N blabahe gn! 
N ua(s?) sn	 letedn ued(n), пе in dakatr s! 
ПреводW KIЕбар EсинF на ЗесаEсF аз 58 години живях тукK 
Не повреждай този Eгроб?F! 
Не осквернявай саfyNИЯ този покойникI за да 
не ти се направи това EZсъщотоF!úD 
КЬОЛ!yNенският надпис е намерен в Югоизточна МизияI 
в околността на селоI което се намира на границата към 
ТракияK Освен това по мнението на ВлK Георгиев в него 
Иlвестни елементи показват Eдако Fмизийски особеностиI 
поради което той предполагаI че езикът на надписа пред­
ставлява íéakoJмизиЙскKи преходен диалектK 
3. НадnuеЪLNN върху злаПNНrЯ ПрЪС!NNен 01n Дуванлuu 
Този пръстен е бил намерен до лявата ръка на скелетI 
погребан в Арабаджийската могила при сK ДуванлииI ПЛОВ­
дивскоK Върху пръстена ИNvlа изображение на конникI а са­
мият надпис окръжава цялото това изображениеK Той не 
е добре запазенI редица букви в 
изтрити или се забелязват само 
жал е 21 буквиI но от тях се четат 
ниятW 
elêú IH	 ..... LtEL1E 
AIEZHNA! 
горната му половина са 
остатъци от тяхK Cъдъéú 
само 16. Текстът е след­
Тълкуването на надписа Eпо ВлI ГеоргиевF е следнотоW 
ТекстW eys, ie ..... dele, n1ezenai.
 
ПреводW ?МогъщиI помагайKKKK закриляйI коннико!úú
 
Тълкуването на надписа се улеснява от изображението 
на конникаK Това изображение в същност пояснява значе­
нието на тракийската дума n1ezena като DконникD и затова 
такова тълкуване е напълно сигурноK Самата дума mezena 
Eв текста mezenai KзватK пKF не е изолирана само в тракийскиW : 
ТЯD е почти идентична с името EепитетаFD на месапийското . 
божество (Iuppiter) Menzana, на което са били принасяни 
в жертfPа коне СIкоиско божество?FK Това име се обяснява отдавна във връзка с ·албK mes, mezi !\-·1. рK DжребецD и румънK 
minz EчетиW KМЬllзFKWDжребецDI което е ОТ дакийски произходI 
nт иеK *mend(i)- DконDK ТракK 111ezena имесапK Menzana­
отиеK *mendiana EаJоснова 0·1' мKрKF означават Dконникy 
ОбрKWK 3 Надписът върху златния пръстен от Дуванлии 
:,....-..: 
4. НадnrСЬnl	 върху чеnNrРllNNNе сребърни съда ОnN дgDванлuu· 
ТúЗИ съдове са открити заедно с други предмети при 
разкрпаванетоJ на Башова могила при сK ДуванлииIПлов­
IцивекоK Надписът се състои от lcÉúN буквиI непосредно след­
ващи еДна до nJ1yra: 
в този кратък текст според някои EДI ДÉú_ и дрKF се 
съдържало лично име Dadalemes, каквото оíXаче не е засви­
детелствуваноK Според ВлK Георгиев EKIТракиЙският езикDúI 
Kú СофияI 1957) надписът се състои оТ три тракийски думиI, 




без отделяKJпе (scriptio continua), както еJJяаписан и ЕзеровZ 
сíênят пръстенK Тълкуването Eпо ВлK ГеоргиевF е следнотоW 
ТекстW ОаI dale те! 
ПреводW ?Земьо EДеметраF пази EзакриляйI защитиF jÉKúú 
В подкрепа на това тълкуване се привежда съответ­
ният превод на албански език с думиI които точно съответ­
ствуват на тракийския текстW DОЬеI del (zot) тёK Албанският 
език като наследник на дакийски е близко сроден на qéaú 
киЙскиK 
* * * 
Освен тези четири надписа КЪNyJ! тракийски се отнасят 
оше около двайсетина надписа върху вази или фрагменти 
ОТ вазиI открити при разкопки след Втората световна война 
на оK СамотракиK Тези надписиI отчасти повредениI са съв­
сем кратки и не допринасят нешо съществено за проучваZ 
нето на тракийския езикI поради което СМЯТUKNyN за излишно 
да занимая читателя с тяхK 
НакрайI за културната история на траките е важно да 
се СПО!yKfенеI че на територията на древна Тракия и в нейно 
съседство бяха открити oêцÉ два надписа с образно Eпиктоú 
графскоF писмо от една много далечна епохаI а именноW 
1. Надпис върху кръгъл глинен печат от края на IV или 
първата половина на 111 хилядолетие прK НK еKI -открит в шеZ 
стия пласт на селищната могила приJ сK КарановоI el_lú 
загорскоK 
2. Надпис върху глинена плочка? намерена при разZ 
копки в пласт от kamÉelJNyNедната епоха при Cú ГрадешницаK 
ВрачанскоK 
Наличието на тези наченки на писменост в дéú_ea qéaú 
кия свидетелствува за развитието на висоха култура на нзZ 





Външната структура на думите вDъв всеки език се опре­
деляD от наличието и реда на определен брой ЗВУКОВИ едиú 
ниnи или фонеми·K Тракийският език също е притежавал 
своя фонемна система след отделянето му от индоевропейZ 
ския праезикK Едни от индоевропейските фонеми са се заú 
пазили неизменни в тракийскиI а други са претърпели из­
вестни промениKK Съществени промени се наблюдават осоIKK 
бено при съгласнитеK Фонемната система на тракийския 
език fyNNMже даK бъде представена о п и с а тел н ОI без оглед 
на произхода на отделните фонемиI или с р а в нит е л н 07 
ТK еK в сравнение с фонемните системи на другите индоевроD?D 
пейски езициX във втория случай за изходна основа служи 
установената фонемна система на индоевропейския пра­
езикK Предпочетох втория подходI тъй като той дава въз­
можност да бъде осветлен проблемът за мястото на qéaú 
кийски сред другите индоевропейски езициK 
Тракийските езикови остатъци не са еднородни по вре­
меK НайJранните се отнасят към края на второто хилядо?K 
летие прK НK еK Eтова са няколко тракийски личниI племенни 
и географски именаI засвидетелствувани в Илиадата и ОдиZ 
сеятаI чиито найJранни части принадлежат към края на 
микенската епохаFI а найJкъсните - къмУf ВK от нK еK На 
това протежение от близо 1600 години фонемната система 
на тракийския език безспорно е претърпяла промениI които 
могат да се установят по данни предимно ОТ последните 
векове от историята на тракийския езикI ТK еK от къснотра?K 
кийския периодK Не е изключено в някои случаи да е оказал 
влияние и гръцкият езикI а поJкъсноI след идването на римZ 
лянитеI и латинският езикK Това са проблемиIDúКОИТО все още 
не са достатъчно проучениK За нас е важноI че въз основа 
1 Фонемата е звукова единицаI която служи за различаване на 
дуlyПlте ПО СМИСDЪKáNWK 
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на еТИlyDNMЛОГИЧНИЯ анализK на !vêдтериаgNál ·KсМеKв състояние да 
реконструирамеI общо взеТОIJúартината?на фонеúната сис­
тема на тракийския езикI а така също и Iда установим ре­
дица звукови промениI някои от които се много стариI а 
други по всяка вероятност са се иDЗвършили през късния 
период от историята на тракийския езикK 
Г л а с н иKИндоевропеЙският праезик е имал кратки 
и дълги гласниW аI еI i, оI иI dl И аI еI i", оI u. Тракийският език 
е запазил почти неизменно това състояниеI с изключение 
на краткото оI което е преlsfинало в аI а също на тK нарK шва­
гласна EúFI която е дала аI както в повечето индоевропейски 
езициK 
ИеKа > тракK аK За това Иúlа !vIHOfO примериK СрвK Pl;oI 
Asanlus, иеK *ak'amo- 'iKaJ\,lbK', грK itkn1011 DнаковалняDI стиндI 
úsmanJ ерK рK DкамъкX небеDX РИ Angites, иеK *ank- (*arlg-) DИЗZ 
БивамDI грK ankon DлакътDI ankos DдолинаI безднаDK 
ИеK е > тракK еW РИ Serme от неK *sern1a, от кореНKWиеú 
*ser- DтекаD в латK seruln Dсуроватка от сиренеDX СИ -Meldia 
отWиеK *rneldh-, срвK литK lnelda, lneldas Dблатен шаварI qmЪú 
стикаDK Пред -nt(h)- крKаТКОТО е в късния период на тракийски 
Eвъзможно в отделни диалектиF е започнало да преминава 
вK i,· както може да се съди от успоредната форма -cinthus.-·B 
ЛИ Dias-cinthus покрай ...centhus, -kentl10s EВ aáasúcÉníhusI 
Dias-kenthos-) от иеK *kento-s DчедоI потомъкDI латK геJсепKs 
DпресенI младI новDK Неудареното е е клоняло Eвероятно 
диалектна особеностF към i EредукцияFI срвK успоредните 
форми Desa-(kenthos) и aásаJEсепíusFI I)iza-(kenthos], ИеK 
*dhlleso- DбогD в грK theos DбогDK 
ИеK i>TpaK. ": СИ lde,Idakos от иеK *llidhl1- DдървоDI стирлK 
fid DдървоI дърваI гораDI галK ПлИ ráduúcassÉUI англосаксK 
widu мK рK DгораI дървоI дърваDX -diza, -dizos DкрепостD EВ МИ 
NúóêoJdázaI Burtu-dizos) от иеK :;:dhig'}1a, стперсK dida Eот diza) 
DкрепостDK 
ИеK о > тракK аW skalme DножI мечD от иеK *skolma, стислK 
sk91m жK рK Dкъс мечI ножDI англосаксK helm DдръжкаDX тракK 
РИ Pan(n)ysis,Panisas от неK *pon-iso от корен иеK *pon(i)­
в готK f'ani ерK рK DтиняDI срирлKРИ ОлI МИ Onach Eблато}X 
тракK СИ Магkеllаá от основа иеK *morka в ЛИТKmагkа Dяма 
за топене на ленили конопDI УКрK АlMроква DмочурищеD Eот 
прKаславK *marky, JъуеFI корен иеK *lnerk- в литú lnefkti (n1er.kiu) 
.1 Тая êласна се е получила в късния индоевропейски език от съчеK 
танието на тK нарK втори ларингал с еI тK еK от НOеK ú_ 
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натопявамI накисвам EленI конопFDK fNндоевропейекото окон­
чание -os за именK ПK едK ЧK при имената от оJоснови е гла­
сяло звукозакономерно в тракийски -as, както може да се 
види от точно предадените речни ИgsNена Iuras, Panisas Eпо­
край Panisos), Лvf Tarllthinas Eпокрай -os). В повечето слуèаи 
обаче тракийското окончание -as се предава на гръцки чрез 
=os и на латински чрез -us Eпонякога ttpe'j -os под гръцко 
влияниеF поради наfаждането Eморфологична адаптацияF 
на Nракийеките съществителни ОТМK рK На -as Kbrvl гéъцú 
ките имена на -os и латинските на -us. 
ИеK u > тракK иW pllálulепоs Eепитет на ХеросFI обра­
зуван отМИ *Suitula от иеK *k'llitula, срвK литK svitulys Dнещо 
свеТЯfЦОI светлинаDX Muka- в ЛИ Muka-boris, Muka-poris 
иW·прK от иеK *muk-, срвK иранK muka- восетK mugre DсеfyNей­
ствоDI muggag DсемеI родDK Понякога тракK u се предава на 
гръцки чрез· о Eа оттук и на латински по същия начинFI което 
може да се оJбясни било с отворената окраска на траКKи 
Eспоред ДK ДечевFI било поради невъзможността в гръцки 
да се означи тракK и с u, тъй като u е означавало вече й или 
Iпори i. СрвK наПРИlylерW J]];[ Moka-poris, Moca-por покрай 
jukaJXПлИ Odrysai вмK *Udrusaj, ПрОИЗВОДНО от иеK *udra, 
аВестK udêaú DвидраDK 
ИеK д > тракK аW ЛИ Gaidres от иеK GglghúádêJ в ЛИТK 
gaidrus DсвеТЪpfI ведър Eза Bpe!vlC)', ТрK phaidr6s DблестящI 
светълI радостенD от корен иеK *gtJhei-: GglgllúáJX МИ Daton 
EJosFот иеK GdhúíoJm (-0-8), срвK албK dаíё DмястоI поселищеD 
от корен иеK *dhe:- GdhúJ DпоставяNívNDK 
ИеK е > тракK е Eозначавано на гръцки чрез 1)): ЛИ Rhe­
sos CmáàooúI засвидетелствувано у ОмирF от иеK *t'eg'o-s, 
срвK латK rex DцарDI стиндK raj- DСЪЩKDX ми Zerynthos, wегуп­
thion, wегáпíhоп Eна гръцки wúéuDlloú и прKF от основа йеK 
*g'lllJer- DзвярD в литK zvегls DзвярDI стбългK úhNFfbI грK ther 
DживотноDK 
ИеK о > тракK о Eозначавано на гръцки чрез ыFW РИpíгу­
топ Eна гръцки úDíéuf!tDfI засвидетелствувано така у Хезиод 
от VII вK прK нK еKI у Херодот от У вK прK нK еKF от иеK *pгíáJênОlN , 
срвK литK sraumuo, -e;;s Dбързо течение на éKúhaI поройDI в 
което ио е произлязло от иеK оX Mygdon ICúfuóowóK засвиде­
телствувано като лично име у EyмирF е в сыfностq областно 
имеIПMNнато ПОJКfJСfJfО СОД qорzyлзта Mygdonia от неK GМпkо­
ghclllom с втори елеNyNент сроден с грK сhíhбп úземяI почваDK 
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ИеKи > тракK il Eозначавано на гръцки чрез u,ou): РИ 
Strymon EúíéufKNoovF от неK GpгПJmоn от корен иеK GsêÉuJú GsгП­
в литK sruti Dпълня с водаX течеI приижда Eза рекаFDK 
Дължината на тракийските гласни найJчесто не е озна­
чена на гръцкиI особено това се отнася до гласните а и i. 
Въз основа на горните сигурни примери можем даD приемемI 
че на тракийската фонемна система са били присъщи дълги 
гласниI следователно наред с оI ёI и й трябва да са съще­
ствували и дълги гласни а и 1, които могат да бъдат рекон­
струирани с ПОМОfцта на сравнителния úNÉqlДK Така иеK а 
ще е Iзастъпено във флексията за имK пK едK ЧK при имената от 
жK рK на JаI напр .. в тракK bria úгéaдú от иеK GцêáàЗI срвK тохK А 
úáKI В riye Dград Eубежище на височинаFDX údáza в МИ Tyro", 
dlza, Oru..,disza от иеK *dhig'ha: DкрепостDK Трябва даD се има 
пред вид обачеI че на гръцки тракK а се предава нерядко 
чрез 1] Eособено в края на думитеF съответно на законите 
на гръцкия език EйонийскоZатическиFI срвK напрK трюс МИ 
l:tpuf.L1J, което ще е гласяло в тракийски *Strun1a. 
DТракK 1 от иеKl NslMжеWíyN да предполагаме в МИ Ilion 
ат иеK *Il(u)= DкалI тиняD в грK 1lys DтиняDX цславK НЛЪK 
В късния тракийски úЗИgE са настъпили промени при 
някои дълги гласниK Така дългото й се е делабиализирало 
и е преминало в гласна от предния ред i, вероятно пряко и 
като преходна степенK За такава промяна СЪДИlyf от фор­
мата на планинското иWíyJNе Dinax EВ латински надпис от Кар­
úeqvúI АвстрияFI ако не е погрешно предаденаI докатоDу 
LTpaOOH срещамеОuпаkа EúouvCíñúI винK пKF от иеK *dhun"" 
ak= úq основа иеK *dhUll=, срвI англосаWксK dun Dвисочинаú плаú 
нина?K Вероятно същата промяна наK тракK ii в i е отразена в 
тракийските лични ИWkfена Bizo, Bizens, Bizias, Bizzos' МKF 
Deo...bizos МK EВ надписиFI покрай които се явяват _ózasú 
Byzes, Byzos, предадени на гръцки чрез u в коренаI в което 
се крие тракK йI както показва еТИúNMлогията на тези именаW 
от иеK *bhug'o-s в авестK báázaújK рK DкозелDK Посочените проú 
мени на тракK й може да са били ограничени само в извеú 
стни диалектиI без да са обхванали цялата тракийска езиú 
кова областK Предаването на названието на тракийското 
племе беси у Херодот като ВN}оао! Eс '1J ZёFI а у поJкъсните 
автори под формата ВЕаао! (Strab., Polyb., АррK и прKF с -€­
не дава основание да се предполага преходна тракK ё в кратко 
еI а може да се обясни с обстоятелствотоIче грK '1J през 1-11 вK 
от нK еK вече е означавало áIпоради което чуждото ё пе е 
могло вече да бъде предавано с тая букваI а по необходиú 
мост гърците са си послужили в случая с €, макар то да не 
е означавало в гръцки дълго ёK Пред гласните е и [j, се явява 
протетично j, както се вижда от примеритеW РИ Ieterus от 
пеK *etro-, ствнемK atar DбръзD Eс а от иеK ёFX РИ Iuras от неK 
GfáfDlJpúúРВKúлитKXIИ guгаI нарицKàrгаEи мнK ч juros, ..es) DмореDI 
латвK Jura СЪЩK Това явление не ще да е било общотракий.. 
скоI _както показват примери с начално а без протетично j 
Eза е липсват сигурни примериFW Рff Ucasus, lTtus EвжK стрK 
53, 54). 
В тракийския език Eособено през късния периодI от 
fПJff вK прK нK еK насамF неударените гласни са били под­
ложени на редукцияI вследствие на която са могли и CЪ_cÉúf 
да изчезнатK НайJранният пример за подобно изчезване в 
средата на дуWмWата EсинкопаF представлява ЛlN Mygdon Eза­
свидетелствувано още у ОмирFI в което се крие първоначално 
областно имеI известно поZJкъсно под фОРNNата Mygdonia_ 
Eу Тукидид от V В .. прK нK еKFI което се обяснява от иеK *Mllko­
ghdhom Dблатиста земяD EвжK сТрK QNFú Друг ранен пример 
на синкопа ни дава PJtI Atlas Eу Херодот от V ВK прK нKF 
от _първоначално *Atulas, срвK латвK РИ Adula и немK 
РИ Attel от Att1l1a EвжK сТрK 31). Синкопирани форми Iсе céÉú 
щат и при други тракийски ИúNенаI СрВK напрKW Pyr-me­
rulas áеПúfет на ХеросF покрай Pyr'u-merulas и Pyry..meru­
las; БИ Zbel=t11urdos, Zbel=1hiurdos и прK от първоначално 
GwábÉlJíhuгdоsI срвK латвI zibele DбляскащDX СИ Zbufulus 
отD първоначално *Ziburulus, срвK литK ziburys DогънI свет­
линаDX Zym-dren6s, Zym-zdren6s Eепитет на АсклепийF по­
край Zym-ydren6s, wvlnlJуzdfDáепSs и тK НK В думата midl1e 
DселоD също имаме синкопаI както и в нейната латвийска 
успоредица mItne DобиталищеI подслонD от поJстаро Gтf­
tine Eили JепёFK 
Д и Ф тон г иK В индоевропейския праезик е имало 
i- .и иJдифтонгиI Те са застъпени в тракийски по следния 
начинW 
ИеK ai > тракK ai: áyNИ Aizike от корен иеK *aig'- DкозаDI 
срвK грK aix, рK пK aig6s, армK aic DкозаDK 
ИеK ei > тракK ei: Seietovien(us), епитет на Херос от МИI 
*Seietovia от иеK GpÉáúíoíláaI срвK ЛИТK sietuva ·DJдълбоко WмWястоD 
вI рекатаI вирI ямаDK 
ИеK oi > тракK ai: РаKásulёпоsI епитет на Зевс от МИ 
*Paisula от иеK GРоákDulзI срвK ЛИТK paisaI DсаждиDI грK poi­
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kilos àпьетърDK В късния тракийски дифтонгът ai е преívlИНал 
в еI както показва МИ Vevocasel1us vjcus с Vevo- от първо?I 
начаgNно *Vaiva-, срвK латвK МИ Vaiva, Vaive, ц .. образувание 
от корен на глагола *lJel;)-: GцolúJW GЦNJ DвияDK 
ИеK ai « H',:.ei) > тракK ai: ЛИ Gaidres от основа иеK 
*g\t1h;)idr'-, срвK ЛИТK gaidI'us DсветълI ведър Eза времеFDI грK 
phaidr6s DблестящI светълDK 
ИсK аu …НO ецF > тракK аи (a-v): бългK ОсоговE оF Eплаú 
нинаF от тракK GЛsаgаvZ < иеK GlkDoúghúlàlúI срвK ОТНОСНО 
втория елемент на името готK ga\vi DстранаI úfÉcqeoCqDI пред­
гръцки gaia DземяDK 
МеK ои > тракK аиW NvNИ Pautalia от неK *pout"', срвK стпрусK 
РИ Pauta < иеK *Pouta: от корен иеK *peut=: *put- в литI puta 
T пянаDI латвK putas DсъщD .. 
ИеK Ви > тракK о Eвероятно дFW СfN Ost-aphos j lsíuú 
dizos С първи член от иеK *ousto""s Eили Gбusíа} DустиеDI ЛИТK 
ziostas, uosta Dустие на рекаDI латK Ostiuln DСЪЩKF 
В думата zetraia DгьéeÉú от иеK *g'heutr", индоевропей­
ският дифтонг еа е представен от еI но по всяка вероятност 
думата е предадена неточно EвмK *zeutraia). Сигурен пример 
за застъпването на неK еи нямаK Липсват примери и за застъп­
ването на останалите индоевропейски дифтонги в тракийски< 
С о нан Т иK Индоевропейските сричкови съгласни Eсо­
нантиF 1, r5 УрI IJ са застъпени ДВОЯКОW 
1. ИеK 1, [, lJ > тракK il, ir, in: CvI Silta, ЛИТK sáТías DТОПЪЛWK_ 
приятен R от иеK *k'lto=; МИ Zilmissus < иеK GgDhlшZásZEáо}y 
СрВK ЛИТK РИ Zilma,o пълна отгласна степен на lúel_aqa в 
латнK zeime DзеленинаDX СИ Tirsai < иеK *Trsoi, срвK стпрусK 
МИ Tirs-kaymen, ЛИТK tifstis DгъстотаX гъсталакDX СИ Din­
gion от корен иеK *dhl}gh"" срвK латвK dinga Dплодородно úNЯСТОDX 
ЛИ Brinkazis, Brinkainos от корен неI *bhrIJk.., срвK ЛИТK 
brinkti Dподувам сеDI За иеK IJl > тракI áПl липсват примериI 
2. ИеK 1, [, УрI IJ' > тракK ul (01),. иг EоxFI ит EотFI un EопFW 
b6linthos Dдив бикI бизонú от иеK *bhl11=ent=, срвK немK Виllе 
Dбик R X p61tyn Dдъсчена оградаI дъсчена кулаD и в СИ Poltym... 
bria - иеI *(s)pl-tu-(n)=, срвK стислK spjald (*spel-to-s) DXдъскаDX 
burt-=, burd.. DбродD в МИ Burd..apa, _uêdúÉnásI ВuгíJáсошI 
Burtu-dizos от неK *bhrd(h).. в стбългK EцславKF úúПfNFJБfЬДJОМЪ 
причK DнепребродимD Eот праславKGЬъêdJFX СИ Kurpisos от 
корен иеK *krp", срвK литK kurpti DровяDX brynch6s DкитараD 
от неK *bhrtpko-s, срвK полK EВ пълна отгласна степенF bêzúk 
Dзвънú звънтенеDI уКрK брякDX Rumbo- в СИ Rumbo-dona от 
неK *:1Jlb(h)=, срвK латвK ГrlпЬа Dпраг на рекаDI лятK rufubas 
DикраининаDX Sonketene, епитет на Xena от МИ *Sonketa
' ..&. , срвK литK SUl1kа Dсок Eот ДЪРВОFI течностD úJJ пеKGúW!}kJK Преда­
ването на тракK u·чрез о на гръцки в някои ПРИúNери се дължиI 
както вече се посочиI на отвореното произношение на глаú 
сната и в тракийски ffЛИ на липсата на друга ВЪЗ!JKNMFfEноет за 
EFЗfúачúването Wй в ГрЪЦКИI понеже грK u е било вече преминало 
DН u (1). 
За застъпвuKнEúтEF на _úúдúúúропейEките сонанти пред 
xúúCúú IúúúKúú qú!N cПDрИlslúраW gfИ Ski1as от иеK YXDskыlJsID СрВK лиТK 
úhllíN (SKI11l!, skyl1au) разпалваêvN огънD и Dбягаkl бясноDX СИf 
1I

Keiris, hÉáúúéaêaI КегáZраГОlN Eс грI eJ, 1J =i) от иеK GgNFьгEáF­

Е стиндI glгáJúDпланинаRR ПИТI giria, жемK gire DгораI лесDX 
úíllálNúú (-sinas) в JI}l Taru-thin(ll)as, Taru=sinas, Taru-tinos 
IОТ _Иú•. GíьпJI сродно с латY СВ пълна отгласна степенF íеlNеб 
úÉêÉ úдържаDK 5 
I
 NNндúевропейската полугласна 11 е дала в тракийски V)
 което е Ьило означавано на гръцки чрез u, úI OU, а на латин­
СКИ чрез V?", и ЬK Добър 1:2)I?-Jep за запазването ·на тракK v пред­
ставлява оългарското lgИ ВелKекаI наследено от тракийскиF
 úoÉql е пúоúзведено от корен неK *ljel- в ЛИТK vÉlúíá Dпера 
úC буúалкаF . Запазено е тракK v още в селищното име _úxéoú 
(=Valros), ЗIаúвидетKелствувано у Птолемей (11 вK от НK ÉKFú 
срвK ЛИТK ValI'US, valras Dвъртящ сеD от неI *lloi-ro... ТракK v 
е предадúно чрез грI _ou _!3 епитета на Дионис lrvgmúbLúNgDálD 
\ =Verzelenos) от Ml1 úsÉêzÉlaú срвI лиWтI PI1 Verza. в eaú 
чална сричка пред гласна тракK v е могло да изчезне очевидно 
под гръцко влияниеI напрK в úDfff Egerica, срвK литK РИ Уе .. 
?ere, латвK vedzere Fсенокос в гораD от корен иеK *lJegl).. ; СИ 
ldё R !dakos от KиеK GцádhиJ DдървоD в етирлK fid DдървоI дърваI 
xораDI DстислI Vlar DдървоDI В СИ C11alastra вторият елемецт 
-stra е произлязъл от поZстаро *strava, срвI латвK strava 
DтечениеI поройDI следователно интервокалнотоv е изчезналоI 
вероятно под гръцко влияниеI а след това от *straa чрез 
контракция на двете а се е получило =stra. ТракK v не се е ЗCIеK 
държало след зъбната съгласна d « иеK dh\ както се вижда 
от ЛИ Desa-kenthos с първи елемент от иео *dh1.1eso'" DбогDI 
срвK сродната дума ЛИТK dvasia DДУХDI ЗапазванетеJ на тракK 'l! 
след фрикативните съгласни s и .Z се доказва от слеДните 
примериW 
'} úИеK k\l > тракK sv в епитета на ХеросD úоuúDínrЛNFDУОúз 
l;ouYJ!t()u)...N}slú (SlltSvitulenos) от M1tI *Svi'tula EВЖK стрK 51); вD ли 
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búúbvúúI baú€Ksbílú които са проKD·K·KD
(= Ezvenis, Esveneios), .••,.'••..'"...••.,••.· изводни от тракK esva-, ezva- DконD < иеK GН N еkDцоJK ::: 
2. ИеK gDhц > тракK zv в МИ oéoú wrCdáílúmbmtDf (=Zva-:, 
úozêÉêonFI с първи елемент от пеI GgDllцXWFk Ng·I срвK лптK Zv1!.kefI 
светлинаK ú 
в някои тракийски говори или ВЪDPNvNMЖНО под гръцкоIà 
влияние съгласната '(' след фрикативните съгласни s и z ÉDú! 
изпадналаI срвK например му! Zerynthos, Zerintl10n EwúéuvJDú 
ÉoúI wúéúDáUovF от иеK GdDhЦёГJNgíJ EВЖK стрK 55); БИ pabaJúЪ 
zios, Sabadios EúEuúcEúúlúI úCdúcEoúoúF от иеK *sJJobhodhi(i)osS, 
срвK стбългK EСОБОДЬ DсвободенDK 
В ДУ?vlатаЬгáа DградDI предадена на гръцки под формата + 
úéEa Epíl?abKFú по същия начин и в цяла редица местни именаú 
(*АлаEХúJúрúаI GВОЛúCdJúРDCdI jEulDáíDl?úmúCdI jÉaEugKiJúрEаWI Пол DíugKiúúé{ú 
и ТK нKF грK ú може да предава тракK v или ЬK Има основание 
да се приемеI че в този случай имаме работа с фонематаЬI 
тK еK че тракK v от пеK Ц в положението пред r е преминало в Ь 
Eвъзможно фрикативно оFK Така Иfvfето МесеАíврuя е пре­
дадено у Херодот (V вK прK нK еKF под фОРklата jbaaXúJúé{aI 
когато грK р е означавало ЬK С JЬJ (-6-) са заели името и сла­
вяните след завладяването на черноморското крайбрежие 
през Уf - VII вKI както може да се съди от славянските 
податкиW kú EБfЬ Eот Хf вKFI tiEt,{\&fb. Eот 1337 гKFK В ЛИ 
Esbel1us (Hesbenus), засвидетелствувано така в латински 
надписиI вероятно е също налице тракK Ь от първоначално 
v след s. 
С ъ г л а сниK В системата на съгласните се наблюда­
ват значителни промени в тракийскиI някои от които са 
характерни и за други индоевропейски езициK 
Индоевропейските звучни аспировани съгласни (1'. нарK 
mediae aspiratae) bh, dll, gh са загубили аспирацията си 
тракийски и са се превърнали в чисти звучни съгласни ЬI 
d, g: 
ИеK bh > тракK ЬW b61inthos Dдив бикI бизонD от иеK Gblllnú 
ÉníúI срвK немK ВиНе DбикDX brytos, brytol1 Dвид ечемичено пивоI 
бираD от пеK *bhri1to-, срвK латK de-frutum Dмъст Eот гроздеFDX 
МИ Berge, Bergule от иеK *bhergho-, срвK стислK berg, ствнемK 
berg, немK Berg DпланинаDK 
Ие dh > тракK dWСИ Dyme, лятK dumas DтъменI тъмно­
кафяв Eза говедаFDI латвK dПms DтъмнокафявDI стиндK dhuma-h 
DдимD от иеK *dhiimo-s; -diza, -dizos в СИ Tyro-diza, _uêíú­
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dizos, Tarpo-dizos от иеK *dhig'ha (-o-s), стперсK dida, нперсK 
diz, dez DкрепостDI грK teichos DзидI стенаDK 
ИеK g/l > тракK g: СИ Berge и дрK от меK *bhergho- Dпла­
нинаI брягD EвжK поJгореFX СИ Dingion от исK *dhngh-, латвK 
d.inga Dплодородно мястоDI англосаксK dynge, Cq_úÉjK tunga 
úqoéÉeÉDK 
Индоевропейските звучни съгласни (mediae) ЬI {l, g са 
преминали в тракийски в съответните беззвучни рI t, k: 
ИеK Ь > тракK рW Skalpenos, епитет на Асклепий от МИ 
*Skalpa, срвK литK РИ pkaáDbJuрásI глагол skafuti (-biu, -biau) 
?бухам EпранеFDX dinupula Dдива тикваD от исK *k'un-abola, 
СрВK ЛИТK sun--obuolas Dкучешка ябълка? КрИМГОТK ареl Dябъл­
каD от иеKD *ibel-, GúьБlJK 
ИеK d > тракK t: РИ Utus от иеK GпdоJsI от корен в 
СТИНДK ud-an DводаDI грK 11ydos Dсъп{KDX ]'aru- в ЛИ Taru-thinas 
(Taru-sil1as) от исK GdогuJDдървоD в грK dory DдървоX копиеDK 
ИеK g > тракK k: ПлИ Kikones, сдK ЧK KikOl1 от неK GgNKЧ­
go(n), срвK англосаксK cwicu, англK quick DживI бръзDX skarke 
Dсребърна монетаD от иеK *skor-ga, срвK етнордK skark DгпумDI 
СТИНДK kharjati DскърцаI скриптиDK 
Ако в пределите на древна Тракия откриваме úNестнWи 
И?yNенаI в които индоевропейските звучни С?lDWгласни ЬI d, g 
са се запазили неизменниI подобни ИlyINена úNMжем да опре­
делим със сигурност като нетракийскн или като принадлеú 
жащи на някакъв друг езикK Такъв е случаят с античното 
селищно име Salmydes(s)6s (Soph., Hdt., ХепK и дрKFI което 
е означавало крайбрежна местностI град Eднес Мидия на 
lJfерно мореF и вероятно рекаK Това име се извежда от неK 
*salm-udes-jo- или *salm-udes- Dсолена водаDI като първият 
елемент се сравнява с грK halme Dсолена водаI rvfopcKa водаDI а 
вторият - със стиндK ud-an- DводаDI грK hydos DводаDX във 
втората част на името -ydes(s)os следователно неK d се е заú 
пазило неизменноK Въз основа на тоя признак може?yJN да 
приемемI че това име не е от тракийски произходK Че в дéÉ_ú 
на Тракия е иêvfало селищни Eи изобщо географскиF имена от 
нетракийски произходI в това няма нищо чудноK Достатъчно 
е да се позовем на днеfllНОТО състояние на топонимията от 
тази областW покрай славянските имена се срещúт румDьнскиI 
турскиI гръцкиI а съшо и малък брой наследени тракийски 
именаK 
Индоевропейските беззвучни съгласни EтKD нарK tenues) 
рI t, k са се изменили в тракийски в съответни аспировани 
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Eпридихателнпú тK eaéú tenlJeS aspiratae) рf з (\ kú Eéhú th, kh),­
предавани на гръцки чрез céúV ихW 
ИеI р > тракK pf: (ph): rhomphaia EРM!JNсраxаF úкопиеy 
поJкъсно DмечD от неK *rump-- в латI rumpa, =ere úЧУfièI разú 
късвамDX =ap110s в CIrI Ost-aphos ED!l!gíJхсроúFI срвK с тпрусK 
- '-../ 
apus DизворD от иеI Gaéú DводаI éÉhaú 
, ИеI t > тракK tf: (th): =kenthos в Лff Kenthos EКЕуUоIF?I 
Desa-kenthos EúbaúJubóÉoúFI Bithi-centhus, Epta-kent,hos EЕтсDСEХ­
ñbvUoúF И дрK от иеI GkÉnJíoús DчедоI потомъкDI латK êÉJcÉnsú 
=ntis úпресенI úfладú новDX CI1 Perinthos EпúрúуеоúF от иеI 
GРеГlgNgíоJsI стиндK parV'ata- úпланинаúI хетI éÉêunaú úскалаú ú 
покраЙ Trausoi Eqéauanú у ХеродотFI тракийско племе в югоú 
запаДните РодопиI е засвидетелствувана и фОР!yJNата Tl1rausi" 
úó Ливий с th от иеI t EвжK поZподробно на стрI 69). 
ИеK k > тракI kf: (kh): brync110s EééuvñSúF DкитараD от 
неI *bhrtpko-s, полI bêzúk DЗВЪНI звънтенеDX Chala- в СИ Cha", 
la-stra EХаWлdJcêíрсхF от иеI Gkaloú в стбългI fEúЛъX JpУСllás в 
gfИ E,pte-sychis EbTíDíNFcêuñúúF оТ неI *sukis DWМWОNyNичеD? срвK кимрJK 
hogen DмомичеD от пеI *suka, Поради сравнително поJсла­
бата аспирация на рсI (\ k C в тракийскиI отколкото в гръцкиD 
Eспоред ДI ДечевF тези съгласни се означават често чрез пI!, ñú респK рI t, сK ?Гака покрай -pllara в МИ Breiero-phara' 
се среща често -para Eот иеI *(s)pora) в местни ИúNена като 
Agata-para, ВеssаJрэхаI _êÉníoúéaêaI aêпsáJрага и мнK дрK 
Наред с Jacéoú в MII ·DlDgNDJaXcéoú се среша úaéa в МИ Burd-apa 
Eи в епитета на НИúIINфите от съшото WêvfЯСТО _ouéoJúNíJêXvaúFX 
покрай =kenthos, =centhlls - и =centus в gfИ aáasúcÉníusI 
Disa-centus, Epta=centus, =kentios в KgfИ М€а!úJхеXvDíúОúX ПОúD 
край -sychis EВЖI поZгореF - и =sykis в ЛИ mrfNDvgJаuхúúI 
úsókos в ЛИ úЕsíuJаDgхо? bNíáWbJcêuХОúI =SUCll в ЛИ Dentu­
sucu. Поради изтъкнатата поúгоре причина в повечето случаи 
тракийските аспировани беззвучни съгласни са означени 
при преДаването на гръцки само с пú DСI uú съответно наD 
латински с рI t, СK 
РазглеД fNните поZгоре ПРОúlени с трите групи индоевро­
пейски съглKасни bh dh gh, Ь d g ир t k, известни под наимеú , 
нованието оúзвукови изWúлWестванияН EнемK iаuívегsсháеЬungFI 
ще са се извършили по всяка вероятност в тракийски не по 
едно и също JвремеI а в различни периодиI инак трябваше 
да очакваме като краен резултат CaI\10 една категория СЪZ 
гласни (pll, tll, kll). Трите звукови процеса възможно са следZ 
вали хронологически следния редW найJнапред иеK рI t, k са 
преминали в рy EúI kú (pll, th, kh); след като с завършил този 
процес и звуковият закон е престанал да действуваI е за­
почнал вторият Kзвуков процесI а ИМúННО ЬI d, g > рI t, k; 
едва след завършването на тази промяна? в еlNИН поJкъсен 
период е протекъл третият звуков процесJJЬhI d/l, gh > 
ЬI d, g. ХРОНОЛОГИЯfа на трите NВУКОВИ процеса !yNMже да се 
представи схеlyílатично по следния паKЧИНW 
I 1/ 
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ТА DJJJJJJJJJJZú МА ТА JJJJJúJJJJJ........... 1.1 
ПраmРЙНrЙСКlg 1/ ТраКУУСНlf 
т = Tenues Eéú t, k);
 
Jl =Mediae Ebú d, g);
 
_МА =Mediae aspiratae (bh, dh, gl!).
 
Индоевропейските палатални съгласни k', g', g'h, които 
Eспоред ВлK ГеоргиевF са възникнали от първоначални веZ 
ларни EзадноезичниF k, g, gl1 пред гласни oi предния ред и 
пред j, са преминали в спиранти Eсъскави съгласниF s, р и 
ьI d: 
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ИеK k' > тракK s EРFW РИ Asamus от иеK *ak'amo- DкамеG 
ненDI СТИНДK asman- срK рK DкамъкX небеDI авестK asman- DсъщKDI 
пеласгK asaminthos DEкаменнаF ванаDI литK akn1UO, -ens DкамъкDX 
СИ Pusjnon, ЛИТK pusynas Dсмърчова гораDI pllsis DсмърчI 
борDI грK EВ друга отгпаена степенF peuke жK рK DсъщKD от иеK 
*peuk'-: *puk'-. 
ИеKgD > тракK z (d): РИ Arzos < иеK *Arg'o-s, срвK грK 
argos DбялDX -zenis в ЛИ Dia-zenis от неK *g'enis, срвK грK 
iyíoóávúúI стлатKI gell0 DраждамDI СТИНДK janati DпроизвеждаI 
раждаDX Dentu- Eс D =d) в ЛИ Dentu-pes, Dentu-brisa, Dentu­
sueu и дрK от иеK *gent(i)- в латK gens, -ntis DродLJцлемеDK 
ИеK g'll > тракK z (d): zetraia DгърнеD (Bl\I. *ielltraia) от иеK 
GgDhеuíгJ от корен иеK *g'heu- DизливаúN? СрВ?ТрK chytra Dдел­
ваI гърнеDX -zelmis DиздънкаI ПОТОúNЪКD в IЛИ Abrue zelmis, 
Dia-zelmis и прKI срвK литK zelm1l5, úÉns Dрастениеú ИDúздънкаI 
потомъкD от корен иеK *g'hel-. 
?·ИндоевропеЙските лабиовеларни EDъгласниDJ kY,'- gll, gtJ11 
са изгубили в тракийски лабиаgNНИЯ си елемент Eустнената 
окраскаF и са се превърнали в чисти велари k' (kh), k, g:­
ИеK kt) > тракK k' (kh), означавано в гръцки чрез хW 
РИ AchÉloosú Ac11elon EDАх€лбFоI DAu€FIЫvF от _ иеú GúkЦеl­
DводаI воденDI срвK литK РИ АkёlеI латK aqua ?водаD от неK 
GúklgaK Поради слабата аспирация на тракийското k' и тук 
то може да бъде предавано на гръцки и чрез хW Ketri.. в ЛИ 
Ketri-poris EК€DíрúJNíОРúúFот иеK GkllÉíêú DчетириDI грK íÉíêaú Dчеú 
тириZDKI ЛИТK keturi, латвI cetri, стбългK УЕТDЫfúD 
ИеK gt) > тракK k: MII Kellai, JсеНа (Syra=cella) от иеK 
*gfJelna в Cq_eÉúfK qllella, немK Quelle DизворDX СИ КаЬуlе от иеK 
*Gt}dbhula, срвK англK quab DúNMчурищеDот иеK GgíFúbh.. ; областно 
име Kalindoia (Kalindia)., срвK стпрусK МИ Galynde, литK 
galas DкрайI граница на ниваI ливада или гора?KI латвK gals 
DОКОЛНОСТD -- иеK GgЧоlо .. s. 
ИеK gtJh > тракK g: genton '!vleco' от иеK *gt}hent'o- DубитI 
закланI отрязанDI срвK стиндK hata= DударенI умъртвенDX ЛИ 
Gaidres, литK gaidrus DсветълI ведър Eза _éÉúlÉFDI грK phaidros 
DблестящI светълI радостенD от иеK *g1)hdidr-. 
Индоевропейската спирантна съгласна s се с запазила в 
тракийски в началотоI средата 11 края на думитеI както по?K 
казват МИ pегmёI Singos, Sarte, Kypsela, 'Ostaphos, Antisara,. 
Kurpisos, Asamus, Atlas, Iuras и прK В късния тракийски език 
тя е проявила наклонност към озвучаванеI тK еK започнала 
е да преминава в z в началото на думите пред гласна или 
пред v EреспK Ь =0), в интервокално положение и също така 
след УK ПримериW zalm6s DкожаD от първоначално *salmos, 
срвK стпрусK salmis DшлемDI ЛИТK salmas DсъщKDI стиндK *sarman­
ерK рK DпокривI покривалоDI от иеK корен *k'el- DобвивамDX ЛИ 
Ezbenis Eили Ezvenis, на гръцки предадено като búúbv?FD 
Hezbenus със z покрай Esbenus, Esbeneios Eили Esveneios, 
на гръцки baú€sbíoXFI производно от тракK esva- DконD от 
пеK GelÉkDóoJú срвK стиндK asva-h DконDI авестK aspa-, латK equus; 
úKfИ Pizos от първоначално*Pisos, срвK латвK pisa DмочурищеI 
къдетр растат само малки брези или смърчовеD от иеK *pldsa, 
грK pisea EмнK чKF Dвлажни местаI ливадиDX Diza- в ЛИ Diza.. 
zelmis, Diza-pes, Diza-por, Diza-tralis покрай Disa..centus Eи 
Desa-kenthos), от първоначално Desa- < пеK *dhlJeso- DбогDI 
срвK литK dvasia DдухDX ЛИ Kerza жK рKI Сегzulа мK рK от първо... 
начални *Kersa, *Kersula, срвK тракK ЛИ Kerses, Kersos, срвK 
ЛИТK kersas Dс бели и черни петнаD от неK GhEígFÉêEúFso.. s DчеренDú 
Индоевропейските сонорни СЪГgNасни 14, 1, 111, n са се за.. 
пазиЛи неизменни в тракийскиK 
Беззвучните шумови съгласни независимо от техния 
произход могат да се озвучават в съседство със сонорна 
съгласна Eасимилация по звучностFW 
1. ИеK dr > тракK [1· > dr: ЛИ Gaidres, ЛИТK gaidriIs 
úсвеТЪЛIведър Eза _éÉjÉFDú грK phaid/ros DблестяшI светълI 
радостенD от пеK GgNFhúádêJI което би трябвало да даде в тра?I 
кийски *gaitr-; ПлИ Odrysai - иеK *udrusoi, производно 
от иеK *udra DвидраD EвжK стрK 68), следователно с dr вмK очакZ 
ваното tr от иеK dl". От друга странаI срещаме zetraia DгъéeÉú 
от неK *g'heutr-, слеДователно със запазено tr Eили thr). 
2. ИеK rd > тракK rl > rd: Bllrd- в СИ Burd=apa, Burd­
enis покрай Burt- в СИ Burtu-dizos., _uêíúácomI от иеK *bhrd(h}.. 
DбродDX бългK РИ Арда Eот тракийскиF покрай РИ Artanes,Artis­
kos (Artakes, Artakos), срвK стиндK ardati DтечеDI грK ardo 
DоросявамDX -thurdos в БИ Zbel-thurdos (Zber..thurdos, Zber­
turdus и прKF от иеK *(s)trdo-, СрВK ствнемK sttlrzen, немK stur­
zen DтласкамI сгромолясвамDK 
ЗK ИеK ЬNА > тракK pr > ыNDWW планинско имеI Sk6mbros от 
пеK *Sktpbro-s, срвK ЛИТK kUlnbrys, kUt11bris Dúлка височинаI 
ХЪЛМI планински връхI манинкаDK 
, 4. ИDеK nt > тракK nt(h) > nd: СИ Brendice покрай Bren­
1ice и Brento-para от неK *bhrento= DеленDI срвK месапK brendon 
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gúлен·K Възможно е тая проNyílяна да е настъпила в късния 
тракийскиI зашото Иfvlа и ПриWíJKNери със запазено nО?W bSlánú 
thos Dдив бикI БИЗMНDI СИ Perin1hos, Zerynthos. 
5. ИеK {n > тракK t(h)n > dn: midne DселоDI първона?? 
чално DNyKlяето за пребиваванеDI срвI латвK n1Itne úмясто за пре ... 
биваванеI подслонú ог поZстаро *mItine EреспK ZеlNеF от корен неK 
GmÉáíEllFúW DNYmfíENNFúI 
6. 1'1е , ng, nk > тракK Jlk > ngú СИ Lil1g0S, литK МИ 
Linge от иеK *l!Jg=; PII Pi.ngites, CII Angissos от hoéÉú неK 
1" • - t" " -k' hGапкZK *ang= извива!vN в СТfПgfEK PIПСUK úl извиваI кривиI ап аJK_ 
мK рK DgавойI извивкаD и прK 
Съчетанието di Ule е дало в тракийски z Eот първона­
чално dZ). което е било предавано на ГрЪЦКИ чрез úI а на 
gNаТИНСfáKDИ чрез z Eна Двата тези езика не са познати фрикаú 
тивни съгласни от типа на z, s). Пример за подобно застъпú 
ване на неI di ни дава РИ Tonzos EqSóúoúFI което славяните са 
заелиI от една Cqéaeaú под формата стбългK GТжжú[ нбьлгK 
Тъжа Eгорно течение на DТундхEаF ИWK от друга странаI под 
EDéoéúKNaqa Тунджа Eвероятно турцизирано ВМI *ТунжаFK Очеú 
ВИДНО Éú че втората фОРNfа на името е била заета след VIII-­
IX в? когато в славянски EбългарскиF е престанал па дейúтZ 
вува законът за отворените сричкиú по силата на който са 
се образували и носови гласни от съчетания на гласна + 
носова сúгласна пред съгласнаK Съгласната ZgfúZ в бългK Тъжа 
от стбългK GТ ЖЖú NyNMже да се обяспи само като се приемеú 
че тя е съществувала в тракийската форма на иметоI следоZ 
вателно в тракийски то ше е гласяло приблизително такаI 
както се изговаря и днесI тK еK *Tunza Eили =as), 
Съчетания от съгласните n! и 1 с полугласната в тра­
кийски се заместват по следния начинW 
НеK mi > тракI тlW Zyml-yzdrienos Eепитет на АсклепийF 
с тl от mi, покрай което се срещат форми без епентетично 
1-Zym=ydrenos, Zym-yzrenos; срвK Wи метатезираната форма 
Eтl > NтF Zylm-ydrenos, Zylm-yzdrel1os. 
ИеK 1i > 11: Kersul1os, епитет на ЗевсI от първоначално 
*Kersulios, производно от МИ *Kersula; Raimul1us, епитет 
на АполонI от първоначално *Raimulios, производно от 
МИ *Raimula. 
Промени се наблюдават в тракийски и при редица други 
съчетания на съгласииI а именноW 
1, ИеK dúí > тракK t-t > s-t: РИ Nestos от иеI GúÉd...to-s 
от корен иеK *ned- ветиндK nadati DбучиI шумиDI nadi", жK рK 
DрекаD ú стирлK nes DрекаDK 
2, ИеI kt > тракK tt > {(; (tI1) , предаввKJНО на гръцки чрез 6: 
планинско име АíhБpI АíhБП от иеK *АkíбEпFI срвK грK akte 
DEВИСОКI стръменF МОРСКИ брягDX бългK úQNNDlrЯI скалист полу?D 
остров западно от СОЗОПОЛg от тракIK *Athija, зúсвидетел­
ствувано в гърцизираната форма Anthium, Anthela, от иеI 
*Aktiia, срвI грK аkíё EвжK по ..гореFK Тази промяна ще се е осъще?? 
ствила значително по?Iкъсно от разгледаната в тK lú ПV _éÉjÉú 
когато законът за lNисимилацията на иеK dúí EíúíF в st е преú 
станал да действуваKв тракийскиI 
3, ИеI ts, ds > тракI -5 (z): Cll CaJsus от иеI *(s)kolt..soJú 
срвI латнK kaJst EúsíuI =tu) DИЗСЪХWВPgDLfú изсушавам cÉúI разшире­
но от глагола kaltet DCЪueaúI срвK и kaltuonis Dсухо дърво 
EрастениеFDX СИ Pizos от първонúчално *Pisos, срвK латнK 
pIsa DмочуришеD ОW неI *pIdsa, грK éásÉú EúeK чKF Dвлажнú ъ!ÉúqaI 
ливадиD от иеK *pldses, за корена иеI 'pld= срвI ГРK pldax из­
ворDI стислI fit Dливада?K 
- 4, иеK sr > тракI str: РИ Strymon, МИ Stryme от иеA 
*sru... в ЛИТI sruti EsêáNválú диалI srunu) úпълня се с водаI текаI 
прииждам Eза рекаУX úsíêaElq първоначално *strava ) в МИ 
Chalaúsíêa от иеK Gsêolgaú срвK литX sгаyDз úтечениеDI латвK strava 
DтечениеI поройDK 
5. ИеK [n > тракI [(/): CII Kellai, úcÉlNa в CII póêaúcÉlla 
от иеI *gtJelna, срвK ствнемK ql1ella, немI Quelle DизворDK 
6, ИеK n1t > тракI nt: Tyntenoi, жителско име от МИ 
*Tynta, срвK литK turrtas DятоK роякX купI купчиúаD от поZстаро 
GíпmíаsI производно от корен на глагола tumeti Dсгъстява сеK 
съсирва сеDK 
Резултатите от Iпроучването на фонемната система на 
тракийския език KС оглед на ОТНОluението на отделните фаKI 
неми към индоевропейските NyNMгат да бъдат представени 
резюмирано в сKледната таблицаW 
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0(> fi >ti>i) 
пе[ il > ОI ju­
ai 
ei (> i?) 
аи (av) 
о EоF 
{ НI ir, (in1?), in; иl (01), ur (or), ит EотFI 
v 
ЬI d, g 
рI t, k 
рЬI th, kh 
s, Р 





... 8.. EпоJкъсноF úúZF 
r, 1, тI n 
ип EопF 
Звуковите промениI които са се извършили в тракийски 
в резултат на въздействието на фонетичната средаI ТK еK 
ТK нарK комбинаторни звукови промениI са отразени накратко 











































sfПK NDРАКgílffСКИI ДАlсfíNЙСКИ 
И ПЕоиеки 
До неотдавна в науката господствуваше схващанетоI 
че тракийският език се е говорел eú еднаоБfПирна териúú­
рияI която се е проетирúа от КарпатúтеI úВКЛK úгозапаДíáа 
УкрайнаF на юг ДО Егеиско мореI на ИЗТОК _úIúI_ fÉéúo úNMmúR 
включвайки Северозападна Мала Азия Eили знаЧИlелен 
ДЯЛ от неяFI а наD запад е обхващала ИЗТОЧWНúú Ун!арияI с 
басейна на рI Тиса и поJнататък е включвала оас_еини!е на 
реките МораваI ТиlyífОКI ffишава и ВардарK Тази терИfОрИЯ 
е била населявана през второто и първотú хилядоúетие прK 
нK еK от многобройни племенаI чиито именаI Kса дооре изве­
стни от исторически извориK ГlоJглавните от ТЯХ_ са ?свен 
гракитеэ които са се делели на много плеWмWеúаI EúесиI одризиI 
дантелети и прKFI още дакиI гетиI WмWизиI дарúанциI пеонциI 
битини и дрK ВъпросътI дали всички тези племена са гово? 
рели само на един език ú тракийскиI úЛИ на нúколкú раз­
ЛИЧНИI újWahaé и родствени ИНДоевропеиски JеЗИКаI може да 
бъде решен с а м о въз о с н О В а нал и н г ú _И cúJ Т_И__ : ú ú 
кри тер и иK По ТОЯ въпрос не са úNеродаúни__ úgàедеúИúТEá 
на древните авториI тъй като те не са И!vlали никаúúо _ПОláятKие 
за роДство на езиците и поради това не са О!fЛИ _В ú съ ... 
стояние да различат познатите ИfyN роДствени езици 01 Ьалw 
канския полуостровK . ú 
Изследванията от найZново време EглавиI? eú акадK Вл? 
ГеоргиевF показахúú че в източната половина на ьалúúнския 
полуостров освен тракийски се е Eоворел още úдин úúдoÉúú 
ропейски езикI различен ОТ_ негоI именно Д úKú _Оú_И 3 и_ú.. 
с к И ИЛИ Д а к и й с к ИI Тъй като до днес ИМа учениI КОИfО 
продължават да поддържат старото схващане 1, въпреки че то 
1 Така например РУlváЪНСКИЯТ историк 1, 1, R и s s иI публикуВíí 
през 1959 тI книга върху тракийския език под ЗIаглавие úniúmba --.:raco:. 
dacilor" Eиздадена в БукуреfПXI II издание през 1967 _ГIF}K в КОЯlM заúl ЪПВёN 
категооично погрешното схвашане за единен тракийски езикI ... говорен в 
древността на територията от Карпатите EГалицияF до Егеиско мореI 
включително някои области на Мала АзияI Авторът нарича тоя език 
ту úIезик на qéahlú дакитеD или úIqéahlJ дакийскиDy ту накратко ?тра­
кийсlCИ? , 
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днес е неудържимо от гледна точка на съвременното състоя­
ние на ИНДоевропейското езикознаниеI смятаúN за уместно 
да разгледам накратко въпроса за отношенията между тра?I 
кийеки и дакийскиI главно с оглед на различията gyífеFкду ТЯХK 
Преди да занимая читателя с този въпросI необходимо е 
да бъде уточнено какво се разбира под идакиЙски·DI за да 
бъдат избягнати нежелаfелни недораPУЛJNения у читателяK 
Преди всичко нека отбележаI чеJ е за предпочитане краткото 
название ?дакийскиD? пред ?даКОlvlИЗИЙСКИD? като поúудобно 
и съответно на това то ще бъде отнасяно и КЪNvf езика на плеú 
NvfеиаI които не са населявали древна ДакияI '1, еK днешна 
РУМЪНИЯI но които са говорели на езикI споделящ характер­
ните черти на дакийски н сыинскаa ДакияK За да бъде отD? 
странено всяко СNvlущение у историците или филолозите à които са свикнали да гледат на тракийския език през приз­
.tYiaTa на сведенията на античните авториI подчертаваNvfI че 
понятието ?дакийски език? не свързвам ни наЙJIkàWалко с 
късното образуване на двете РИNvfСКИ провинции отсам Дóú 
нава - Dacia ripensis EПрибрежна ДакияF и Dacia mÉdáú 
terranea EСредизеúfна ДакияFK Тер 1\1 И Н Ь Т ?Д а к и й ú 
с к иН н 1\.1 О Я тар а б о т а 0:1 Н а ч а в а ч и с ТОЛ и н ú 
г в и с т И ч н ОI а н е и с тор И ч е с Wк о и л и е т н Иú 
ч е с к О п о н Я т И еK В пределите на Д а к и й с кат а 
е з и к О В а о 6 л а с т са влиWзалиI както fце видимI освен 
същинска Дакия Eднешна РумънияFI но и редица области 
на юг от ДунаваI като Гетия или Scythia minoI' Eднешна 
ДобруджаFI поZголеlsfИЯТ северен дял на Долна lvlизияI Гор­
на Мизия и Дардания EЮгоизточна Сърбия и Скопската об­
ластFI Би било абсурдно да се изисква лингвистичният тер­
lyNИН в случая да бъде съставен от ИNsfената на всички тези 
областиI респK от иlyílената на съответните плеfvfенаK Дори и 
êеРlyáИНЬТ ?дакОfvlИЗИЙСКИ?ú не задоволява подобно изискú 
ванеI защото не включва имената на гетите и дарданцитеK 
Практиката показваI че кратките условни означения на 
езиците са нещо обикновено в езикознаниетоK Така напри­
l\.1ep с íÉéWêJvfина ?сръбски езикúD означаваме езика на населе­
нието не caIvfO на същинска СърбияI но и на редица други 
области като ВойводинаI КосовоI WávlетохияI та ДОРИ и на 
самостоятелната република в границите на Югославия 
Црна ГораK 
, След уточняването на понятието ?дакийски? нека се 
върнеWêvl към поставения в началото ВЪПРОСKI Различията 
между тракийски и дакийски ИЗпъкват особено ясно в то­
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понимиятаK ТакаI на територията на древна Тракия и в някои 
съседни на нея краИfЦа на запад и отчасти на север се сре­
щат сравнително често двуосновни EкомпозитниF образу­
вания като селиfЦНИ именаI в които като втори съставен еле­
мент се явяват думите -para (-phara, -pera, -paron и подKF 
DселоDI -bria DградD и =diza (..disza7 =dizos) DкрепостDW 
Местни ИlyNена Местни имена
 





Agatapara *Alaaibria5 Bedizos 
*Athypara1 *Bolbabriati Beodizos 
.Authiparu Maskiobria Burtudizos 
Mesambria KistidizosBazopara 
Belaidipara Poltymbria Orudisza 
SelYn1brie Ostudizos 
Skedabria Tyrodiza (2 пъти?F 
_Éndáéalúa 
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1 В епитета на Сабазий Athyparenos в надпис от сK ДрагоманI 
СофийскоK 
2 В епитета на Хера Buaiparene в надпис от ТрънскоK 
3 В жителското ИúNе pkaéíoéalúÉnoá EвжK стрK 49). 
4 В жителското име Skaskoparenoi в надпис от ПървомайскоI 
5 В епитета на Зевс и Хера Alaaibrienoi EвжK стрK 29). 
6 В жителското име Bolbabrienoi EвжK стрK 33). 
Подобни имена липсват в същинска Дакия Eна север 
от ДунаваFI в Добруджа и в поJголямата част на Северна 
БългарияI с изключение на южните и краищаI където се 
срещат седем именаW МuízáрагаI LOl1ginopara, Agatapara, 
Beripara, Kistidizos, Maskiobria, *Alaaibria EВЖK картата 
на сТрK 114). За дакийската езикова област са типични дву­
основни селищни Иúfена с втори елеêvlент -dava (-deva, -daua, 
..daba и подKF DградDI чието значеDние бе отгатнато още от ВK 
ТОNNашек въз основа на гласата у Хезихий FDKbúú (leva) DградDI 
погрешно написано вмK o€pa. Думата е произлязла от иеK 
Gdhеца с първично значение DстанD и е производна от корен 
иеK *dhe-: GdhúJ DпоставяWúKND в нбългK дяваЛlI грK хамK tll00kos 
EÉSыñoú вмK GвSxmzañoúF DседалищеD и прK Селищните имена 
с втори елемент -dava, -deva, като ИЗКЛЮЧИúf несигурнитеI 
се разпределят географски по следния начинW 
1. В ДакияW Acidava, Argedauol1, _uêêádavaú Dokidaua, 
Karsidaua, Klepidaua, Komidaua, Markodaua, Netindaua, 
Patridaua, Pe1endova, *Perburidava1, Petrodaua, Piroboridaua, 
Rhamidaua, Rusida:va, Sacidaba, Sangidaua, Setidaua, Singi­
daua, Sykidaba, úqanlasádauaI Utidaua, Zargidaua, Ziridaua, 
Zusidaua -,- общо 26 ИúlенаK 
2. В Долна Мизия EСеверна БългарияF и Scythia minor 
EДобруджаFW Aedabe, *Buteridava2 , *Giridava3, Dausdaua, 
Kapidaua) МuгádеЬаI Sacidava, Scaidava (Skedeba), Sagadava, 
Sukidaua (Sucidava) -- обпgIО 10 именаK 
3. В Горна Мизия EНИglfКОI СофийскоI отчасти Кю­
стендилскаFW Aiadaba, Bregedaba, Danedebai; Desudaba, Ita­
deba, huámÉdabaú ZiSl1udeba - общо 7 иúленаK 
Извън посочените поJгоре области към тоя DТИП селищни 
имена се отнасят още три от различни местаW 
Т 11 е 1" m i-d а u а (Ptol.), град в ДаЛWfyKNацияK Името явно 
е гърцизираноI предполага сеI че първоначално е гласяло 
*Gern1idava. Това селище по всяка вероятност е било осно­
вано от преселници из ДакияK 
G i l-d о Ь а - селище в ТракияI което не може да се 
локализира поJточно въз основа на единствената податкаW 
in tracia civit. Gildoba (Acta SS. Nov. 2, 155 [XIII КаNK ian.]). 
1 В жителското ИúKgе Perburidavensis в надпис от ':Novae Eднес сK 
Стъклен на рK ДунавI СвищовскоFK 
2 Вжителското Иfyле Bllteridavenses в латински надпис Eвероятно 
от ДобруджаFK 
s Вжителското ИNJKêе Giridavenses в надпис от ПлевенскоK 
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р u 1р u-d е v а (Iord.), EТELf[ЛгK NNЛЪПЪДНЕЪ EХП вKFI 
rl"o дNáкъ EХ! вKFI известен още под гръцкото име mháláééoú 
polis (Liv., РláпKI Ptol. и дрKFK Градът е наречен така след 
превземането му от Филип 11 Македонски (359-336 гK прK 
НK еKFI следователно касае се до едно дадено по администра­
xявен път название в чест на завоевателяK Мъчно е да се 
приеме обачеI че ТЪК!yfО lDлакедонците са донесли и наложили 
на местното население форWúлата Pulpucleya. СеЛИfЦНИ ИfyfеНxN 
на =deva не се срепêат n lyNакедонияK ЕдинWетвеното И!yfеI което 
съдържа тази ДУlyDfаX Нyz под фОрlsfата ZdаЪзJF от Североизточна 
Македония е Desu=daba} което ссXлокализира някъде в об­
ластта на КочаниI Това селищно ИlyNе обаче е засвидетел­
ствувано късно - у сЛивийI По всяка вероятност селището 
ще е основано от преселници из Daci[t mÉdáíÉêêaKnÉaú където 
подобни Иfvlена са били познати EсрвX напрú Aiadaba;J Kui­
mеdаЪаFK JlIMeTo Plllpudev-a следва да се обясни като превод 
на ГрЪЦКОТО Philippopolis у r·.1:eCTHOTO населúнWиеF което ще си 
е ПОСЛУЯEИЛО с една заСlsfка от дакийскиI ДОluла от езика на 
съседните fyNИЗИЙСКИ плеlyNена в Северна БългаРИЯ R като йW 
е дало свой фонетичен облик - *deva; СрБI селищните имена 
от Северна България I-r:,t ..оЕраDI úúdúLoIISJcsúaI jouúW?líúd Eза­
свидетелствувани у ПрокопииW С р =V), Че тракииското eaú 
селение е възприело дакI dava в звуковия облик *deva, се до .. 
казва от ранните славянски податки на името Pulpudeva ­
ПлъпъдKнкъI Пло дáá gъ I тI еI с Zrú ВЬВ втория елеfKKIlентú което 
е произлязло от qmúWКI l от първоначално тясно ёI тK еK от тракK 
'*dev-a пряко *deva:> úáYdfyáa се е стигнало до стбългIúG ДНКDЬ Eиме .. 
то е приело ФОРlyfата за 1Vl, рK по ДУfváата стбългK ГfúДЪFD 
ВЪВ всеки случай по едно изолирано ИNWfС в Тракия срещу 
десетките fп·лена на =dava, -deva в ДакияI Долна и Горна 
Мизия не lyJfоже да се твърдиI че на тракийски са били СВОЙú 
ствени подобни двуосновни ИgyfенаK Напротивú географското 
разпределение на селищните ИlDлена с втори елеWúлент ."para5 
...bria, =diza (=OS), от една СТРgиаI и с =dava, ZdÉvaWú от другаI 
показва ясно разграничението на две езикови EIИ етническиF 
общности върху обширната територия ат КарпатитеD ДО 
Егейско мореK 
На Kвторо fvfяетоI даКИЙСfyИ се различава '01' тракийски 
по редица съществени фонетични особеностиú а ИlváенноW 
1. На дакийскиI противополо}кно на тракийскиI са били 
чужди ?звуковите ИЗgyNестванияDú на индоевропейските звучни 
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съгласни ЬI d, g в рI t, k, от една странаI и на беззвучните 
съгласнирI t, k врDI t', k' (ph, th, k]1), от другаK За това говорят 
следните примериW 
S а 1m о r u d е EВ пътеводител от III-IV вKF - езеро 
Eили блатоF и кастел до него южно от делтата на ДунавK 
Името е двуосновно СЪС значение Dсолена водаDW Sa]mor­
DсоленDI сродно с грK ha]mY1'OS DсоленD EиеK GsalmúoJsFI и 
-ude DводаDI сродно със СТИНДK идúanJ DводаD от иеK GпdJ Eсле­
дователно иеK d се е запазило непроменено във втория еле­
hJNент на ИfDvfетоFK 
d у 11 DкоприваD ú отбелязано като дакийсWка дума у Диос­
курид Eот 1 вKFK Обяснява се от иеK úXXdíNní DúорящоD от корен 
*dll- EGdauúX *dJll=) DгоряI ЛfъчаD ветиндK dllnoti EтранзKF DгориI 
úNЪЧИDK 
G а 1 t i s EТогdKF .- селище на рK Алутас в ДакияI днес 
ГалтK J;IMeTo е сродно със етлитK СИ Ga.lten, латвK МИ oai­
tene, срвK латвK ga]a Dтънка ледена покривкаI снежни оста­
тъци по пътяDI русK гОЛОgálЬ ЖK рK DполедицаD Eот праславK *gal­
tb) от Wкорен иеK *gal- Eследователно със запазено иеK g). 
К а r р а t е s 6 r о s (Ptol.) - КарпатитеX от иеK GКог­
pat-, производно от иеK *korpa DскалаDI срвK алоK kагрё DскалаD 
Eследователно беззвучните съгласни иеK k 11 Р не са се из­
менили васпировани kll и pJl). 
2. ИеK ё се е раDPВИЛО в дакийски в fПИрОКОI отворено ti 
xсеzI близо до аI което се предава на гръцки чрез 0:, úEu EлатK 
аI ia). По същия начин - чрез 0:, úlW - византийските ав­
тори са предавали стбългK rt, което също е било широкоI 
отворено й [re]., СрВK напрK 'tO'l Прссахоv :=: стбългK ПfоíDВКЪI 
bDú tbv ПрEлсхNíОs ZстбългK ПfНЛêвпъI ПрíúpрсоWvоW = ГlDНDfYБНЪ 
И прK Като пример за застъпването на неK е в дакийски 
можем да посочим СПОúfенатата поJгоре дума dava DградDI 
която се извежда от пеK úúdhÉóaK Покрай dava с JаJ в корена 
EJОEárúI -ocxuov, JllWúCuI -dava, -daba) е засвидетелствувана и 
форма с -€-, JеJ EJlbúCuI -deva) в редица именаI която не пред­
ставлява изключениеI а може да се обясни с тракийско влия­
ние EВЖK за това поJнататъкFK 
PKИеK е след съгласна се явява в дакийски като ie (je) , 
а също и като ia (ja) в резултат на преглас Eпред сричка с аFW 
D i е g j s (Cass. Dio) е име на дакийски царI покрай 
което се явява и форма с JеJ на същото лично имеW Degis 
EВ литературен изворFK Това ИNyXfе е сродно с латвK ФИ De­
gfs, Dedzis и ЛИТK ЛlN gauúdÉgásI които се обясняват от ЛИТK 
dgúgíá (degu) DгоряD от иеK *dl1cglJl1-. , 
D i е r n а Eв надписиFI Дxеруа (Ptol.),T i е г n а EТаЬK 
Peut.) - ееЛИiце на левия бряг на Дунава нДакияI днес 
Оршова EЮгозападна РумънияFK Името се обяснява от неK 
*derna, срвK стпрусK МИ aегпсIaеГПСfNI сродно със етнордK 
tjqrn жK рK EGdегпаFI 1:jarl1 ерK рK (*derl1om) Dêvfалко езероDI пър­
воначално Dдупка във водаDK 
s k i а r е (Diosk.) DлугачкаI чеПfЛИКPI чесалка EрастениеFDI 
в дакийски ще е гласяло *skiara от исK úúskега от корен исK 
*sker- DрежаD в албK sllqeI" DодрасквамI откъсвамDI стислK skÉlúa 
·режаI бодаI откъсваfyNDI следователно дакK skiare показва 
преглас на úÉ от иеK е в xа пред следващата сричка с JаK На 
тракийски такаваègонетична особеност с напълно чуждаK 
4. ИсK ai > дакK аW С_И Azizis EВ пътеводителF покрай 
поJстаро Alúía!I (Ptol,), селитце в днеНgСН БанатI от неK 
*aig'-isio-, производно от *aiz- < исK *aig'- DкозаD в армK aic, 
грK aix, aig6s DкозаDK 
5. ИеK ei > дакK еW дahú scva EcêáúWñ у ДиоскуридF ?бъзI 
свирчовинаD - исK Gk?еáцзI СрОДНО с ли·гK seiva DцевDI срвK 
ЛИТK sеávаJПlеdás ?бъзD Eбуквално DцевJдървоDFK 
6. ИеI dt > tt > дакK s: "t\111 Sa.lso\,ia (8 надпис и в пъте­
водителиFI град в делтата на ДунавI днес МаХ!vfУДИЯI от неK 
*sald-to-, срвK латK salsus Dсолен·K 
Фонетичните различия úlежду дакийски и тракийски 
úLílêaq да бъдат представени накратко в следната таблицаW 
lfндоевропейеки Дакийски Тракийски 
ЬI d, g ЬI d, g рI t, k 
рI t, k рI t, k ph,th, kh 
е úá EаF е EПОJКЪСНО[ТF 
е -- след съгласна ie, респI ia е 
ai а ai 
е} е ei 
dt (tO s st 
Въz основа на изложените поJгоре факти от лингвисти­
чен характер може да се направи само един изводW т р а­
х и й с к И И Д а к и й с к И С а Д в а раз л IИ ч н И И Н Д о .. 
ев рап е й с к И е 3 икаK 
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Поúгоре бе отбелязаноI че hЪúN тракийската езикова 
област са спадали и краищата в северните склонове на Стара 
плаKнинаK В подкрепа на това МОЖYWl?ЛW да приведем наличието 
на няколко двуосновни селищни ИlyXlена с втори елеúNент 
-para ИЛИ =bria, намираши се на север от Стара планинаW 
МпízáраêаI iопgáпорагаK Agatapara, Beripara" !\1askiobria. 
От тракийснWи произход са и речните Иly!Nена ríпs Eс t от иеK d), 
fÉíеêпs Eс xеZ от исI еI иеI *etro= úSрьзDFI а също така Иúlето 
на извора úkpaldokÉla EВ епитета наJ А_СgEлепий pаldоkеlёnоs в 
надпис от Глава ПанегаF поради застъпването на неK g чрез 
k във втория елемент =kela от иеK *glJell1a úизворDK В cÉ_Ééú 
ните райони на областта lJОЖНО от Дунава п в Добруджа 
(5cythia máNNMГF саK застъпени двуосновни селищни имена с 
втори елеWмWент údLxisaú Zdgúylaú характерен за дакийската топо­
нимия и сыfевреúАWенноo за дакийската езикова областK Въз 
основа на фонетични чеРТИúNMжеlyN да определиúл със СИГУРZ 
ност като принадлсFкаши на дакийския език OIlle слеДWните 
названия в областта южпо от ДунаваW 
I. у g i n о s EKArvíslúX Arr,) - река в областта на 
триSалиXтеI вероятно приток на JlcTpoc EДунавF в областта 
на рI ЯнтраI liMf.'TO е идентично с литовското Руl Luginas, 
което се обяснява като сродно с лат}zI luga ЗúNMЧУРЛИВИ úNÉCqa 
край езераúK срвI и литI lifi'gas, láПgllаs DSлатоú мочуришеú 
тресавищеD - MNú корен неI *l11g=: *leug= Eследователно в 
DIiуIgáпоs се е запазило иеI gú а не е преминало в k, както 
бихме очаквалиú ако името беше 01 тракийски произходFK 
О d е s s <5 s EpkvflNnIú píêabIú Steph. Byz, и дрKFI О d е s'" 
S н S EРNáпYF - gNнеfffНИЯТ град ВарнаI IIJ\,1eTo се обяснява 
ст иеI *udes-Jo- ú_oдÉeDú сродно със СТИНДI ud_úanJ ú_oдaDI грI 
hydos úводаPз Mlf Edessa EДНK ВоденF от WнеI *yedes"'ia, В ldÉsú 
s6s Eна гръцки DloêXEgcêSúF lú предава Дене rúú така че Иúlето 
е идентично с втория елеúNент на CII Salm",ydessos EúсХЛfl· 
uMNgEgEMDFSXFú за което станаK думаK поúгореI следоваKтелно със заúK 
пазено иеK d, 
В СЪЩНОСТ границата между ДNPете езикови зониI тра .. 
кийска и дакнйскаI в Северна България Wêложе да ее определи 
саWúло приблизителноI Между TyI( обитавашите племенаэ 
говорещи на два родствени еKзикаú е ИNDлало по всяка вероKс 
ятноет не саNyNM непрекъснати контакти от всякакъв вид Eкул?I 
турниú иконоNyKNичеci.и , битови и ТK eKFú НО И частични про­
никванияI преселвания и заселвания ат едната КЪNN другата 
KзонаI непреfEъеWната етническа инфилтрацияWI което е пред­
ставлявало благоприятни условия за езиково взаИfyNMдей­
EтвиеI Тоя процес на контактиране и Wинтерференция межпу 
zNвата еЗИcа тде е започнал доста раноK вероятно още преди 
уJ вI прK НK еK или áyNelГl поJраноK Зè áочг СЪДИúN от найJранú 
ната форêvlа на РИ ЯнтраI PúííWWВИД·úТЕD}êстгúLпэKна ОПlе у uÉéoú 
ДОТ Eсредата на V вK прK НK сKF под èNСРgK·Еáтг '1 A8pu; (Athrys). 
NNMZкъено се явяват формите Ia1IHs Eуíáорданесú от VI вKJ аDт 
нK еIF и IeterllS Eу Плиний ОТ 1 вK ОТ нK ('.). Сьотвегно ин vq_Ъmú 
пената вече в науката етимология наK тона ИfyNе Eот иеK GÉíIflú 
DбръзDF началното АJ EреспK LаF и lÉú zастъпват иеK ёK Ако 
ариемемI че името е дадено от тракийеWкотn население под 
формата fеíсгнsI КОЯúТО продължава да F}I·ивее в днеТllНОТО 
xFnьрI ifelnop EВЖI сТрK 31). {DО ФОРNvlите?? AÉéиúI fаíêпs 
показватI че мизийските плеáJKNсна Cúq средното и долното 
течWениú на Янтра сн възприели това иWêJINfX от траките xlЛНОГО 
рано с дълго еI което впоêлеДствпе E[hГЛENEНО СЪС звуковите 
закони на дакийския ЕWDзик се е ИPfyL!EDНИgfО н аI предаlNено на 
гръцки с сс За тракийското потекло на ИgygетEF говори налиú 
чието на аспировано G (=th) във фОРúfата ?AUéuúú което 
поZкъено? на дакийска почва? с SилúDg Dзаúlестено EсубституиJ­
раноF от Zíú EсрвI форWмWата Iatrus у fDNMрданссF поради липсата 
на подобна съгласна въn èFОНDElyI{ИЗJТЗ СПEDlêúlа на лакийския 
cJPИКK 
ОбратноI влияние на траKкиЙêWкия СPИfE върху звуковия 
облик на местни имена 01 ДNКИЙСcИ произход В областите 
юúKкно от Дунава съшо úKfОЖú да се предполага с ГОЛЯúNа _Éú 
РОЯТНnСТK Че подобно преДflолWоженисúне е лишено от ОСНО?? 
ваниеI сс вижда от звуковия облик на една дакийска Дvjaú 
застъпена в топониúлията ЮЖНО от lúveaeaI Касае се до фор­
Dúylaqa deva на дакийската ДУlyJNPK dava '! радD в ДВУОСНОВНgf cÉú 
лишни ИúJNенаK За тази фОРfyNа с ZеZJ в кoéÉeúK вместо úa­
в противоречие със звуковите lакони на дакийския език ­
НЯúlа досега обяснениеK Географското разпределение на 
Двете фОРúfИ СС ZаZ и с ZСZF показваK че на EIевер от Дунава в 
селитните именаú образувани с посочената дума? обшо 26. 
се среща само форWмWата с Zaú в коренаI тK еI caúlú JaúuaI JоEХuоvú 
-dava, Zdabaú и нито едно име с údÉóaI В областите Jюжно 
от Дунава покрай =daY8. EZUauaú úSaúNgú údabaF се срещат и 
редица селищни иWмWена с Zdеуз като klouéúJUséá EВ Южна 
ДобруджаFú dúv€ZlbéoWí EВ областта Ka\Tetzos, NNзточна Сър­
бияFI wúlDvlu ...oepCl EВ областта на ХемусI без точна локалиú 
зацияFI DfNaZa€úá EВ Dacia lnedi-terranea). В някои случаи 
се явяват Двойни форми Eс úaZ и ZеJF ОТ едноDИ също имеW 
Scai=dava EВ пътеводителF покрай úuboÉúC (Prok,), селитле 
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úlежду Iatrus и ТDfámаnNшáuтI днес Аб..тêановоX Sl1ci-dava EВ 
пътеводителFI úuñí ..._cáúoX (Prok.) покрай ZtX[ ... _búoX (Prok.), 
град на рK Дунав в Добруджа при РахавоX houíú€Jnaúú поKIK 
край КООfúíоuJUЕúСEX Eи двете форми у ПрокопийFI кастел в об.. 
KтêaCqqa на ПиратK Формите на имената с -deva могат да се 
обяснят според мен с влиянието на тракийския език като 
последица от инфилтрацията на тракийско население в съ­
ответните областиI което е· възприело дакийската дума dava 
ВЪВ формата deva EТK еK *deva) със cыотоo значение EDградDF иI 
както бе посочено поZгореI ще си е послужило с нея при 
назоваването на града· Plllpudeva, ИúNеI коеТОIкакто е по­
знатоI преIêEставлява точен превоД на гръцкото Philippopolis. 
При близко родствени езици или диалекти такива промени 
във фонетичния облик на ДУúNите са напълно понятниK Така в 
български думата делоI възприета от рускиI в lNзточна Бъл­
гария се изговаря дяло EнапрK РаБОnlнuчеСfEО дяло ВМK Рабо­
тническо делоF съответно на якавия изговор на стБЪglГK '"t В 
тази областK ИúNето на град Орехово в миналото е Kзвучало 
Оряхово EстбългK Glú?bulhlFI както се вижда и от турската 
му форма Рахово EРаховаFX NJfеСТНОТо население днес изго­
варя това ИNvfе с úÉJI което се обяснява с приток на заселници 
от Kзападните екавеки български области Eс е < стбългK 1;). 
На територията· на древна Тракия естествено също са 
!vfОГЛИ да проникват заселнициIK говорещи на дакииски диаJ· 
лектиI от съседни областиK Те ·са úNMГЛИ да оставят следи в 
топонимията на ТракияK Един интересен пример за подобен 
езиков процес представлява речното ИNNе Ведена от областта 
югоизточно от СофияK Така се нарича долното течение на 
рK ЕГУgNЯIK ляв приток на Искър под Урвичкия манастирK 
ИЛfето се обяснява добре от иеK GцеdJеnа от корен иеK GцеdJW 
GПdJ Dвода?I срвK фригK ú€lr DводаDI ap1'vl. get DсъщKD и прK За?I 
пазването на иеK d срещу t в РИ Utus от същия корен показваI 
че това име не е от тракийски произходK То е идентично с 
днеПfНОТО румънско название от дакийски произход Vedea, 
ляв приток на Дунава при ГюргевоK EДжурджуFK Въз основа 
на това определяме и Ведена като дакийско имеK Същото 
име се среща като название на местност в Чипровския бал­
кан Eнесъмнено първоначално речно имеFI където в Kдрев­
ността ще е обитавало населениеI принадлежащо КЪМ плWеXK 
мето трибалиI които са говорели на дакийски език EдиалектF.. 
Западно от тракийските племенаI по средното течение 
на Вардар и долното течение на БрегалницаI са живеели 
пеонцитеI чието И?vlе е KзаеВИIêEетелствувано· още у ОмирK 
Техният найJголям град е бил Bylazora, днес Велес на рK 
ВардарK В миналото едни учени EВK ТомашекI пK КречмерI 
НK ЙОКЛ И дрKF прие!DvlахаI че пеонците принадлежат към 
илирите 11 че съответно на това техният език еилирийскиI 
а други EДK ДечевF ги отнасяха КЪNУN тракитеK При оскъдните 
данниI с които засега разполагамеI е трудно да се даIêEе една 
изчерпателна характеристика на този езикI а оттук и да се 
реши въпросът за неговата същностK От досегашните про­
учвания можа да бъде установеноI че илирийското схващане 
за Dезика на пеонците е необоснованоI че имаNDvlе работа със 
самостоятелен индоевропейски езикI който е различен и от 
тракийски по редица Yронетични особеностиK Тъй като въ­
просът е от съществено значение за определяне границите на 
тракийската езикова областI смятам за уKместно да посоча 
тези особеностиI като бъдат привеIêEени и при!yílериK 
1. ИеK о > пеонски оW
 
m о пар о s (Arist.), nl о пор s (Aelian.) ?див бикI
 
бизонDK Думата се обяснява от иеK GmоnоJ DвратI гриваD в 
стинIЦI nlanya DвратDI CTBHel'.!. тапа ?гриваDK 
р о n t о s (Arist., АеláаnKFI Р о n t II S (Isid.) - днес 
река СТРúfицаK От пеK *ponkto-s ?блатоI блатистD Eс -kt- > 
-tt- > t) от корен иеK *pen-, *penko- DтиняI блатоI водаX вла­
жен? ветиндI panka- !\-f. рK úтиняI калI блатоDI ствнемK fПhíI 
fuhti, англосаксK fПhí DвлаженDK 
S t о Ьо i (Strah., Ptol.), S t о Ь i (Liv.) - пеонски град 
на устието на Еригон Eднес ЦърнаFI южно от ГрадскоK От 
неK *stob(h)- в стпрусK stabis DhaúIfЪh?I стислK stapi МK рK Dви­
сока и стръмна скалаDK 
2. ИеK ЬI d, g > пеонски ЬI d, g: 
А g r i а n е s (Hdt., Thuk.) - пеонско племе В областта 
на горното течение на СТРУ!yfаKИмето е първоначално жи­
телеко название на -anes, производно от МИ *Agria (-os) 
от пеI *agro-s DполеDI грK аgгоs DполеI земяDI готK akrs DниваDK 
А m у d о 11 EНатKFI А Ь у d о n (Strab.) - пеонски град 
на Аксиос EВардарFK - От иеK *ambh(i)-udon Dоколо водатаDK 
D 6 Ь е r о s (Thuk., Strab.) - пеонски úгéaдI който се 
е намирал НЯКЪДе В околността на днешното сK ВаландавоI 
вероятно по горното течение на СтрумицаK - От исK *dhu­
,...., , d Ь? бЬёêоJsI срвK ЛИТK duburys DяWмWаI пълна с водаI и us дъл ОКI 
кухDI стбългK ДЪdfЬK VбезднаDI латвK dubra DлокваI бараDK 
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3, lIe, рI {ú k> пеонсWkи рI (, k: 
р о n t о s, Р о n t u s днес рI СтрумицаI ú От исK 
úéonkíoZs DблатоI блатистD EВЖK поZêореFú êлWедователно със 
запазени иеK р и (. 
4. ИеK sn > пеонски 1111: 
1 n n а EВ литературен ИЗТОЧНИКF -- извор в граничната 
област на тракийското плеúDlе !Dледи EúlайДиFl и пеонцитеI 
Името се обяснява от пеK Gfsпаú сродно със СТИНДI i$nati ?разZ 
gNвижваI заWêJKNахваX напръсквзú бързаú напираDK грK ánяKо Eот 
*isnaO) Dотпраgпам? изпразвамI изливаWмJ?K В тракийски език 
групите sn, zn не са били подложени на подобна асимилацияú 
каКТОúNMже да се види от племенното ИNvlе Bysnaioi, ПРОZ 
ИgВОДНО от иеK áWúbháágDnoJú срвK ПИГо bl1zni DкозаD EВЖI повече 
Rq стрK 68). 
Фонетичните различия úfежду тракийски и пеонски úNMú 
гаKт да бъдат СУТyNираНgf по следлия начинW 
Индоевропейски Пеонски Тракийски 
а (1 а 
bú d, g bú dú g éú íú k 
рI íú k рI t, k рЬK íhú kh 
sn, zn пEnF (sn), zn 
·Тези различияI úfaoaé и kfалко на бройú са съществени и 
достатъчни да покажатI че пеонците не са говорели на qéaú 
кийеки и че съответно на това не е оправдано от gNИНГВИú 
етично гледище тяхната територия да бъде включвана в 
тракийската езикова областK 
1 Медите са населявали областта по ерелното течеНИе на CqéóúX{aK 
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IX. мястото НА ТРАКИfNсWкия ЕЗИК 
СРЕД ДРУГИТЕ 
ИНДОЕВРОПЕЙСКИ ЕЗИrИ 
I(aKTo вече бе посочено EглI 111 сТрK 14), тракийскиятD 
език е член на ИНДоевропейското е·тиконо сеúfействоF което 
NначиI че той се намира в родствени връзки със всички lCqaú 
нали индоевропейски езициK С[êепента на това родство е 
различна и се определя от количеството на обшите или 
úХОgNНИ черти и явленияK DТук може}л да се запитаме с кои 
от индоевропейските езици тракийският език стои в ПОZ 
близки родствени отношения Jи с КОИ в поZдалечниI Това 
е основен проблем в науката за тракийския език - проú 
блемът за мястото му в систеWúKNWатЗK на индоевропейските 
езициK В главни линииú този проблеlyN úNMже да бъде решен 
въз основа на сравнението на фонемната система и лексKиú 
ката на тракийския език и на nстаналите индоевропейски 
езициX за Jсъжаление в областта наúNMРфологиятаKú чиито 
данни са от съществено значениеKI такова сравнение lасега 
е невъзможно? тъй като не ни е позната !ygfорфологичната 
систеúАа на тракийския езикK 
А_ПРЕГЛЕД НА ОБУЛИТЕ ЧЕРТИ В ОБЛАСТТА 
НА ФОНЕТИКАТА 
1, в областта на вокалната систеúNа тракийски език 
показва една характерна чертаI която е обêца за някоЛко 
ИНДоевропейски езикаW иеI о > тракI аI както е в дакийскиú 
албанеКИ T пеласгийскиú балтославянскиú геРNyIfански з ИНДОú 
ирански и хетитекиI 
2, ДвоякотоK застъпване на ИНДоевропейските сонанти 
1, [, W, 1} чрез il, ir, im, in и чрез иlI ur, итI ип еIобщо за траZ 
кийекиI дакиWйекиN I албанскиI балтославянски и пеласгийскиI 
докато в германски се среща второто застъпванеK 
1 NNеK Ь пред съгласна дава êá э както в албанскиK 
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i8. NNеK ЬЬI dh, gh> ЬI d, giI 
-+­ + i + + 
I i 
I +9. ИеK sr>str -t­ -j- -t-- ? 
i EлитKJJF 
1 
10. lIe tt, dt>st -+ ?
i ?! + 
3.	 В заWмWестването на ИНДоевропейските лабиоWвеларни 
glJhсъгласни k1), g\), тракийски показва сходство с дакийZ 
скиI пеласгийекиI балтославянскиI албанскиI индоиранскиI 
арменски и тохарскиI което значиI че лабиалният елемент 
на посочените	 съгласни е елиминиран в тези езициK 
4. Заместването на индоевропейските палатализирани 
съгласии k', g', g'h е cыотоo в тракийскиI както в дакий­
скиI албанскиI пеласгийскиI балтославянскиI индоиранскиI 
арменски и тохарскиI а именноW s ерFI z (d). 
5. ИЗúIfенението на ИНДоевропейските беззвучни съглас­
НИ •./J, t, k васпировани рDI t', k' (pll, t11, kll) И на индоевро? 
пеиските ЗВУЧНИ съгласни ЬI (1, g в беззвучни рI t, k е общо 
Wза тракийскиI пеласгийскиI EРригийски и арменскиX герман­
ски и хетитски споделят втората особеностK 
6. В тракийски език индоевропейските звучни аспиро­
вани съгласии bIl, dh, gll са съвпаднали Dсъс звучните ЬI d, g, 
което се наблюдава още в дакийскиI пеласгийскиI балтоKI 
славянскиIJ илирийскиI македонскиI иранскиI хетитскиI ТО­
харски и келтскиK 
I 
герJ индоJ IfГРЪЦJW 
I 
фриJ Dармен­ италийJ I келтJ fхетитJyтохар­
мански ирански	 I ки Kгийскиx ски ски i ски I ски 1 ски 
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* ИндK k, КI gJl, респK сI j, /1 пред предни гласни . 
•• ИранK k EстпереK úI авестK ХFI g. 
7. в третирането на иеK 8}1O тракийски се присъединява 
към онази група ИНДоевропейски еDЗициI в които WfyKNежду s 
и r се вмята	 едно t EепентезаFI именно към албански или­рийскиI славянскиI латвийскиI старопрускиI германúки и 
бритскиK 
8. Зъбните групи clt, 11 са подложени на дисимилация в 
тракийскиI в резултат на което се получава sl, така както е в 
балтославянскиI гръцкиI илирийскиI келтски и иранскиK 
Изброени са само онези звукови черти на тракийскиI 
които са важни за изясняване на отношенията му към оста­
налите индоевропейски езициK Резултатите от този кратък 
преглед саJ представени в горната таблицаLK 
Както се вижда от таблицатаI разпределението Eдис­
I!IрибуциятаF на фонетичните признаци показва ясноI че 
тракийски ще е имал поJблизки отношенияI от една странаI 
със северните индоевропейски езици - с дакийски (7 общи 
точкиF и балтославянски (8 общи точкиFI от друга странаI 
1 Употребените знаци в тая таблица означаватW +- наличие на 
съответния признакI а -- , .че той липсваK 
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с предгръцки EIúпеласгийскиDúF (8 общи точкиFK Не би тряб­
вало да се отдава голямо значение на ТK нарK ?звукови ИЗú 
местванияúú EнеlyЛK Lautverschiebungel1), засягащи съгласните 
ЬR dú g и éúI t, k, които се срещат по един и същ начин в тра­
fEИЙСКИI фригийски И арменскиX тъй като има цяла редица 
фонетични признациI по които тракийски се различава 
съществено от двата речени езикаI а именноW 
ИеI 0·-· тракK а .- фригI оI клаúK аРlyDlеиK иK
 
IIe, }; !; 1}1, I} тракI иl (01), ur (or), иNNN EОПlFX ип EОПFI
 
респK 11, iI; iln, áп ú фригKI арменI al) агI апI 
ИеK glJ - тракK k Eот поZстаро g) - фригI ЬI 
IIe, sr -- тракI st1' - арменK гI 
ИúI sú - гракI sú - фригK EhúF О - apivleH, 11, ОI 11 тI нK 
l\t1HOro е вероятноI че при въпросните ?звукови ИЗlyNеZ 
стванияúú се касае до фонетични процесиF които са се осъщеú 
ствили изолирано и незаВИСИNsfО в тракийскиI ?пеласгийски? 
и фригийскиI във всеки случай по Bpe1VIC, когато балтийските 
EреспK балтославянскитеF и дакийските племена не са имали 
вече никакви интензивни контакти или общувания с тракийZ 
скитеK Както се изтъкна поZгореI инфилтрация на тракийски 
и дакийски говори би KfsfMГЛО да се приеWêvfе за областта южно 
от Дунава ДО Стара планинаI и то в една поZкъсна епохаú 
когато вече тракийски и дакиJйски са били разграничени 
съществено във фонетично отношениеK 
БK ОБЩНОСТИ В ОБgfАСТТА НА gfЕКСИКАТlú 
Как стои въпросът с лексиWкалните отношения на тра­
кийски КЪNyDf останалите индоевропейски езици? Пълна haéú 
тина на тези отношения за жалост не Kfsfоже да се дадеI тъй 
като е известен ca:rv10 незначителен дял от тракийския словен 
имот Kú 23 гласи и около 180 думиI реконструирани въз 
основа на еТИlyNMЛОГИЧНИЯ анализ на !vfеетниI личниI плеWívfенни и 
божески именаK Все пак въз основа на досегашните изслед­
вания може да се направят известни наблюденияI които 
хвърлят светлина върху този въпросK При сравнението на 
лексикалния материал бе обърнато внимание особено на 
тъждеството в структурата на ДУlyNитеI а не на изолирани 
корениK 
1. gракuйскu и ?nеласгuйскuúú EnреогрьцкuF 
При наличието на значителен брой общи фонетични 
признаци на тракийски IXи предгръцки E?пеласгийскиF е из­
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вьнредно странноI че lygеFfKWДУ тези два езика почти не l\'10raT 
да се открият някакви специфични речникови успоредициú 
кыyíN преДЛОFfEените досега успоредици от подобен род винати 
се присъединява съответствие и ОТ някой друг индоевропейú 
ски езикK Така наПрlDПvfер основата asam- DкамененD < пеK 
*ak'aIl1-, КОЯТО се среща в тракK РИ ASan1tlS и в пеласгийú 
ската ДvúNa asi111inthos DEкаNvfеппаF ванаDI се съдържа и в jÉú 
стното иWмWе от Далú..NWация AsanlUnl, което би NsNMГЛО да бъде 
илирийскоK ТракK Astai Eплеме в областта на Странджа плаú 
нинаF и As'tike Eстраната lvIY) се íWвързват с предгръцки asty 
ерK рI úгéaдDI но и тази успоредица не е иDЗWключително qéaú 
кийскоúпеласгийскаIдоколкото са познати родствени думи още 
ОТ lvfесапийскWи vastei EдатI пKF DградDI стиндI EВ УДЪТiD}fúена сте­
пенF vasíuú ерK рK úúífЯСТОà къщаDI vastu= ерK рI T веЩXX нещоDX 
ирлK foss DпокойDI ТОХKА waúXíXX В ost DкъщаDK 
Между тракийското племенно Иfvlе Apsintllioi, áympvlNú 
Ihioi Eобитавало северно от Тракийски ХерсонесFI Apsyn­
thos Eгранична река и главен град на това плеNylеF иW бота­
ническото название арsáпílNáоп DпелинD което се СlDлята за 
предгръцкоI е ВЪЗúWxОЖНО да ИlsNа ВРЪЗlyWgI но не е сигурноK 
За траWкK Apsynthos е предложена и друга еТИfyNMЛОГИЯ (B)IC 
сТрK ЗОFK Изобêцо проучванията на речниковия материал 
на ?пеласгийеки? и тракийски Оfпе не са довели ДО сигурни 
резултати по поставения въпросK 
2. êГракuйекu и албански 
EFтдавна е известна тракийскоúалбанската успоредицаW 
тракK lvfИ Datorl (Datos) и албK dаíё úWíyDlЯСТОR 1vfeCTHOCT' от неI 
*dhdta EВЖK сТрK 35). Друга двойкаX[ специфична за тези 
езиKциú би WмWоглада бъдеW тракK J1If aгеnás Jú албK гегK dêе э 
dI'eni úеленDX с различна гласна На корена обаче е известно 
съответствие от илариáWáскWиW dГапás Eот иеK úXXdhГОfláú}I което 
се реконструира от Хезихиева та I'Jloca AéñDIXúúD bFúuCmlú Eс 
АZX погрешноI 81\1. úFK 
Вторият елеglлент на тракK МУz _asáúbufllnI hasáJЬоllОП 
се свързва с албK ЬиlNё úовчарска колибаD от исK *blluna; но 
към тая успоредица се присъеДиняват и други съответствия 
от западния ДЯЛ на Балканския полуостровW Buni Eлибур­
нийско плеWêvNеFI MII ВllППОpK 
_ ГfоJнататькKI тракK JЬufás EúbllDásF }j gffNDú úfukaZbuêEásFú 
úbMíOs и прK се сравнява с албK Ьuггё úмъжD от иеK *bhrno=s; 
ДK Дечев сочи обаче същия fлеlyfент и в келтсlDúИ илидийски 
лични fПú?fíXнаK 
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ЗK Тракийски и балтийски 
Между тракийски и балтийските езици съществуват 
значителен брой успоредициI които са показани подробно 
в една моя работаI публикувана преди няколко годиниK1 
Сходството на тези успоредици се простира често върху 
основния елемент и суфикса едновременноI което прави 
силно впечатлениеK В подкрепа на тезата за близките лекси­
кални връзки !yNежду тракийски и балтийските езици ще 
приведа за илюстрация няколко примераW 
Тракийски Балтийски 
СИ Batkunion ЛИТK СИ Batkunai 
СИ Calsus латвK МИ Kalsi, Kals-strauts 
СИ Kypsela ЛИТK СИ Kupseliai, същK kupse­
lis DкупчеI ХЪЛlyNчеD 
СИ oumboJdопа стпрусK МИ RUn1bow EбродFI латвK 
rufuba Dпраг на рекаD 
Clf Sarte ЛИТK РИ Safte, прияK saftas Dсвет­
лочервенD 
СИ Scretisca ЛИТK СИ Skretiske 
СИ Strambai СТПРУСK strambo DстърнищеDI 
латвK Сlí! Struobas 
..ЛИ Sautes етлатвK ФИ Sautte, латвK sautis 
Dленив човекD 
ЛИ Skilas ЛИТK ли Skyle 
ЛИ Sparke стпрусK ЛИ Sparke 
midne DселоD латвK mItne Dмясто за пребиваванеD 





СИ Zburulus литK ziburys DсветлинаD 
4. ТракийскuI баЛnlrЙСЛWr 11 славянски 
Че славянски взеNvlа участие в някои тракийскоJбал­
тийски успоредициI в това няма нищо чудноI тъй катоI както 
е известноI балтийски и славянски показват близки род­
ствени отношенияI поради което често ги поставят в úДea 
1 Thrakiscll-dakische Studien. 1. ТеНW Die 'thrakisch- und dakisch­
baltischen Sprachbeziehungen. Балканско езикознаниеI ХfПI 2, СофияI 
1969. 
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група - балгославянеки езициK Нека посочим няколко 
примераK 
На тракийските ЛИ Brinkazis, Brinkainos съответствуватI 
от една странаI славянски лични имена като полK _êzúkI 
_êzúkoI бългK Брекоя МKI а от друга страна - латK СИ Eот 
ФИF Brinkiskiai. 
ТракK ЛИ Kerses, Кегsоs имат найJблизки родственици 
в стпрусK ЛИ Kerse, Kerso, ЛИТK ЛИ Kersis Eот kersas Dс бе­
ли и черни петнаDFI към които се присъединяват славянски 
лични имена EВЪВ всеки случай с редуцирана отгласна сте­
пен на коренаF като стчеlffK ЛИ Crch Eот праславK GсьгсhъFI 
бългK Черньо от черенI стбългK уfыDь от иеK GkElgFêEúFsnоJsK 
ТракK СИ Kurpisos е идентично по основа с литK СИ 
Kurpai, Kurpikai и ТK нKI а СЪЩО така с бългK СИ oърnец Eот 
праславK GkъгрJFI русK нKорnаnlЬ DразравямDI укрK карпати 
Dровя сеI тършувамDK 
ТракK ПлИ Trausoi е идентично със етлатвK ФИ Trousz 
от латвK trauss DТРОfПЛИВDI сродно с литK trausus DтрошливI 
крехъкDI hЪú! които се присъединяват като сродни струеK 
ЛИ ТрухаI ТруиLьI струеK ТfUFEЬ DленивI печаленI мраченDK 
Първият елеlylент на тракK СИ Tal'po..dizos се свързва 
отдавна с лúтK tArpas DмеWgКдипаI празнинаD и цславK ТfúПЪI 
бългK NNNраn Eот праславK GíагръFK Балтийската дума е раз­
пространена и в ТОПОИИ!vlиятаK Тук се присъединява във 
всеки случай и съответствие от тохарски EАFI но с откло­
нение в значениетоW tarp DблатоI езероDK 
5. ТраКrЙСlyDr и герЛDNlNNNСКr 
Като специфични тракийскоJгеРúfански успоредици úNM­
же да се приемат следнитеW 
ТракK b6lintll0S Dдив бикI бизонD от иеK GЬhlпеllíJI срднемK 
He!'.'f. Виllе от иеK *bhlnen-. 
ТракK úílluêdEaFJ в БИ Zbel-tllurdos, Zbel-thiurdos и тK НK 
от иеK *(s}t[do- úJ ствнеWúЛá sturzen, срвнемK sturzen, немK 
síuгzеll ,тласKa1vf, СГРОlyfолясваlyDNI изсипвам?K 
ТракK МИ Kellai, JсеНа в Syra-cella, -kela в *Saldo-kela ­
ствнемK quella Dизворy немK Quelle от иеK *g1).elna. 
ТракK skallne DножI мечú - стислK skqlm DúWЪC мечI ножDX 
родствените думи от други индоевропейски езици EгрK skal­
m6s, хетK kalmisana= и тK нKF се отклоняват в значението сиI 
поради което не следва да се вземат под внимание в този 
случайI 
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6. ТракийскиI баЛfnИЙСКr u герFнанекu 
Съществуват няколко успоредициI които са общи за 
тези три езикаI а именноW 
ТракK МИ Beres - литK búêas DкафявDI РИ Bere, латвK 
Ьегs Dкафяв Eза конеFDI РИ Ber-upe - ствнемK bero, англо­
саксK bera, немK Вэг DмечкаD Eпървоначално значение DкафявDFK 
ТракK daph- в СИ Daphabae - ЛИТK dapas DнаводнениеD 
от неK *dhapo-s - стислK dafla Dпляскам във водаX плискамDI 
НОрВK диалK dave DлокваI бараDK 
ТракK СИ DingioI1 - стпрусK МИ Dinge, латвK dinga 
DрастениеX плодородно мястоD ствнеWúлK tunga Dнаторя­
ванеD от неK *dhllgh-.
o
ТракK СИ Kabyle - стпрусK РИ Cabula EвêJлK *Gabula) 
от иеK *Gt)Jb11ula - англK quab úблатоI мочурищеD от иеK 
GgígúЬhJK 
7. Тракийскu и индоuранеки 
Между тракийски и индоиранските езици могат да се 
установят WúKNagГкKo успоредициW 
ТракK =dama в СИ rsCrJdаflNа се обяснява от иеK Gdhúma 
и се сравнява със стиндK dhamal1= ерK рK Dмясто за живеенеD 
Eот иеK *dhemen-), авестK dаmап срK рK DмястоI местностD Eима 
различие в отгласната степен на коренаFK 
ТракK =diza, -dizos DкрепостD в СИ Tyro-diza, Kisti-dizos, 
'Tarpo-dizos úJú авестK pairi-daeza= DоградаDI стперсK dida Eот 
diza) DкрепостDI нперсK diz DсъщKDX с друга отгласна степен се 
явява тук като родствена гръцката дума teichos DзидI стеиаp • 
Съмнително е дали се отнасят тук племенното название от 
Панония Alldizetes и илирийсWкото РИ Dizeros. 
В два случая се присъединява съответствие и от някой 
друг индоевропейски езикW 
ТракK gNИ Byzas, Byzes авестK buza- мI рK DкозелDú 
нперсK buz DсъщKD úJú арменK buz DагнеDK 
ТракK C11 Perinthos СТИНДK éaêvaíaú DпланинаI ска­
лаI камъкDI авестK раrгvаíаJ жK рK Dпланинаú от неK GреГЦf}Zíо­
хетK реêrПаZ DскалаDK 
8. DГракuйекu и гръцки 
êJJГракийският елемент -sula, -syle в СИ Scaptel1-sula, 
Skapte-syle отдавна се свързва с грK hyle DгораI горичкаDI 
i:OeTO досега няма сигурна еТfПvlMЛОГИЯK ВЪВ всеки случай 
съответствие от друг ИНДоевропейски език към тази успо­
редица не е познатоK Първият член на същото селищно име 
Skapte-, който се среща още като СlIставсв елемент на СИ 
*Skapto-para Eв жителското име pkарíорагеnоáFI се отъжде­
ствява като сроден с грK skарíб DровяI изравямDK Тази успо­
редица обаче не е изключително тракийскоJгръцкаI тъй като 
литовският език ни предлага съответствие към нея EДО днес 
неотбелязано в еТИNJfологичните речнициFW skaptuoti Dдъл­
бая Eв дървоFI режаDK 
Тракийската глоса zetIaia DгърнеDI която се сравнява 
по основа с грK сlNуíга със същото значениеI показва подобна 
структура на гръцката думаI но се различава от нея по от­
гласната степен на коренаW от неK *g'heutr- срещу *ghutra, 
от което е произлязла гръцката думаI 
9. WТракuйекu и илuрuйекu 
Старото схващане EНK ЙоклI иK ИK Русу и дрKF за едно 
поJблизко родство на тези два езика е вече преодоляно в 
наукатаK ПоJновите проучвания EВлK xDеоргиевF показахаI 
че различията между тези два езика са значителниI така че 
вече не бива да се поставят в една E?тракоJилирийска?F групаK 
Тук ще посочим три успоредици от топонимиятаI които са 
фрапиращиI но не са специфично тракийскоJилирийскиW 
ТракK PII Asamus съответствува точно на селищното 
име от Далмация Asamunl от иеK *ak'am-; срвK обаче пред­
гръцки EпеласгKF asamintlloS DEкаgyINеинаF ванаDI стиндK asman­
DкамъкX небеD и прK 
ТракK РИ Nestos "- илирK РИ Nestos EВ ДалмацияFX 
срвK обаче и русK Eот балтKF РИ Несла от !NMJстаро *Nestla, 
иеK *Ned-tla, от корен иеK ned- ветиндK nadi- жK рK DрекаI те­
чениеDK 
ТракK РИ Hebros -< илирK РИ Hebros Eв АлбанияFK 
СрвK още бългK Eот тракKF РИ Ибър и сръбK РИ ИбарI което 
е вероятно наследено от илирWийскиI русK РИ ИбрI което 
явно не е от славянски произходK 
* * * 
Има единични успоредици NsfСЖДУ тракиááски и някой 
друг индоевропейски езикI които обаче нямат съществено 
значение за поставения тук проблемK Така например тракK 
bria DградDI засвидетелствувано и J3 ГОЛЯlyJ! брой двуосновни 
селищни имена като MesambIia5 Poltym-bria и прKX се свързва 
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с тохарската дума ri EВ ТОХI АF и r-iye Eв тохI ВF DградD от неK 
*urija. 
НайJточна картина на родствените връзки на тракий­
ския език с другите индоевропейски езици в областта на лек­
сиката би ни дала една статистика на различните речникови 
успоредициK Такова статистическо проучване не би довело 
обаче до точни резултати в случаяI тъй катоI както вече се 
изтъкнаI не ни е познат в цялост словният ИúNMТ на тракий­
ския езикI Все пак въз основа на изнесения поJгоре материал 
úNMже да се направят някои изводиK 
Преди всичко прави впечатление големият брой тра­
кийскоJбалтийски EреспK тракийскоJбалтославянскиF успо­
редициK ПоJнататъкI няколко специални изоглоси Eречни­
кови успоредициF говорятI че тракийски е имал непосред­
ствени връзкиI от една странаI с германскиI от другаI с индо­
иранскиK Подобни отношения на тракийски към ?пеласгий­
ски? EпредгръцкиF може да се предполагат поJскоро въз 
основа на фонетичните сходства между двата езикаI откол­
кото въз основа на речникови успоредициK 
С фригийския език тракийски няма почти никакви спе­
цифични успоредици в лексикатаK Като се вземе под внима­
ние този фактI както и редицата фонетични различия между 
двата езикаI би могло да се приемеI както се изтъкна вече 
поJгореI че характерните за тракийски и фригийски сходни 
?звукови измествания (1'. нарK на немски Lautverschiebungen) 
не са от решаващо значение за нашия въпросK С оглед на 
това и на изнесените поJгоре факти може да се направи из­
водътI че тра к и й С к И В е Д н О п оJд а л е ч н о В р е­
J\,-1 е в е р о я тно В 111 ХИЛ я дол е т и е n рK нK еKI 
и топ ред и о същ е с т В Я В а нет о н а с [1 о мен а­
т и тез в у к О В И изм е с т В а н и Я - е о бра з УZ 
в а лед нап 0-1' Я С Н а е 3 и К О В а общ н О С теб а ЛZ 
тий с к И EреспK 6 алт О Jс л а в я н С·К иFI Д а к и й с к И 
И úIП е л а с г и й с к иy?I rI 0=0 т дал е чен и О т т р а­
к и й с к И С Т О Я Т О С тан а Л и l' е и н Д О е в р о п е й­
е к и е 3 и Ц ИI О С О бен о г р ъ цкиI И т а лий с кит е 
и кел тек И т е е з и Ц ИI К О И топ о каз в а т с а м о 
п о е Д н а общ а <}) о нет и ч н а чер т а стр а к и й­
е к иX О т дал е чен и О т н е r о fЦ е с а 6 и л и и х е ­
тит С к И И Т О Х а р с кит е е з ИЦИK 
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ПОСЛЕСgfEFВ 
След предаването на тоя труд за пеNPТ бяха публикувани две 
статии от ВлK ГеоргиевI от които едната разглежда тракийски лични 
именаI а другата -- имена на божества у траКИТе EвжK Балканско ези­
кознание ХУН 3, 1974, стрK 5 - 21, и Х УПX 1. 1975 стрK 5 - 56. За 
жалост реЗултатите от тези нови ПРОУ?áfPания не можаха да бъдат 




1. И Н Д О Е В Р О ПЕЙ С К И ПРА Е 3 И К 1
 
GаЬ с 30	 *bhrg"· 74
 GbhêmJáú 2]
GúbÉlJW GйDЬSNZ 101
 GыNфkоZss 21. VUú 102
*ad- 31,73 
*bhrnk= 74, 98
 *ad(u)= 32. 73
 úЬhxflоJs (\3. 74, 127
*Adt11o-s 31
 
*agro-s 12] *bhrt1- 21
 
GaágDú 28. 72, 97 ú 117






*bhOg'o-s 34, 59, 68, 74. 96
 *ak'amo- 3 С 94, 104. 131
 














*dau- 116 Gапа 73
 
*dita 83
 GankúI *ang- 29, 73, 94, 106
 
*dietls 60. 66
 GDCрJ 30, 35, 102 *d5r= 58
 
*apsa 30 *doru- 66, 83, 101
 
*arg'- 73 *drem- 65
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*bhebhru-s (-o-s) 68, 73
 
*dhapo-s 35, 74, 130













*bhergh(o)- 32, 74, 100, 101 *dherso- 68, 74
 
*bhermo- 33
 Gdhецз 113, 116
 
GЬhúfоJs 74 *dha.. 95, 113
 
*brllnel1- 129 Gdhúma 54, 74, 130
 
GЬhgпJеníJ 21, 98, 100, 129 *dhamjo- 54, 74
 
*Bholua 33 *dhata 35, 75, 127
 
*bhormo- 33 GdhúíoJm (-o-s) 95
 
*bhrd(h)- 34, 98. 105 *dhig'a (o-s) 34, 75, 94, 96, 101
 
GbhúÉdhJ 33, 74 *dhngh- 75, 98, 101, 130
 
*bhrenk- 27, 74 *dhOl'SO- 68, 74
 
*bhrento-(s) 33, 74, 105 *dhren- 61
 
*bhrell- 21 *dhrenis 75
 









 JdhОmоJs 35, 75, 100
 ·gNgKhÉêmoú 36, 75
 
!kdhn n- 35, 75, 96
 
*gVhai- 95 GdháNпJзkJ 35, 96
 
:+; gshúádú 62
+'dhtjeso- 59, 60. 75, 94, 99} 105
 
GgNghúádêJ SOú 95, 98, 104, 105
 




*el- 29, 72 *hanti 73
 

















*gal- 116 *k'eko- 48} 81
 
*g'en- 61, 62. 85 *k'el- 105
 
*g'enis 104 *ken- 60
 
*g'ent- 59, 75 *ken-to-s 60, 94, 102
 















*g'hel- DрастаI зеленеяD 104­
*kEP- 77, 98

*g'heu- 23 ,104 
*kPeino- 48, 8] 

















*g'hver- 55, 85, 95
 GkENFFÉêEúFsoús 40, 63, 105, 129
*G'huer-nt- 1оо 
ú о *k1)etr- 63, 76, 104
 
GgDhóúklFJ 55, 85, 1оо
 











GgNgúbhJ 39, 76, 104, 130
 GlúgDha 77
 
Gdsúbhllla 39, 104, 130
 GlúgDhoJs 77
 
*gt)ig- 68 *lng- 41, 106
 





*g1J. br(i)- 39, 77, 99
 




*meldh- 41, 77, 94
 
GgNgЪёáJ 95
 *mend-(i)- 77, 9i
 





























































































































































































GsгПJ 50, 51, 53, 96, 107
 









































































Achelon 28, 72, 104
 




























Angiss6s 29. 73. 106
 




Antheia 29, 73, 107
 



























































































Artakes 30, 73, 105
 
Artakos зоI 73, 105
 





















































Athos 31, 73. 107
 

























































































































































































*burt- 34, 74, 98
 





Burtudizos 34, 43, 52, 74, 75, 94,
 








Bysnaioi 68, 74, J22
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Dentubrisa 59, ] 04
 


































[)esa- 60, 61, 105
 


















Diaskenthos 60, 76, 94
 
Diazelmis 60, 61, 83, 104
 








Dingion 35, 75, 98, 101, ] 30
 


































Dizapes 60, 61, 75, 79, ]05
 


































































Eptakenthos 61, 62, 76, 102
 














































Esbenus 62, 75, 100, 105
 




Ezbenis 62, 75, 105
 


































































Idakos 38, 76, 94, 99
 




Ieterus 31, 76, 97, 118, 119
 
































Kapisturia 39 76 82
 












Keiris 39, 77, 99
 
KeirpaIa 39 40 77 78, 99, 112
 












:1Eenthos 60, 61, 64, 94, 102
 






KeripaIon 40 77 99, 1J2
 




























Ketriporis 63 76 80, 104
 




Kikones 68 69 76, 1Оz
 




































Lingos 40, 77, 1Об
 










Markellai 41, 77, 94
 











































































Muka- 63, 64, 95
 
Mukaboris 63, 64, 74, 77, 95, 127
 
















































Mutzipara 112, 113, 118
 




















































































Panisas 29, 44, 58, 67, TUú 94, 95
 






















































Pizos 45, 79, 105, 107
 
Poltymbria 21, 22, 45, 98, 112, 131'
 









































































































































Rheskutorme 65, 80 84
 













































































SCl'etisca 47, 82, 128
 




















































































*Skaptopal'a 49, 82, 112, 131
 










































































Stryme 51, 82, 107
 


















-sucu 59, SЗI 102
 








































































































































Tyrodjza 75, 94, 96, 100, 112, 130
 
























































Vevocasenus ViCllS 54, 98
 













Zbelthiurdos 70, 97, 129
 





















































wёêóníhos RRú 85, 95, 100, 106
 

















































































































































































Ьuêгё 63, 74, 127
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3. Ли т О В С К И 
Eс жемаитекиF 
Аkеlё 28, 72, 104
 












































































































dvasia 60, 99, 105
 
gaidrus 62, 75, 95, 98, 104, 105
 















































kumbris 50, 82, 105
 
kumbrys -50, 82, 105
 














I lспgё 41, 77
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 iáÉdú зо 




















melda 41, 77, 94
 











































ри raT 70, 80
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srava 35, 53, 82, 107
 


































































ticlti (tirstu, tirsail) 52, 83
 





























uosta 43, 78, 98
 
















vairas 32, 84, 99
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4. Лат в И й с к И 




































































































































































































putrat (-aju) 64, 80
 




































sautis 65, 81, 128
 

























































































































































































sturzen 70, 83, 105, 129
 








3, _с ред н О Wв и с о Wк 0­
неJDмWски 








4, Н о в о в и с о кон е úf с к И 
EнемскиF 









































































































9, А н г лий с к И 
down 35, 75
 
quab 38, 76, 104, 130
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pardak6s 46, 80 tetra- 63, 76, 104 páлgádа на 49, .] 13
 
pais 64, 78, 79 1haiIn6s 54, 74 Klepi<.lalla 113
 Skedeba 113
 
pas 59, 79 tlle6s 59, 60, 75, 94 Komidalla 113 skiare 117
 






























































































































3. Н о в о г р Dъ цки 
гhОПlрhаáа 23
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asman- 31, 73, 104
 




bai1dayaiti 69 \ 73
 























































































2. С тар о пер с и й с к И 
dida 34, 75, 94, 101, 130 
hindus 49, 81 
ksa8ra- 69 
3, Н о в о пер с и й с к И 
birinj 21 
buz 34, 130 
















ЗK и р л а в дск И 
-bes(s) EстирлKF 67 
JЬосс EсрирлKF 34 
dnú родK пI don EстирлKF 42,47,75 
esc 42, 54, 84 






















diz 34, 101, 130 
4. А Ф ган с к И 
vrize 21 
5, О с е тин С к И 
muggag 63, 77, 9S 
mugre 63, 77, 95 
*muka- 63, 77, 95 
foss 127 
nes EстирлKF 42, 107 
Оп EсрирлKF 94 
Onach EсрирлKF 94 
sim PTú 76 
sruaimm EстирлKF 51 
treb EстирлKF 79 
u(i)sce EстирлKF 42, 54, 84 





;, КИМ рий с к И 
bwch 34 
cenau 60 
clyd QVú 81 
genni 61 
hogen pVú 62» 831 102 
hogyn 62, 83 
sor ЗО 
рету SЗú 76 
treb EсткимрKF 79 
uisc Eсткимр ..) 42. 54> 84 
equus SOú 75 j 105 
fax (faces) 55 
geno EстлатKF 61, 85, 104 
gens, -ntis 59, 75, 104 
lapis, -idis 31 
Marcipor 60, 80 
marisca EсрлатKF 57 
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Оlipor 60, 80
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GЬъêdJ 98 
GЬъêzъ 59, 74 
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